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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APASTADO DE COBESOS lgO10 
Telóton©: BI r c r c ión A 1122 AdiMiais t ruoién A 1131 
POSTAL 
12 meses. . . 5 21.20 oro. 
6 id ,,11.00 „ 
3 id ,. 6.00 „ 
PEBCIOS DE STTBCm&Cl&IH 
' i2 meses. . . $ 15.00 plata. 
L M G V B A i e id 8:00 „ 
3 Id 4.00 
12 meses. . . * H.00 plata, 
M A B A N A { 6 id ,. 7.00 m 
3 id ..3.76 m 
mmm m e l mu 
ÍERTICIO P A I T 1 G B U S 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i a " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
6S8 1-Mz. 
B D I O E S T i O M e S D I F I C I L E S V 
E L I X I R G R E Z 
' p u r g o l á x á i í t s m t s r x c o 
A c t i v o , A m i a b i e 
o b r a M ^ o m e o s 
La m^jorcura Je/ ESTREÑI WIENTO 
I tfe/asENrEftMZOASCa :«. "OrÓWAGO! 
y óti HIGADO. 
Antiséptiao infisonai prevfctiro je la 
, Apendicitifi y it \ÍZ Flebra» inJecdem. 
k E l mas t a c ü para loa Niños . 1 
Si r«ndl M fOÍM ¡ts FUICtAiH. 
PARIS — J. BKEELT 
"160. Rué Si-tlaui-. 
DJBL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A Y E R T A R D E 
Madrid, Marzo 3. 
PBEGANiGES D E L A A V I A C I O N 
En el concurso de aviación que se 
ha realisado boy en el Hipódromo, el 
biplano Manvais atropello á la mu-
chodumbre, resultardo muerta, á 
consecuencia del paroamce, una mu-
jer, y heridas numerosa» personas, 
entre ellas algunas de las más distin- | 
guidas de la Corte. 
E l público, dolorosamente impre-
sdonado, abandonó el Hipódromo. Las 
autoridades y cuerpos sanitarios pres-
taron á los heridos las mayores aterf. 
ciones. 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 3. 
LAS DESG-RACIAS 
•DEL HÍPÜDRO.MO 
Amplío m i cablegrama de esta tar-
de, trasmitido momentos después de 
haber ocurrido en el Hipódromo las 
desgracias ocasiora^las por el bipla-
no que dir igía eil aviador francés 
Mauvais. 
Celebrábase un concurso interna-
cional de aercplafios, en que ê dis-
putaba una copa donada por el Ayun-
tamiento de Madrid. 
La muohedumbre que había concu-
rrido á la.fiesta, era inmensa. En los 
zuom-ttíiakj'íí ii'e arrancai' iWauvais en su 
fÜpdaÉo, lanzóse sobre la mult i tud, 
qi^e presa de un pánico horrible co-
rr ió desalentada en todas direccio-
nes. 
Por consecuencia del tropel resul-
tó muerta una imijer y heridos un 
número considerable de espectado-
res, que fueron curados de primera 
infcefnción por la, Cruz Roja, Cafla-s de 
Socorro, Senatorios y Farmacias. 
Erltre esos heridos, algunos de gra-
vedad, fig-ura el coronel dsl Cuerpo 
de Estado Mayor del Ejérci to, don 
Jceé Villaír y Villaje, dos hijos del 
Conde de Balmaseda y otras caracte-
rizadas personas. 
E l la.mentable y triste suceso del 
Hipódromo ha llenado de constérna-
cicn al pueblo de Madi id . 
CONiFERENOEAS 
Had celebnedo una amistosa confe-
rencia, que es objeto de comentarios 
en todos los círculos, el Nuncio de Su 
Santftiad y los señores Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de 
Estado. 
Tuvo por objeto la entrevista po-
nerse de acuerdo na¡ra evitar que sur-
ja una nintura de reiaciones entw el 
Vaticano y España, por consecuencia 
del prcyeito de Ley de Asociaciones. 
Segnn todos los irfformes, en la con-
ferencia se ha llegado á una inteli-
gencia respecto á los medios que de-
ben emplearse para alcanzar dicho 
propósito. 
También oonfererlció el Presiden-
te del Consejo con el señor Obispo de 
Maidrid-Alcalá, Presidente de la Jun-
ta Central de le Acción Católica, en 
seiltide análogo al" que motivó la en-
trevista entre él, el Nuncio de Su 
Santidad y él señor Garda Prieto. 
Los informes de úl t ima hora son 
favorables, areyéa-doge que la ruptu-
ra de relaciones será evitada. 
EL MINISTRO DE HAOTENTDA 
E l O-obierno ha recibido un despa-
cho telegráñco del señor Cobián, ad-
hiriéndose á los acuerdos adoptados 
en el último Consejo de Ministros 
respecto á la Ley de Asociaciones y 
conteetación á la nota del Vaticano. 
Ccifocida esa actitud del Ministro 
de Hacienda, no habrá, como se ase-
guraba, cambio ministerial i'inguno. 
PLA1X D E OBRAS PUBLICAS 
Los Ministros han terminado el es-
tudio del plan, general de obras pú-
blicas propuesto por el Ministro de 
Fomento, Sr. Gasset. 
Asciende el presupuesto de las 
obras proyectadas á sesenta millones 
de pesos. 
Tan pronto el señor Gasset obtuvo 
la aprobación del Ministerio, em-
prendió viaje para conferen-ciar con 
el señor Coíián, á fin de ponerse de 
acuerdo resrscto ;< las operaciones 
de crédito que e« indispens»ble reali-
zar para la inmediata ejecución de 
las obras núblicas comprendidas en 
el proyecto. 
EL TRATADO COX CI RA 
En los momentos en que telegra-
fío, celébrase en Barcelona una iiu-
portante iwnió r r de • las • Socieda des 
mercanfciles de aquella capital para 
pedir al Gobierno que con toda acti-
vidad se conoierte' el Tratado de co-
mercio con Cuba. 
MATTIA y MOKKT 
Han llegado á Madrid don Antonio 
Maura y don Segismundo Moret. 
•LOSCAMIUOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'41. 
BteaorrAgt*, Gonorrea, _ 
SspcrmatorreR, Leucorrea 
Jnonr. Hlancts t tod* ci&M) ám 
ijo*, por antiguos qao seaa. 
arcatizndn no cansar ERWCflhcce* 
n oupeoí lloo p«ra toda cnferme-
ad mB<*o»a. JAhro de veneno. 
De Tanta en todas las 
, Protrui» ftniuaeate por 
CINCINNATl, O., 
m i mu mm 
I K P í m H r a A . — P S R I H D A S S ^ M l 
NAXSS. — B 8 T B B H J D A D . — VX-
ÜSiSEEO. — SIFILIS t HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
GonsB&as d e l l & l y d e é & i 
49 H A B A N A 49. 
730 1-Mx. 
SIN DUDA QUE OS OFRECERÁN 
tai ó cual remedio para curar los» riesva-
necimicnlos. siucopea y ahogos. Recha-
zad en redondo o.l ofrecinn>nio y exigid 
las Per las <li* É t e r do C l e r i a n 
pues son preparadas con el éter más 
puro, que lodavia re f ina p o r »k 
miNi i to y med ian te u n p r o c e d i -
m i e n t o especial e l i n v e n t o r de 
r n - P e r l a » , e l » r . H e r í a n . Eslo 
explica el tue s -an estas parlas infinita-
mente más ofk-ai es que tudu^ los pro-
duclo< d? imitación. 
Es», p'íes. indispensable si queréis que 
cos-n los síncopes. palpiiaciom'S. etc : 
especificar hieo kd la farmacia : Perlas 
Eter de Clerun. e x i g i e n d o , para 
evitar toda ronfusión. que la envoltura 
Indique las s-ñis d*»! Laboratorio : Casa 
¿. FUERE. 19. rué Ja.vb. Paris. 
De dos a cuatro Perlas de Eter de 
Cieñan ba tan, en efecio. para disipar 
inslantáneainenfe los d"«vanecimienlos, 
síücooes ó vénigos. aun l"s n.ás alar-
mantes. Caln.an iápldam»rnic los aiaques 
de nervios, calambres dy esiómaso y 
CÚttcoa del hígado. De. ahi el que la Aca-
demia de Medicina de Paris se haya com-
placido en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de •-ste medi-
camento, lo cual es ya una recoraenoa-
cidn á la confianza de los enfermos. De 
rema en todas las farmacias. 10 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r r í e i » ú e l a P r e n s a A s « c i a é a 
APROBAOIOX DEL 
PRESUPUESTO CTVIL 
Washington, Marzo 3. 
E l Senado ha aprobado hoy la ley 
del presupuesto civil de la nación, en 
el cual está incluido el orédito de tres 
millones de pesos para empezar á 
coajst-ruir las fortificaciones del canal 
de Panamá. 
L A LOCURA DEL H A M B R E 
Hankow, Ohina, Marzo 3. 
A l intentar los misioneros de Sha-
yarg- repartir víveres entre el pueblo, 
fueron asaltados por las hordas de 
chinolB enloquecidos ñor el hambre, y 
en ia contienda que promovieron pa-
ra arrebatarse los alimentos unos á 
otros, veinte y una personas fueron 
derribadas al snelo y pisoteadas de 
ta l manera, que es probable que va-
rias de ellas se mueran de resultas de 
las lesiones que sufrieron. 
BL CUBANO SIOTE 
A LA 0AIBBZA 
San Sebastián, Marzo 3. 
Las partidas entabladas hoy en el 
gran torneo internacional de ajedrez 
dieron el resultado siguiente: 
Capablanca derrotó á Nienfeo-
witsch; Burns venció á Bernstein; 
Janowski le ganó á Teichmann. 
Las partidas entre Tarrasch y Vid-
mar y Schlechter y Marcczy se hicie-
ron tablas. 
Las que se iban á entablar entre 
Leonhardt y Rub: sin y Duras y 
Spislmann se pospusieron. 
E l sábado y el domingo se dedica-
rán exclusivamente á jugar las par-
tidas pendientes. 
HÜ-VORES A PKAHY 
Washington, Marzo 3. 
Ambas OámarAs han votado el pro-
yecto de ley enmendado, por el cual el 
capitán Pteary pasa á la lista de ofi-
ciales retirados del cuerpo de ingenie-
ros civiles con el mago de contra^ 
almirante, á contar desde el seis de 
A b r i l de 1909, fecha en qiue descubrió 
el Polo, y con la paga más alta de que 
disfrutan los contraalmirantes retira-
dos. 
La ley votada también consigna la 
grati tud del Congreso por Las explo-
raciones polares de Peary. 
RASGO L I B E R A L DEL CZAR 
San Petersburgc, Marzo 3. 
En decreto imperial que se acaba 
de publicar, el Emperador ruso anun-
cia, su inter^ión de completar la obra 
emiincipadora de su abuelo, transfor-
mando á los siervos, no sólo en hom-
bres libres, sino independientes en 
sentido económico, dándoles la pro-
piedad de las tierras que cultivan. 
L A A V I A C I O N E N M A D R I D 
Madrid, Marzo 3. 
Desastrosos resultados tuvo la de-
mostración hecha hoy por el aviador 
francés Mauvais, cuya máquina se 
metió per entre las multitudes de es-
pectadores con lamentables conse-
cuencias. 
E l propulsor decapitó á una mujer 
y lastimó muy seriamente á cua-tro 
personas más. 
Entre los lesionados se halla el co-
ronel Vil lar , hermano del ex-Ministro 
de la GrUsrra, señor Vi l lar . 
AGITACION EX LA .MAXCIIURIA 
San Petersburgc, Marzo 3. 
Corren rumores de que va crecien-
do la agitación contra los extranjeros 
en la Mar.churla, siendo probable un 
nuevo levantamiento de los "boxers." 
AVIADORES FRAXGESES 
Pan, Francia, Marzo 3. 
Cuatro aviadores militares han sa-
lido en sus respectivos aeroplanos pia-
ra París , con el objeto de procurar 
repetir el vuelo efectuado por Bellen-
ger en el mes de Febrero, desde Par í s 
hacia Pan, al t ravés de una distancia 
de 500 millas, 
Bellenger sale de Pau mañana, pa 
ra Burdeos, en aeroplano, para unirse 
á los demás y emprender todos juntos 
el vuelo hacia Par ís . 
Londres, Marzo 3 
Aaácares centrífugas pol. 96. lf>s. 
9d, 
Azuzar mascabado. pal. 89. 9s. 
9d. 
A'/Aezr ñ ••emolacáia de la nnevt 
cosecha, fts. 9$. 
OíVRsoliidad'os, ex-inter.s. 80.16jl!6. 
i>fseuenio. Banco de Inigiaterra, 
3.1|2 per oiento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cn-
pón. 90. 
Las acciones comunes de ios Ferro-
carril L'ni^oe 1* la Habana cerra-
ron hoy á £70.3*2. 
París , Marzo 3. 
Recta francesa, ex-inteirés. 97 fran-
cos. 60 cénitimos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 3 de 1911 
NOTICIAS COMER OIALES 
Nueva York. Marzo 3. 
Bonn* rir rhiba, 5 por ciento (ax-
diyá [lein.dk>,) 104. 
ÚoiíüS J- los Eslados Unidos, á 
101 por cie.ato. 
Descuento papel eomercial, 4 á 4.1!'i 
por ciento anual. 
Cambio*- mv Londres. 60 div., 
•banique-ros, $4.83.03. 
ionc^es á la vigt t 
Ha'rrq n o ros. $4.86.40. 
OamoK-s. ff.ú.:*, ITarfc, bananeros, 80 
d|v.. 5 írancos 19.3|S céntimos. 
Cambio.- Rob1** namhurgo, 60 djv., 
hanqiteres, a 95.1 ¡16. 
Cí.Mti'ífn^ns. polarización 96. en pla-
za. 3.67 á 3.7!3 efe: 
Cntiífiis-a*. pol. 96( eníreara todo 
Mai/o. 2.5|16 á 2.3Í8 tete. c. y f. 
Centrífugas pol. 06. entregas de 
Abri l . . . 
ilaHeabadft! polarización 89, en pla-
za. 3.17 á 3.23 icta. 
caí • nnei, pcl. 89, en plaia. 
2.ñ2 á 2.98 ets. 
linrina patente Minnesota, $5.1f5. 
M±)fcr.ei»í». ¿ei 'Jeste, en rerceroiat. 
$9.40. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 3. 
Azúcares.—El a^úcatr de rernolacha 
ha tiráiido hoy un quebranto de una 
fraección en su cotiza<ej'ón. 
'Kn XV f va York los CKwrpra dores 
pretenden pairar nada menos qw^ 1¡16 
die centavo -menos qtie a'.ver y como los 
meeptores no ajcepten etfba nue-va. re-
dueción en los p^oios. est^ mercado 
ha regi-do al igual d-el aimeri-cano quie-
to floj©. lia^ikiidioée dado <á conoc<v-r 
durunt'O el dí«.. sdlaanjente las pe'qire-
ñas ven'tais que reseñadnos á continua-
ción : 
000 saews cí'ntrífttgas pol. 95.80, 
á 4.44 ra. aiTmba. Tras'boo-ilo 
en psta, iB.ahía. 
848v¡eaipoíg cen'trífiKgas pol. 96, á 
4.')5 na, arroba . En Matan-
zas. 
Cambios. —ÍMgjj el mercado con Te-




Londre? A\v 19% 
A las 
Plata española 
Calderilla (en ore) 
Oro americano ooh-
tra oro espafiol ... 
Or# asaericano oote-
tra plata eepeftela 
Centeaes 
14. en cantidades... 
Luises 
Id. en cant idaáes . . . 
£1 pese americano 
en plata española 
11 de la maAans. 
98% á 99 V. . 
07 a 98 V . 
109% á I f 9 X P-
9 á 10 
á 5.33 em 
á 5.34 en 





4.27 en plata 
1-09 á 1-10 V . 





60 d'V 19. ^ 
París, 3 div." 5.X 
Hnmliurjfo. 3 dfv 4. 
Estados (Jnídos 8 dtv 9;% 
Rspafla, s. plaza y 
cantidad. 8 djv 2 \ ' 2% T). 
f)(o. papel co-nercial 8 á JO p.2 anual. 
Monedas BXTR.\.N.rRRÁ.s.—Se cotizan 
hoy. eomo si^ite: 
Greenhacks 93< 9.%P. 
Plata española 98% 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Reeand^piión de h'oy: .$62.197-60. 
LTaihana. 3 dle Marao de 1911. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semaiia <jû  terminó el 25 de3 pa-
sado, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £42,897, contra £44,159 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de 3a de este año una 
disminución de £1,2G2. 
'La recaudación total durante las 34 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende A £728,187 contra £729,313 en 
ipnal período del año anterior, resu-ltando 
para este año una disminución de. £1,126. 
XOTA.—(Bn la anterior relación €e Inclu-
yen los productos dol Ferrocarril de Ma-
ría nao. pero no los de los Almacenes de 
Re^la ni los de los trenes entre RegJa y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 2fi del pa-
sado, esta Compañía recaudó la suma de 
$44,niU5 contra $39,084.75 en la corres-
pondlcate semana . de 1910. 
Diferencia 4 favor de la semana corres-
pondiente 4 este año, $5,060.40. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué eO -t> del pasado, que alcanzó á 
$7,250.15, contra $6,280.50 en día 27 de Fe-
brero de 1910. 
E x p o r t a c i ó n d e t a b a c o 
Ojé "F4 Tabaco" del 25 de íVí-
brero: 
"Desde Io. de Enero hasta e] 16 de 
Frhrero d.- 1911, llevamos exportado 
43,341 tencios de tabaco en rama; 
22j2l30,906 tabaco*; torcidos: d'os mi -
llones 30,637 cajetillas de 'cigarrillos 
y 36,052 kilos de picadura, que com-
parado con lo exportado en i^ual fo-
cha de 1910. resulta que llovamos ex-
portado de más en 1311. 6,337 tercios, 
7.094.386 tabacos torcidos, 962,044 
cajetillas de cigrarrillos y 1'6.970 kilos 
de picadura. E l valor de lo exporta-
do hasta 16 de Febrero de Tí)1!! as-
ciende á $4.176,779; el valor del ta-
baco exportado hasta igrual fee-ha. do 
1910 fué de $3.033,704, existiendo 
por lo tanto un alza para el valor de 
la exportación de 1911 de 1.143,075 
pesos." 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
SI TOMA 
A T I E M P O E M E R I N 
- D r o g u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
























Todo cnlzado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mientas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legitimes del renombra-
do DORSCH. fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Moneerrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de ta 
horma por haberse hecho machas y ma-
les imitaciones y só!o es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á preoios 
moderados en LA LIBERTAD. EL BA-
ZAR CUBANO. EL PROGRESO. EL GA-
LLITO. LA CASA GRANDE, L^ LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR. LA DISCU-
SION". LA ESPERANZA. LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y ctras. 
W i d É & WmAm \ Ce. 
cuyo hormaje. cer+.e y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO. LA CASA GRANDE. EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA. LA PRINCESA. LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conccicicímos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señorita», se venden en tod<ís 
las Peifterias de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que na 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor «i» 
T H E M A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y HESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitoi 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos Caibarién. — Sagus la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3> 
109 39-E.-1 
A B E I C A E S P E C I A ) . D E B K A G U E R 0 C 1 
D E t i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
FJ aparato de goma con aire comprimido,oonaigue la cura radical 
de las hernias. Bste upar^rr» fui pratai i i o ea Búfalo. OliaríeanoQ v S ia Lais. 
3 1 , O B I S P O 3 1 , E C f t l o a . i n L É t -
723 i-Ma. 
C O N T R A L A A N E M I A 
E S I N S U P E R A B L E L A 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
t 
1 C U B A 
P O M S & G O . * 
\ ^ f M íe Cornos Dóm, 141—HABASi X 
BJAER 
724 
F E R R U 6 Í N 0 8 A POR S U S EFECTOS 
T O N I C O S Y A P E R I T I V O S 
|Prodii< e pronto alivio en los trastornos 
ni . - iwrual t ' s . 
£flC»CÍaÍmo durante la L A C T A N C I A 
por su acción hu iagoga. 
BAvSS ESSH? y "HT»^? de ^ productos 
bOHMHRr HÍBANAméa:C0S dÍrIjan8C á ^ ^ 0 3 
• i l t Í3-4 M i 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión á-e la mañanfl.—Marzo 4 de 1^11 
M e r c a d o P e c u a r i o 
¡•Marzo 3. 
Pm'T.rarid> úy\ nía _ : 
A Ri^avlo Piloto, de Matanzas. 32 
¡•.i- n ̂ ras vacaras. 
A Mann^l Lftjrü-n- lia. Sam Jos/' 
d<e Jas Lajas. 2 toros. ^ 
A la ••Caroeaa Ctíblto Company. 
de Holpuín, 130 maeíios Ta'-nnos. 
IA Emilio Ca^tW), ^ Oaianaha^-oa. 
1 hembra vacuna. 
A Pf^lTo-Rc^ípn^z. i íf in, 3 ma-
ebes y 2 hetaSérm vacnnas. 
A Bfenigawj 'Pemíán.dpz. ti? Pinar ¡M 
fíi--». 34 ¡nachos va-ennos. 
A Manino Morejón, varios tér-
minos, bueyes. 
A Manuel Navarro. d« Corralillo, 
5̂ » maohos y f>7 hembras vacunas. 
¡Saftiiáas leí 'día- 2: 
PaTO el ooaieuiBK) 'de los Kastros d3 
<.•.--•« >ap.::a! s:ilió el ŝ uíptiíp ganado: 
Matadero (fe Dagiané, 36 •maehos y 
iliS hr'mbraí' vacnina«. 
Ma'ttaciero Industrial. 325 machos y 
1:18 h-enn'bra.s vacunas. 
Matadero IndustriaJ. 
(Para la matanza . id Municipio.) 
í¿e*e» sacrificarlas h o j : 
^naido'vacuno 281 
I«tam ¿te cerda $26 
Aídmn iauar S I 
»-í ¿elEÍl" la carne á ios fiiftiiftatet 
precios ói^.ta: 
íj.» do t*»-o". toretes. aoviUos y 
cns. áe 16 á 19 .-entaves el k.Io. 
T*n»<i«s, á 21 centavos. 
La. de cerda, á 34 cts. el ki lo. 
Carneros, á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
detalló la carne á loe sisrui^atoj 
preo'-os en plata: 
La de toros Inrotos. novilkrs • va-
cas, de 18 á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 86 centavos. 
R^des sacrificadas á-oy: 
iQf&aé&fi v&Q-mvo 64 
Id-em de tvercta 17 
Liem lanar 0 
Matadero de Regis 
Ente matadero detalló en el día de 
hov uns earne? cf-mo sigue: 
Ya-cr no de 19 á 21 cts.; cerda, á 30 
idem. 
Ganado beneficiado' 
Oanari» vacuno 9 
Tdew de iceir^fli 2 
Idem lanar ü 
La venta de gansido en píe 
Dos pre'cioa qme rigieron en los co-
rra'!?? c'a ÍJaymaé y.-cv el igsh&éo en pie 
f iwrcn lo« si gfui-áiites; 
•Ganado var-r.nn, de 4.1 ¡2 á 4.5l8 cen-
tavo?.; gama do de .cerda, efe 7.1 ¡2 á S 
oentaTcs; ganado lanar, á 'precios 
eoirvFnciona.les. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Marzo 3 de 1911. 
ACEITE DE OLfVA" 
En latas 23 Hidras cotiza de $1594 
á *ic cinint»!. 
I>«( 9 libras se vende y cotiza de $16^ 
6 $16 .̂ quintal. 
De 4VÍ! libras & $16.50 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de alge-
dén, prncedenta de ios Estados Unidos, se 
c<»ma de $1B.3» 6. $12.75 qtl. 
ACEITE MANI 
Se cetiaa á 90 centavos libia. 
ACEITUNAS 
Se cstiza de 50 í 55 centavos. 
En cajas de 12 latas de $6*4 & $6%. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 30 á 32 cts. 
vos mancuerna. 
Caladres, de 45 á 48 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 35.25 & 36. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $29 k $30. 
ALMIDON 
SDl de yuca, del país, de $2.75 á $3% qtl. 
El americano y el Inglés de 514 A 5*4 
quinta). 
ALPISTE 
•SJe cotiza á $1.85 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotisan k $1.&0. 
Lar vlzoslnas oorrlents* 4» Xl.ii á S1.S7 
Las traacsaas «• oettxas ds t2.lt k 52H 
ANIS 
EJI de Málaga á $9 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $4%i A $4% qtL 
Semilla de $2.95 & $3 id. 
CaniHa, mievo, de $3.50 k $4.25 qtl. 
Id. viejo, de $3.50 á $4 id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á $15 libra. 
•AC# lao 
Xoniega, de $10 á $1014 qtl. 
Kscoeia, de $9 á S!)̂  id. 
Halifax. k $7 60 id. 
. Robalo, á $7 id. 
Péscala, A $>) id. 
CALAMARE» 
i*e cotiüa de $3.75 á $3.90. 
CAFE 
El do Puerto Rico, clase de Hacienda. 
4e $2?.50 á $2? qtl. 
»(»1 país de $26% k $29.25 id. 
CEBOLLAS 
Ofillega» k $3 qtl. 
Del país, d« 20 á 22 rs. 
CIRUELAP 
Las de España. $1 cala. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 k $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10*4. 
Id. T. caja de 7 docenas narros." $10%. 
Id. neera, caja ds ? docenas. SPty. 
D« la Anhoussr Busoh ds St. Louis. 
Budwelser. 10 docenas mjb en barriles. 
i m i . 
Ext. acto de Malta Nutrlne. S3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas. & $14.50 caja y 
flt.25 en lltres. 
El español de $J6.75 & $17,50 caja. 
El del pala de $4.80 4 $16.60 en cajas 
y de 15 & Slf garrafdn. 
COMINOS 
El Mornne de $91; & $9^. 
CHICHAROS 
lOscocê es. de $6 á $6.50 qtl. 
CHORIZOS 
De A. turlss, de $1.̂ 5 A $1%. 
De los Litados Unidos de $1.45 & |1.7i 
lata. 
Los de Vlscaya, clase buena, de $4.2* á 14.60. 
Del país, $L1I lata. 
PIDEOS 
Los de Espafia se cotizan de $7.25 A 
|7H las 4 cajas, sesdn peso y clase. 
Los del país se cotizan de t.t.BO A $4.75 
las cuatn cajas de amarillo y blancos, se-
srún el roso de la caja FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, e) viejo & 
•l.<0 y e] nuerro á $1.50 qtl. 
Del país, de S1.60 k $1.55 id. 
El argentino de $1,85 A $1.70 Id. 
Avena americana A $1.95 id. 
A"e?\a argertlr-.a k $1.80. 
j X>e1 CanadA A $2.in Id. 
Aprecio, e; anverlcano de $] 55 
C-̂ ada. Ncmlnal. 
Heno, de $1.55 A $l.í» id. 
id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tisan de $2.40 A $2.e0 caja. 
De Espafta las surtidas en latas cilin-
dricas se venden A $2.60; ovaladas, A $2.9*. 
loe melocotones de Canarias de $3.76 A 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $4.50 k $5 qtl. 
Americanos, colorados, de $4.50 á. $4% Id. 
Blancos, gordos, de $5 k $51/i id. 
Colorados, á $6.75. 
Dol país de 5 k 5% id. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $6 á $6,75 qtL 
Cerdos, de $7,50 A $8.50 id. 
MAnstruos. de $9.50 k $9.75 id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1Í2 latas, $1.98 y SB 
114 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia espaflsla. es 
1|4 de latas, de $2S A $314. 
Los franceses corrientes. A $3H y los f i -
nos de $3% A $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 A $6 garrafda. 
De Amberes. A $10.25 id. 
La Holandesa de $6.76 A $8.76 Id-
HIGOS 
No hav en plaza 
JAMONES 
Ferrls de $24 A $24V¿ qtl. 
Otras marcas.'de $23% A $24% Id. 
JABON 
' ;ocamora, de $7.45 A $7.50. 
Del país, de $4 A $7 qtl. 
Americano, A $4.50. 
El francés, de $7.75 A $7.96. 
JARCIA 
Manila, legitima. A $11 qtl. 
Sisal, $10 id. 
Manila extra superior. $13 id. 
LAUREL 
Se cotiza á $5.50 qtl. 
LACONES 
Les corrientes A $414. 
Los medianos A $5.50. 
Los grandes A $7. 
Los extra A $8 vjtl. 
LECHE CONDENSADA 
Pe $4.SO á $6.50 caja. segQn marca. 
LONGANIZAS 
Ba cotiza de 70 A 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
$13 A $13%. 
1.a compuesta, en tercerolas, de $11U A 
$12%. , 
MANTEQUILLA 
Do España en latas de 4 libras, de $28 
A $38 quintal. 
De Holanda de $46 A $44 quintal, en la-
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
anargarlne. americana, de $16 A $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 t l¿" er rí«<*ln» --Mas. 
MEMBRILLO 




El Moruno de $8.25 A $8?s qtl. 
De Canarias A $8.50 Id. 
PAPBL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resma 
•etfOn tamaño. 
Francés, A 19 centavos resina. 
Del país, de 18 A 30 Id. id. 
AlemAn. de 15 A 16 Id. Id. 
PATATAS 
En barrilfts, del Norte, A 13 rs. 
Del país á 16 rs. 
PASAii 
S« cotiza A $1.50 caja. 
PIMIENTOS 
Lo<: cuartos á $4.85. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 A $16% qtl. 
QUESOS 
ParíagAs, buena clase, de $17yA $18 qtl. 
Reinosa, de $45 A $46 Id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, A $1.7(1 
fanepa y molida A $1.60 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 20 centavos los 4]4. 
Kn aceite de 19 A 20 id. los 4¡4. 
En tabales, de $1.50 A $1.00, según ta-
mafia. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, A $3.75. las de 24|2 A $4.25 y la 
marca de crfdito en Ijruales envases do 
$4:69 6 $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la tngloca de distin-
tas marcas que «e ofrece de $3.50 A $3.71 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
$.2.76. 
TASAJO 
Despuntado, de $S1-2 A $8%. 
Surtido A 23 rs. y I»i0 dto. , 
TOO I NETA 
Se cotiza de $14 á $18. 
TOMATES 
En medias latas A %í%. -
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos A 51.95. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A S5.$5 y las 
grandes de S10.50 A $11.50. 
Las de España, marca Rocaraora» d« 
$7.60 A $14.59 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $73 A $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 t- $65. 
Rloja. de $69 A $78 los 4!4. 
Beco y dulce, A $8.50 y S« barril. 
W/ISKEY 
^tococés. de $11.25 A tT4.2B. 
Usl CansdA. de $12.25 A $14.26. 
M o r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ^Revista Azucare-
ra . " de los señores CzarnikoAv, Rion-
da y Ca. 
Nueva York. Eébrero 19 de 1011. 
M KRiCADO © E A Z I T A K . — 
Cuando el mercado reamidó sus ope-
ra eion es el día 14 del presente, des-
pués dé] aniversario de Lincoln, era 
notaWle la falta de ofertas de Cnha. 
Después de algunas ventas, para em-
barque en Febrero, á 2.1ó6('. cf. y á 
2.19c. ef. (3.51c. y 354c.), td sea nn 
alza de .03c. y .Ofie, respectivarucule. 
los vendedores cubanos retiraron sus 
ameaves de la plaza ó mencionaban 
un precio que no querían aeeplar los 
compradores. Esta actitud de Cnba 
reeonoeía por causas la tendencia fir-
me del mercado europeo, la continua 
demanda de azúcar de caña por par-
le de operadores europeos y el cono-
cimiento de que la mayor parte de 
esí«s refinadoras btebeQ existencias 
escasas y qO pueden ahsi^iKMSe mu-
cho tiempo de reanudar sus compras. 
La decisión de los tenrdorfts cubanos j 
ha resultado muy aoeria-ia, porque 1 
los refinadores, que no habían para-
do •mientes al curso ascendente de! j 
mercado, han pagado ahora 2.20c. c,f. j 
(3.61c.) por Cubas de pronto embar-
(jue, establecieodo así un alza de j 
.Oiáe. sobre los precios papados en la 
semana pasada. 
Bl mercado europeo ha subido gra- • 
dualment-e y los precios de hoy son • 
3d. á 33'4d. raáí- altos por azúcares de 1 
la aotrwl ^oseeha y l^&á. por los de j 
la r 'róxima. La^ cotizaciones son-. J 
Febrero f*s. S^d. ¡ Marzo. 95. T ^ d . ; 1 
Mayo, Os. 83/4d.; Asro*to. 9s. 1034d,:j 
Oct-ubre-r>i^rrbrp. q-». »l/2d. 
Los recibos semanales fueron Je ! 
42.7% tonelaias, como sigue: i 
Toneladas 
De t uba. 42,563 
„ Hawaii 215 
Otras procedencias, 1 ; 
domésticos, 17. . . . 18 
A Xcav Orleans llegaron, durante 
la semana, 39,000 sacos de Puerto 
Jtieo. 
""kEFLN'AIDO.—Xada especial pue-
de decirse de! mercado d<' esté pro-
ducto. La demanda continúa mode-
rada sin cambio y todos los refinado-
res piden el mismo precio de 4.60c., 
menos 1 por 100 por granulado. 
E X I S T K X r i A S 
(Wi l l e t t y Gray.) 
r j i 1 191© 
New York, refinadores H(í,09fi 121.698 
Boston ]4,»!09 14,041 
Filadelfia 20,717 40,807 






l y l i 1910 
fentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí, pol, 89... 
Az. d« miel, 
poL89 
le, l i o n. 1, 
88 N 2.80 á 2.88 N á3.53 
Surtido, p.84 ,, 2.40á2.68 ,, «13.13 
3.61 á 3.67 4.23 á 4.25 
3.11 fl 3.17 3.73 á 3.75 
2.85 á 2.91 3.48 a 3.50 





96 no priv. 
Mascaba-
dos p. 89 
2.25 á2.28 
1.90 á 1.93 
1.65 á1.68 
2.87 á 2.90 
2.58 á 2.61 
2.32 á 2.35 
Para NVxv York. CAdiz, Barcelona y Geno-
va, vapor español "M. Calvo," por M. 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor inglés "Cayo Soto," 
por Dussaq y Ca. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vi?o y San-
tander, vapor alemAn "Bavaria," por 
HeJibut y Rasch. 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglés 
"Druninlawing-," por J. Baicells y Ca. 
BUQUES DBisPACKABdSS 
Día 2 
Pftra Tampico vapor americano "Vigilan-
oia," * por aZldo y Ca. 
De tránsito. 
Para San Juan (P, Rico) vapor alemán 
"Moltke," por Hcilbut y Rasch, 
Bn lastre. 
Para Sagua vapnr noruego "Horo." 
De trAnsito. 





Granulado, neto á 4,55 4.90 ¿ 5.06 
A z ü c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, bfi»p 88 
•anál 9|11 X A Íf\ÍÍ% I3|9% á ISjIÔ  
Veptas annm-iadas desde el 10 al 
15 de Febrero: 
Yenfas dc/centr ífugas de Cuba, pa-
ra embarque en Febrero, á 2,5-32c,, 
c.f., base 96°. 
Ventas de centrífugas de Cuba, pa-
ra embarque en Febrero, á 2.3-lbc., 
base 96o.'-
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 3 
De Mariel goleta "Altagracia." patr6n Xa-
ATirro. con 680 sacos azúcar. 
De Canas! goleta "Josefina," patrón Ensc-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De id. goleta "Bebita Aver.daño," patrón 
J2n?eñat, con 500 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón López, con 900 sacos azúcar. 
De [Matanzas goleta "María," patrón M*s, 
con efectos. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 800 sacos azúcar. 
De Gibara goleta "Avilés," patrón Suárez, 
con 50,000 plátanos y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 3 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
patrón Valent. con efectos. 
Para CArdenas goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Dominica goheta "Getrudis," patrón 
Maiyol, con efectos. 
Pera Cfenasí goleta "Josefina," patrón En-
señat, con efectos. 
Para CArdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Canasf goleta "Bebita Avendafio," pa-
trón Enseñat. con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
y LLEGARON 
De New Orleans en el vapor amfMioano 
"Chalmette:" 
Señores Andrés (^arro, C. Torres, María 
SAnchez. Isidoro GonzAlez, Pedro Alonso, 
N'estor Ponse^ue. 




Londres 3 dlv. jo1,; 





2% qjo D. 
p¡0P. 
París 3 d v. . 
Alemajiia 3 djV. 
60 djv. . 
E. Unidos 3 d|v, 
„ ,. 60 dlv. 
España S d|. s|. 
cantidad 
Descuento papel Comer 
cial 
AZUCARES 
Azúcar centnfutíi de guarapo, polariza-
ción 06°. cu almacén, fruto existente, A pre-
cio de embarque A 4.7Í16. 
Idf m de mieL polarización 89, 3%. 
Señores Corredores -de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, F. Díaz; para Azúcar, J. 
Pattcrson. 
El Sindico Presidente. Joaquín GumA. 
Habana, Marzo 3 de 1911. 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nen miento de Cuba. . . . 
Compañí? Havana Electric 
Eailways Co. (p.-.-eferen-
t««) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
.nnuañía An'ánima de Mq-
Unzas. 
Compañía Alfilerera Cabana. 
L- moañía Vidriera de Cuba. 
Plan'a E'écTica de Sanctl 
Sp'rltus 
CompáfMa Cuten Tclephone. 
10- 1051 
19% P;0 P-
1914 p!o p. 
5% piOP. 
4 p;op. 
3%p¡op. 1 Mue,̂  ¿e Indi()S 
9U P;0P. j^ataflero TrdiiFtrial. 
Italiana, Marzo í 
B O L S A P R í V A D A 
GOTIZACIGNJE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5 A 6M: 
Píata española contra oro español de 
9S% A 99% 







Correspondientes al día 2 de Marzo de 
1911. hechas al alie libre en "F! jy | 
mendaces." Obispo T > \ , expresamente pa. 
ra el DIARIO DE LA MARlX.v. 









Vapor americano "Vigilancia." proceden-
te de XeTV York, consignado A Zaldo y Ca 
De trAnsito. ' 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SIE KarrcnAN 
—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
—Mouterey. NeW York, 
—Morro Castle. Vcracruz y Progreso, 
—Pío IX. Barcelona y escalas. 
—Bellucia. Bremen y escalas. 
—Bavaria. \'eracruz y escalas. 
-Havana. Xew York. 
—Excelsior. New Orleans. 
— Sjjreowald. Veracruz y escalas. 
—Conway. Amberes y escalas. 
—Nordkyn". Christlania y escalas. 
—México. Xew York. 
—Mérida. Veracruz y Progreso. 
—La Champagne. Veracruz. 
—Pinar del Río. N«W York. 
—Saratoga. Xew oYrk. 
Bratland. Christiania y escalas. 
-Antonio López. CAdist y escalas. 
—Catalina. Xew Orleans. 
—Santanderiüo. Liverpool y escalas. 
—Texas. Havre y escalas. 
—Virglnie. Havre y escalas. 
-Reina María Cristina. Veracruz. 
—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
—Rheiugraf. Boston. 
-Shahristan. Amberes y escalas. 
SrtLí.tRAI'i 
—Drumlanrlg. Montevideo y escalas. 
—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
—Saratoga. Xew York. 
—Reina María Cristina. Veracruz. 
—Legazpi. Colón y escalas. 
—La Champagne. Verád'ruk. 
—Manuel Calvo. X. York y escalaa, 
—Monterey. Progreso y Veracrus. 
—Morro ("astle. Xew York. 
-Chalmette. Xew Orleans. 
—Bavaria. Vigo y escalas. 
—Havana. Xew York. 
—Spreewald. Canarias y escalas. 
—México. Progreso y Veracruz. 
—M ér Id a. X e w Y o r k. 
—Excelsior. Xew Orleans. 
—La Champagne. Saint Xazaire. 
—•Catalina. Canarias y escalas. 
— Texas. Progreso y escalas. 
—Virginie. Xew Orleans. 




Alava TI. de la Habana todos los miér-
coles i las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los .«Abados por la 
mañana.— Se despacha k bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
márfes, A las 5 de la tarde, para Sagua 
y Cal barí én. 























Empréstito oe In República 
de Cuba, 35 millones. . . 111 US 
id. de !h i«}'»»UiMca Cut>a, 
Deuda Interior 108 V4 111 
Obligaciones prin:era nipoie-
ca del Avuntamiento de Is, 
Habana/ 117 í « 
Obligaciones seKif.aa r»lpo-
Xrcn. dfl A> untámiento de 
la Habana 116 118 
Oi->iii:;iciv>ii*-s hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos A Villa-
clara N 
id. Id. segunda. Id H 
lü. primera Id. l'errocarril de 
Calbarién N 
Id primera id. Gibara k Hol-
guín . , S 
Bonos hipotecarios de ia 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 125 
Bonos de ta Haoana Eí«c-_ 
tri*' Raüway's Co. (en cir-
culación) 105V2 109 
Ouiujacioiieb generaie« tper-
petuas> condolí fiadas da 
los F. C. U. de la Habana, 112 118 
Bonos uc ta Compañía da 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 e .; t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de • 
Santiago 104 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 N 
Beños segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wa te s 
Wnks 
123 126 






115 100 130 N 
carero "Olimpo' 
Id. id. Cf-ntral auncarero 
"Cova<Ionga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad . , 
EmprC-stito de ia República 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial. . ".• t . . 
ACCIVNES 
Barco Español ie la Isla de 
Cuba 106% 107% 
Banco Agrícola de .Puerto 
Príncipe. 
Raneo Xacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compiñla <lc Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenen dd Regla limi-
tada 
Ca. KlécTr-c? de Al'imnrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compartía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prete-
rirlas. 
Idem id. (comunes) 
KerrocarrU de ' j Ibais. & Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Cotnpaflía GAs y F.lectri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes, t . , 
Nueva FAbrica de Hielo, . . 
í.onja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 3 
De Hamlburgo y escalas en 1.8 y medio días 
vapor alemán "K. Cecilie," capitán 
Rantzan. toneladas 8688. con carga y 
134 pasajeros, consignado A Heilbut y 
Rasch. • 
De X>ew Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Chalmette,' capitAn Milboe, to-
neladas 3205, con carga y 64 pasaje-
ros, consignado A A. E, Wuodell. 
SALIDAS 
Día 3 
Para Sagua vapor noruego "Heros." 
Para Gulfport goleta americana "John 
Ftancis. " 
Para Kniglits Key vapor inglés "Hallfax. " 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español "R. M. Cris-
tina" por M. Otaduy. 
Para Colón. Puerto Rico. Canana». CAdis 
y Barcelona, vap^r español •Legaspi. " 
por M. Otaduy. 
Pari Veracruz vapor francés 'La Cham-
pagne." por E. Gave. 
Para Delaware (B. W.) vía CArdenas, va-
por Inglés "Invergyle." por L V. Placé. 
Para Xew York vapor noruego "Melde-
eaard." por Louls V. ^lac* 
Para Meblla vapor noruego "Maud," por 
Loula V. Piac*. 
1114 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Knights Key y es^ülas, consignado A G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
• ¡ÍM*sf • 
Día 3 . 1 r ) í i ' 
1115 
A'apor alemAn "Kronprinzessln Cec^i«,,, 
procedente de Hamburgo y escalas, cons.'*- M^C^*»lJ:«^íll ^ * »' j ^ ' 
nado y cHUbut y Rasch. ' 5 ' ™ * * 
DE HAMBURGO 
Nueva Fábrica de Hielo; 1C bultos 
ef,e.'tos: 1.800 caja» malta. 
E Tívoíi; 41 id efectos y 1 carro. 
D E L H A V R E 
Muñoz y Granda; 1 bulto efectos, 
,T. Fernandez y cp; 1 Id Id 
P. Sonlllard; 1 caja vino. 
A. Cora; 1 id efectos. 
Daly y hno: 1 id id . 
Compañía de Litografías; 1 id id. 
W. Him; 1 Id Id. 
B. Alvarez; 1 id Id 
C. S. Buy; 1 id id 
Suarez, Inflesta y cp; 2 íd id . 
López y Rodríguez; 3 id id. 
Compañía de automóviiles y cp; 9 id 
.T. Miaestre; 1 id id 
R. R. Campa; 2 id Id. 
Uoredo y cp; 1 id id 
Díaz y Carreño; ?, Id Id. 
M . Pinar: 8 id id 
F. Taquechel; 6 4 bultos drogas. 
A. González; 17 Id Id. 
Majó y Colomer; 9 Id Id 
Viuda de J. Sarrá é hijo; SO id 13. 
M . Johnson; 112 ¡d id 
G. Fernandez Abren; 4 Id id . 
A. C. Bosqne; 3 Id í. 
T. C. Padrón; 4 Id id 
A. Ribis y cp; 4 id efectos. 
Fernandez, hno y cp; 1 id i ; ! . 
Rodríguez, González y cp; 1 id id 
Hierro y cp; 4 id Id. 
Solares y Carballo; 2 Id id. 
.T. Alvarez y cp: 4 id Id 
Lorienite y hno; 3 Id i d . 
Amad© Paz y cp: 7 id i l . 
Peón. Muñíz y cp; 2 id id 
Martínez, Caetro y cp; 1 id id 
Punmrioga, García y cp; 2 Id Id. 
López y Gómez; 3 id id 
Arrojo y Alvares; 2 id Id 
limaza Díaz y cy; 3 Id id . 
Prieto. González y cp: 2 Id Id 
Marqués de la Real Campiña; 1 id Id 
; Suarez y Rodríguez; 1 id id . 
TI. Lebrnn; 5 iá Id 
T. Vogel; 5 id i d . 
Labrador ó hijo; 1 id id 
La Tropical; 1 id 51 
T. Lcvy: 9 id id 
Brttseliwg y Pont: 13 id Id 
C. Pérez; 2 id id 
Escalante. Castillo yen; I id id . 
García y García; 1 id id N 
J. FortOn; 13 !d id 
Banco Español: 1 id id 
Cuban Pan America-n Express x co; 6 id j < 
G, Suarez; 1 Id id . 
Orden: 2fi Id Id; 8 cascos vinagre. 
D E SANTANDER 
R. Torregroisa; 20 cajas chocolate. 
Viuda de J. SarrA 6 hijo; 6 id dro-
gas • 
M. Johnson: 4 id id . 
Rpmagosa y cp; 88 caias conservas 
H. Barceló ycp: 2 5 id id . 
G. Aya-la P; 6 Id efectos. 
MuniAtegui y cp; 42 id quesos. 
C. Bldegaray: 2 barrlls vino. 
R. Suarez y cp; ion rajas sidra. 
I/oriente y hno: 100 Id id. 
Echevarrl y Lezama: 29 id hojalata. 
M. Trelles; 11 id id 
Quesada y cp: 2 id embutí.ios. 
F. Pardo; 4 5 iidi mantequilla. 
Rodríguez. Alvarez y cp; 3 Id conser-
vas. 
G. Fernandez: 162 id embutidos. 
P. Pereda: 14 saco? laurel: 11 far-
dos alnargatas y 1 caja azafrán. 
J. Suarez O; 1 Id embutidos. 
J. A. Banccs y cp; 1 id id 
A. Quedada G; 1 id id 
Mantecón y cp 30 id conservas. 
.T. M. G. Prendess: 4 Id embutidos. 
A. Fernandez; 100 Id anas míueraíes 
Fernandez. Trápaga y cp; 30 id em-
butidos 
Orden; 1 id efectos 
D E L A CORUJA 
Landeras, Calle y or; 13 leáis con-
servas . 
,T. Suarez: loo id huevos. 




m í o DE L i H A B m 
Departaiíiiío te mm- áe ¡ m m n 
P l u m a s d e A g u a 
d e l V e d a d o y R e g i a y M e t r o s 
C o n t a d o r e s 
SeíiU"rto Tr imes t re de 1ÍMO á l í ) l l 
Se hace saber A los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, qjje el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo, quedará abierto desde e! (Jía 
2 del entrante mes de Mar^o a1. 3.1 dd pro-
pió mes en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes; 
todos los díae hábiles de 8 A 11 a. m. y 
de 1 A 3 p. m., menos loe sAbadns que será 
de 8 A 11 Vi a. m., apercibidos que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirAn en el recargo del 10 por 
100 y se contlnuarA el procedimiento con-
forme se determina en la Ley de Im-
puestos, 
Durante-el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-, 
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otra*! causas 
no hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 28 de Febrero de 1911, 
EUGENIO L, AZPIAZO, 
Alcalde Municipal, P. S. 
C 757 5-2 
A h o r r o s 
T ^ A C I L M E N T E se forma el 
• > hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que des^a el éxito 
ó del cual depende r l porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1-Mz. 
EMILIO RODRÍOÜEZ MEGO 
Ha trasladado su escritorio de O Reilly 
25 A TenicnK Rey 19, esquina A Cuba. 
2453 «-« 
9 7 Ti R a m ó n B e n i t o F o n í s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal de! Banco Macior.Sr de Cu-
ba.—Agoncias y Corr.tnioneii. 
Xsa fc5.—Apartado 14.—Joveilanos. Cuba 
W Slí-16 S. 
mm c t i i i i L u i i i b u mm 
A V I S 
N U E V A 
A 
m 
A B L A N C A Y 
Se pone conocimiento del público, ĉ ue el día 5 de Marzo de 
1911, á las 2 p. m., se inaugurará el servicio nuevo ce vápores entre 
LUZ y CASA BLANCA, prepercionando un medio ráp ido y cómoáo 
de comunicación con aquel barrio importante de H Habana. Ademen 
se pondrá un servicio de automóviles entre Casa Blanca y el pintores-
co balnsario de COJIMAR, que ya se halla det^do del excelente hotel 
"Oampcamor." 
PARA ESTOS SERVICIOS SE OBSERVARA. E L SIGUIENTE 
ITINERARIO, HASTA NUEVO AVISO. 
VAPORES DE LUZ A CASA BLANCA: i ^ V f u l ° 5 : : ^ h í . * » » " : 
«••-••-«—«««••••^««.^^^ m. los Sábados y Domingos). 
VAPORES DE CASA BLANCA A LUZ: ^ t t f c i f c ^ í a É í . S 
— . . p. rn. los Sibadosy Pemingos). 
A u t o m ó v ü e s de Casa Bianca á Col imar Cadu hora deFde Ia86 45 a 1,1 
* hasta las 9.4"> p. 10. 
Automóvi les de Colimar á Casa Bianca*Cadahora'desde las615a ra 
1 basta las 9.15 p. va. 
P R E C I O S P A S A J E C 
D e L u z á Casa B l a n c a ó v i ce versa . . . 5 cts. Cy . 
D e Casa B l a n c a ó C o j í m a r ó v i c e versa . 1 0 , , 
Se ad\ eda y pro" del oara l l . j !?5 fi S í . ? »utWrtovlft«ta, que esta C5 ia v;a mis córne , RJLMSÍ ' i9 a ,a..C;,,"da d« Gumes, pss.ndo por Guansbacoa y Santa Mar 
«osar.c.. La, tanf. . por automóvil entres Luz y Casa B!2nca sen de: 
30 til' 2S J,u*om.óv1il con 8U chauffeur de. capacidad para 2 personas. 
60 oU I Z un ZuSSÍwS COn SU ^ V J * * ' de « P ^ i d a d para S I 5 perseac 
eo cts. por un «utomov.l con su chauffeur da capacidad para 6 ó más persona 
Ademas s* cobrará el pasaje de B cts, por rada pasajaro. 
Habana. 28 de Febrero de m L - R o h e r t o ? I . O r r , Administra 
dor G e n e r a l . - / > ™ A - JRobrrf*, A-Pcte General de PawHeS. 
tí 767 
DIARIO D E L A MARINA.—Edifión áe la mañana.—Marzo 4 do 1911. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA > 
Madrid, 13 de Febrero de 1911 
D i m e s y di re tes 
Sé ha cumplido 
el ( onsejo de 
jas. Es la primer 
cordato y una vez determinadas taxati- ("anale.ias ó influidos, como el de Fo- 'vendido á Ia« derechas, de haber ven-
camente las tres órdenes iv1í2Íc¿,íls (iiic mentó, por el Sr. Moret, seguirán 1 dido sus derechos de primogenitur.i 
Senado; por el contrario, apoya á Ca-
nalejas. Moret que de.sde el principio 
viene observando una conducta co- en él encuentran amparo ó sean las de prestándole completa ayuda cualquie-1 liberal por un plato de- lentejas, por 
m a t í s i m a donde no asoma n i el menor San Vicente de Paúl, San Felipe N V r r r a que sea su rumbo, 
indicio de oculto rencor, ahora ha y la que se señale de acuerdo j>or las dos j Como se vé. lo más grave de esta 
más que este se lo hayan servido con 
todo el aparato de la presidencia del 
Consejo de Ministros. Si por el con-
trario Canalejas presenta un proyec-
to do ley de Aso-iaíOmes eminente-
"cho tiempo que dura tanto un Gobierno Pre-sidente del 'Consejo de Miuistros á Estadas Unidos; e.s decir que los cató- te, la duda de si el Gobierno está re-j mente radical, es posible que fracase 
liberal, pues en la etapa anterior, que quien ha ofm-ido su concurso exeitán- l i ' ^ siirlto en romper con el Vaticano ó á ante la obstrucción de los conserva-
empezó á fines de Junio de 1905, y du- dolé á marchar hacia :-:delaníc. Tam-. para esos fines espirituales fie igual rño- enTemlerse con él. Si todavía gober- jdores y de las derechas aliadas, y enré 
ró unos dieciocho meses, tuvimos cuatro poco es exacto que Don Amos Salva- do que otras ciudadanos se agrupan pa-1 n ase la Iglesia católica aquél gran, aquél proyecto sea rechazado en la 
Pmsidente.s del Consejo, y uno de ellos dor y García Prieto, estén 'n lisere-.ra constituir asociaciones políticas, j Pontífice que se llamó León XTIE y j alta Cámara por gran mayoría de vo-
ló fué dos veces. Xo es extraño que la : pancia cod Canalejas, según inexacta-, agrarias, científicas ó de cualquier otro; fuera Se( relario de Estado el saga-1 tos; entonces dimitiría Canalejas, pe-
Prensa y el público, acostumbrados á , mente se ha dicho. En resolución el linage, pero todas ellas sujetas en io i císimd Kampolla. podría vaticinarse ro se marchar ía á la oposición con una 
mudanzas y emociones, («tén desinquie-! personalismo que viene siendo desde que se refiere á higiene á lo estatuido gomo muy posible que con perfecta bandera popular la cual imposibilita-
tos estos días y no se resignen á creer en haCe muchos años el cáncer que corroe por las referidas ordenanzas mi:nicipa- comprensión de las conveniencias cele i r í a en absohito la formación de cual-
úña prolongación tranquila é indefinida la unidad del partido liberal, no existe lea: en lo que toca al orden público, á ío siásticas y de las necesidades civiles ! quiera otro gabinete de los liberales, | pública española. ¿Se hubiera podi-
del actual Oabinete. a^í es que todos en los actuales momentos ó por lo menos preceptuado en las disposiciones de po-i a| p^p ÍQ tiempo, llegásemos á una ; pue 
rada como subalterna, al triunfo da 
los grandes principios democráticos; 
plegó la bandera de las intransigen-
cias republicanas y no sólo no hizo 
oposición á los Gobiernos más avan-
zados de la Monarquía, sino que Ies 
prestó un apoyo omnímodo; y des-
pués de la restauración llevó su con-
curso hasta dar á los Gabinetes libe-
rales Ministros, y prestarles sus hom-
bres de más firmes prestigios. Mer-
ced á esta discretísima y alta política 
consiguieron los liberales implantaP 
en España el sufragio universal, el 
Jurado, la libertad- absoluta de im-
prenta, el disfrute pleno del derecho 
de asociación, las garant ías para el 
ejercicio de reunión y todas las con-
quistas democráticas que, de enton> 
ees acá han echado raíces en la vida 
estos días en les círculos políticos y las se nianifiesta con aquellas discretas- y 
informaciones de reponers. abun- prudentísimas atenuaciones que impo-
" ne el interés común. dan las noticias de sensación. Ora se di-
ce que el Presidenie dei Senado está iea 
contento y que á sus disensiones con 
Canalejas por la .cuestión religiosa se ! 
L a c u e s t i ó n r e l ig iosa 
Ahora bien, presumir ó esperar que 
teres común: en una palabra, obedecien su i.nfiUencia y su acción rígida, in-
; pues no podría pensarse en n ingún , do conseguir esto si el republicanis-
'"mo español castelarino hubiese hecho 
na nolítiea'de combate diario contra 
- ¡ los Ministerios debilitando la acción 
me.liatamcnle se dibuja en el espíritu ¡de los Poderes públicos, amenazando 
supuest 
cartera. 
De una conferencia celebrada por el la evidencia y la verosimilitud lo afir-
Jefe del Gobierno con Moret, deducen ma alguien no sería creído. E l proble-
varios que Canalejas va á acentuar su ma decisivo transcendente, es ese. el que 
radioadismo en el proyecto de ley de afecta á las relaciones que el Estaco 33-
A^- •iaei vi >. A cáda hora se apunta pañol ha de mantener con la Iglesia ca-
su política, es un imposible; si contra ciones de la vida social desde la indus-
do á iguales obligaciones y disfrutan lo ; f j ^ ^ ^ , so (kst/j viendo á cada paso ' esta pregunta: ¿.los conservadores jcon agitación.-s popularos, con asal-
de las mismas franquicias que ciuilquicr|en ]a ^ ¡ t u d de los elementos de la pueden venir hoy al Poder? X i ellos ¡tos violentos á las Instituciones del 
mismos lo creen. Porque no sólo es-1 país y con incesantes tentativas de 
tán vivos en la conciencia pública los I destrucción de todo lo existente? I n -
recuerdos de las tremendas culpas en j dudablemente no. La era de los pro-
y ¡que Hicurrieron ante la guerra de Me- nunciamientos, de las revoluciones y 
hasta se ha dicho en el Parlamento, l i l la , sino que la caída de Canalejas las reacciones, con intervención fre-
por lo menos la vió con gusto y pres-|por su intento de hacer manifiesta la cuente y sangrienta de la fuerza pú-
tó el apoyo indirecto de su bene-vo-1 plena soberanía del poder civil me-1 bliea. hubiese ido marcando, al fin y 
lencia al Gobierno del Sr. Canalejas.; diante la aprobación de una ley de al cabo con cuarteladas y golpes do 
. Durante los primeros meses del man-: Asociaciones, no pactada con Roma, Estado, etapas de tiranía ó de licen-
rizados, la actitud de Moret es mas ra-: ,¿0 ^ste pU;d0 apreciarse la actitud y m reemplazo por la política con-^ cia. nunca de libertad verdadera co-, 
serva-dora, haría patente que existía ¡ mo la que hace ya muchos años dis-
en la organizaeión actual de España ¡ frutamos. 
t r ia á la enseñanza. 
L a o p i n i ó n de M o r e t 
Según informes que tengo por auto-' 
Ja idea de la crisis paijeiai* pero andan tólica y con todos-aquellas institutos dical y liostil á la situación de predomi- ain¡stosa^ sistemáticamente observada 
todos tan desorientados que siempre se ; derivados de la disciplina de ésta; ese nio que la Iglesia católica tiene hoy en • p0r ^ .jiío ('\.>rn. y aun cuando lle-
Cambia el nombre del Ministro ó de los , problema es la dificultad principal que nuestra patria. Oanalejas ha cambia- g¿ ̂  ens0 d,i ]a 'ppCSentació.n v dis- un veto definitivo, un obstáculo insu-1 Los republicanos de hoy lejos ta 
^linistros de Cuya saüda se iiabla. I se ofrece en el camino de los liberales; do con él varias veces impresiones, sin f.usi6n do la lov ca.n,da,fi0? hafeien- perable para el expedito desenvolví- imitar esa patriótica conducta, com-
Aparté de lo inereible é intolerable allí está el peligro. Inammidad ele ot;11ltar que la materia de sus coloquios .d,0 estado en la mano de los obispos miento de la política liberal; equival- baten á los liberales y se destrozan 
que resulta! para todo buen político de criterio, no la hay, no puede haberla, era la orientación que debía imprimir- ol fe^fo. 8U aprobación en la alta | dría al "lasciate ogui Speranza" de : entre sí. Sol y Ortega ha podido decir 
¿alón de eonferepcia ó de las tertulias Canalejas es en esta patena un espin- Se á la política liberal en la próxima CamárS, llegaron fácilmente á pactos toda aspiración democrática, ahora y con razón en una reciente asamblea 
de eañiaviltas, la duración de un go-' tu radicalísimo que lejos de haber es- etapa parlamentaria. 'Ni uno n i otro ^ inteligencias con el Gobierno para 'para siempre. Por lo tanto la sitúa- de sus correligionarios, que hace dos 
bierno en la eternidad de un año. hay condido su criterio en la penumbra de han dicho al menos oficialmente hs con- ino pedir una vota.eión nominal que ción es gravísima, no por las perso- años estando solo en el Senado le 




L" mucho por esa actitud del episcopa- distintos coanponentes de la política | eanzando no sólo el apoyo unánima 
" se en la pren- los tienen planteados. No creo, sin del republicanismo, sino la simpatía 
una serie de embargo, que por ahora, de un modo <i«l concurso de muchos elementos 
ra esa acti- inmediato, se plantee la fase aguda que esia.ban fuera de este; mientras 
«Jto clero español, de esta dificultad: el Sr. Canalejas i que hoy mis adversarios se regoci ja» 
sitan dar notas de color, vibraciones partidario resuelto del intervenciónis. Cousejo de Ministros se arredraba ante „ voz más transigente ó menos necesita de algún tiempo para resol-1 viendo la fiera é intestina discordia 
apasionadas, y gallardas muestras de mo activo del Estado en la reíru .ación ^ los peligros y dificultades que esa poli- llost51 [ ^ ¿ ^ 0] .\rzobispo de Zarazo- ver y deeidir su línea de conducta v i que convierte á unos republicanos en 
talento y de estilo. A esto se une una de todos esos derechos cuyo sometimien-; tica envuelve, tendría la más completa m _ c] o w do ^Fadrid-Alcalá, las necesidades de concretarla no w los más acerbos é irreductibles e¡né-
vordadera legión de noticieras activos, to al poder civil constituye la mectnla ; hostilidad por parte del Sr. Moret. ^pl;i,dos do ;1]tns Rresti^io/s ¡n te lec , harán ¡r-2olaz?bles á mi juicio hasta I rnigos de los otros. Ya no se limitani 
y morales siendo una excop- el próximo año. \'& lanzarse recíprocamenite injurias. foulliciosfis v Imhitusdos á crear un de la 
poder civil constituye la édula ; h,ostiiidad pQr parte del r. . oret. 
campaña laicista: es g e n u i n a m e n - . ' ^ ¿ ^ ¡¿en: ¿que entiende .Moret por J,,.,]̂  , 
iclerical por más que ahora al ha-! p0]ítiea francamente anticlerical ? Se eión en * 
á completar y á ver con el microscopio \\3rSQ al frente del Gobierno, al medir j añ,ado que para evitar toda niala^inteli- Qbisp0 dp j^ca que i 
de poderosa, fantasía un lago en una la potencia de las fuerzas contrarias i " gencia ^Foret ha puntualizado el con- in tn ins i f encía 
gota, de recio. Y como en nuestro pú- ^ conflictos incluso con el peligro de tenido de esa política en una especie, ' ' o • 
drama sobre un incidente minúsculo, y te anticl  
_ política  a s  
blico, por añeja costumbre, la política muerte para el partido que el desenvol. de pragrama de conducta inmediatH 
internacional no tiene grandes atracti- vimiento total de su política puí-de acá-j {.onsi.^Bn^0 (,n. instituir por Decreto 
vos, de Hacienda hay pocos aficionados, rrear, la consideración de todas estas di1 ]a secuíárizacídn de los cementerios, 
y para todos los demás asuntos que ocu- fieultades le hace detenerse, restar al- derogando cuantas disposiciones asig- ^r. Génalejas acenitiiúa, si á 
tranjeras no go á las exageraciones doctrinales de ]]RU hoy á los párrocos una decisiva inclina su política, radical. ( 
ción en ese espíritu de cordialidad el ^^c- DER-EOTÍ \S Y L \ S ] Z - i <1^Tiaif4í?tos' l l l tvaÍts ' jnve(rávaa ^ v i tn -
títTErWWíniÁiR ' perios de todos liniaqes ni á eombatir-
^ se con artículos de prensa en que se 
Ha cuestión presenta otro aspecto revuelven mefíticas heces, sino que 
que no debe ser olvidado. Las de-
rechas políticas tienen en España 
gran arraigo; como en otra ocasión he 
dicho, ratonando los motivos que pa-
representa la 
E l p r o b l e m a 




ba.ee muy poco fué colocada una bom-
ba ante la casa solariega del partido 
radical en Barcelona, y recientemente 
en Sabadell, de entre la mnlt i tud han 
partido cinco disparos contra Lo-pan las grandes diarios ex nail ' s , el episco- ra ej,]0 existieron en el tiempo de la j 
existe la mayor acción, vienen á quedar antei y tal vez le induzcan á contentar- i-ntervciición en los enteiramientos; padó se distanciará del Gobierno y R e g ^ e k . los liberailes deseosos de í r o u x que visitaba aquella ciudad ca-
reducidas á primordial, avasallador y «e con lograr p6r lo pronto lo posible, ofpeeer á R una la continuación de gana rán la conciencia religiosa de afianzar la tranquilidad pública fue- .talana para pronunciar un discurso 
casi único incentivo, la comidilla poli- no comprometiéndolo todo por obstinar- ias negociaciones entabladas haciendo España que se mantiene afecta pre- r0B g^-adua-lmente haciendo á las de- de propaganda en un mitin. ¿Qraé 
tica, las intrigas de bastidores, las Se en perseguir •aquellas reformas tota- eon t̂a-c qiié estas negociaciones no l i - -riominante-mente al sent ido católico, recáias religiosas todo linaje de con-
«•mistailc.s y discrepancias entre los per. les que tropiezan con más sañuda y re- 1T1;ta,n en mÁH m\n[mo las faculta- los jaimistas é integristas, partidos Cesion'es en la vida púb í i ca -Con-
sonajes de alto nielo y. sobre todo, Ms suelta oposición. I ¿es del Estado para dictar, indepen- no gubernamentales é incompatibles nilistaron estas, en "ese período, po-
cnsis pr.ublcs y contingentes anuncia-: La situación por eso. y aun sm en-1 dientemente de aquellas las leyes le con la Constitución vigente en Espa- ^eiones fuertes. Ahora cuentan con 
das muchas veces con un semestre de , trar para nada en las diferencias per- orden interior que crea conveniente ña. Según referencias casi unánimes ia mayor parte de la aristocracia, hoy 
anticipación. ^ | sonatas, es sumamente difícil. Porque y quc no ¡Qvkdan el terreno i)a-la-lo y dignas de crédito, caí el Vaticano ^as pujante que nunca en la política 
Ya se puede desarrollar en períodos si el arte poltticb consiste en acomodar en ei Concordato: presentar al Con- no están dispuestos á transigir con láj española: cr-¿litan con un número muy 
elocuentes una grande idea social ó ar- ]Cfi ideales á la realidad del medio bis- greso el proyecto de ley de Asociacio- política liberal de Canalejas porque ' eonsid'erable de las clases adinera"-
tística. una leería ftUisófica ó fecunda tórico presente,- el Gobierno todo y en n?s. sin pérdida de día. reducido ;'. .Merry del Val, Cardenal. Secretario ¿ a s ; y con todos aque-llos elementos 
en consecuencias práct icas; seria leído singular el Sr. Canalejas, ha de verse muv pocas bases; someterlo á discü-i de Estado, ha hecho creer al Papa, permanentes que han estado siempre 
e-l artículo por un centenar de perso-, de una parte impulsado por lo que de- alón brevísima ahorrando palabras, y que en España los verdaderos católi- /, S11 favor, las huestes del tradiciona-
ñas discnMas . i i i - lo liarían el/>/í7(vf; pe'.sea y cree, por la fuerza de su propia una vez que .<obre ello recaiga vota- eos son los carlistas y que el carlismo Hsmo, las legiones de los devotos, y 
ro si m ^ arriba ó niás al\^i') s.̂  cuenta eanviceión, mientras que de otra parte (don llevnrlo al Senado para pedir re- tiene en nupstra jiatria una fuerza rrlny ' señaladamente el bello sexo, 
en el misñW ]>eriódico un disparate o han de detenerlo aquellas dificultad es suel tamente/á la alta CánVara que lo avasalladora: Esta idea dificulta, si Además entre las derechas hay una 
una tontería dicha ó heftha por un Mi-¡ «uigendradas en la realidad que pueden apruebe ó lo rechace, sin gra.mdes no imposibilita toda inteligencia apc ! eSernpulosa disciplina y práctica y 
nistro, ¿so sí qiié constituye el manjar llegar hasta impasibilitar ó anular dilaciones: y sj el Senado lo rechaza te.dda entre ambas potestades. Por^ ¡fec-muda unidad para la acción. CHiañ-
más sabroso y picante para los lectores | avances hacpd-ros si quisiera lograrlo plantear el nervio de la política libe- que en Roma creen que está en manos | r\o se da una condfrn?'. cuando aque-
y se convierte en el asunto de todos | todo de un gclpe. j r'^ sqbre la reíbri^a leí S-nado. con- diel Pontífice, no ya la posición, del líos que tienen autoridad para tanto 
los comentarios, agudezas y epigramas i En la materia propia de las Asocia- siderando su organización presente Sr. Canalejas, sino la suerte misma'| ma,rcan un derrotero, la orden no 
de círculos y corrillos. Si sobre ello se ! eiones religiosas como en cuanto afecta como incompatible con todo avance del Trono de Don Alfonso X I I I , pu.\s!Se discute, se obedece! bas izquierdas, 
habla de una escena desagradable en-j á las relaciones entre la Iglesin y el Es. efectivo de la evolución democrática, á su juicio, en cuanto ellos tomaran | por el contrario están completa-mente 
tre dos prohombres de la situación y ; tado, Montero Ríos sostiene la doctrina' La política aconsejada por Moret, una actitud belicosa se desataría en dlvidiáás. Si Los republicanos, (pi-
de una incompatibilidad de que conti- j individualista pura, es enemigo del in- implica casi inevitablemente la rup- España la guerra-civil é imaginan j Son tan numerosos en España, tuvi >-
núen ambos en él Gabinete, eso ya' es 
el colmo de lo sensacional y sobre ello 
se trazan las combinaciones más en-
tretenidas. 
No hay, sin embargo, ahora, dentro 
de las fuerzas á las cuales están enco-
•mendados el riobierno y la dirección de 
los negocios de España esas disidencias 
personales, esas excisiones de.la volun-
tad de sus distintos componentes que 
los periódicos y el rumor público supo-
nen. 'Xo es cierto que Montero Ríos 
tervencionisnio. no quiere en manera tura can la Santa Sede, pero es la que ante esa amenaza no le queda al ran el patriotismo y sen 
alguna que se rompa con Roma, por más única que está en completo a-cuerdo ' pod^r civi l en nuestra patria otra so-j inspiraron á Castelar en 1 
que sostiene que el Concordato no está con las propagandas y compromisos loción que plegarse á que continúe 
cnunplido y que el Vatioano ha buscado de Canalejas y la que lia de asegurar , el "Statu quo' ' en materia religiosa, 
medios para dar amplitud excesiva y á este el apoyo de la izquierda del'jy reanudar las negociaciones avináén-
abusiva á 'los preceptos en él establecí- part ido: en cambio le enajenará la dose á las exigencias (pie 1c plazca ha-
des -con relación á las congregaciones adhesión de la derecha de las fuerzas ' eer á la Santa Sede, 
religiosas, las cuales salvo íüt excepción que hoy integran el organismo gober-! Si Canalejas retrocede, si no some-
taxativamente establecida en el artículo nante. En cuanto á las personalida-1 te á una oueVtl legislación las con-
02, realmente no se hallan incluidas co des que constituyen el Gabinete hay grégaciones religiosas y procura sor-
modo alguno en aquel pacto celebrado dos que, por lo templado de su siguí- tear y aplazar él cumplimiento de 
entre el Cobicrno español y la S a n t i f i c a c i ó n , infunden la creencia de que aqr.e-llos compromisos que clamorosa-
satez que 
inspiraron a l'astelar en los dos pe-
riodos de aquella política suya llama-
da de '•benevolencia." el éx i to ' de la 
batailla empeñada entre las izipiier-
das y las derechas en el caso de llegar 
á la ruptura con el Vaticano, no se-
ría dudoso: . G á s t e l a p r i m e r o duran-
te el reinado de D. Amadeo, después 
durante el periodo de la Regencia, 
supeditó, aunque no renunciara á 
(día. la forma de fíobierno. conside-
confianza ha de ponerse en .esos táci-
tos y naturales aliados de la izquier-
da cuando ellos desean ardientemen-
te que fracase Canalejas en sus tenta-
tivas de política anticlerical á fin de 
que por pesimismos, por desesperan-
za! de avanzar u n paso bajo el régi-
men de la Monarquía la opinión demo-
crát ica torne los ojos al republicanis-
mo? Se encuentra el Presidente del 
Consejo de Ministros al frente de ta^ 
les fuerzas, gubernamentales ó no gu-
bernamentales, como e-l general en Je-
fe de un ejército que se apresta, a l 
combate s;ibicndo que muchos de sus 
aliados esperan la ocasión de verle 
comprometido para hacerle fuego 
por la ospalda. Además, ante el Po-
der moderador á quien asiste la fa-
cultad de nombrar y separar libre-
mente s"-- NJ:'iistros. esto es. de orieu-
far en definitiva la política de Espa^-
ña. se presentan las derechas unáni-
mes y disciplinadas diciéndole: "nos-
otros te apoyamos resueltamente, so-
mos tus paladines y tu escudo, la gti-
r an t í a de timpermanencia, y de tu ia-
vnlnerabilidad. pero en cambio de-
fiende nuestro credo religioso, nucí -
tra doctrina católica que, al fin y al 
cabo es lo tradicional en España y lo 
que de una manera más expresa ^ t a 
enlazado históricamente con la Mo-
n a r q u í a L a s izquierdas, en cambio, 
salvo una parte de ellas, no la más 
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f»sta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Continúa.-) 
í-Ji:an J'ueves se levantó y pidió: 
—'Ponche con coñac para el noíme-
ro. 3 
A ir;]nos instantes pa.saron sin -que 
hablase ninguno; todos parecían 
preo-np; ios. y Juan Jueves miraba á 
Berta éoh d.wonfianza. 
ISn actitud tria-ial inquietó á Rena-
to que no pudo menos de decir: 
—Amigo mío. no sé cómo os en-
enenentro. yo vque tenía tanto gusto 
de volver á vero®. 
— Y yo lambién en cnanto á vos. 
—j.'E'íta señora, es pariente A-uesíra ? 
—Noí e r n {'< una amicra: una am'.-
•: •••» l confianza absoluta.: 
podéis baMar ?-j sa pr^eucia. 
Bl hin lido rascóse la oreja.y d i jo : 
—¡Qué .queréis! para hablar de 
asuntos ¿erio^ no gu?to de mujeres. 
l! ahall^ro—ninrmuró inme-diata-
mente la huérfana, qxx cun>prendió 
neee&iita-ba .sranar su <M>n fianza.—Ñm-
que mujer soy teb&tffi y á lo lo estoy 
dispuesta, 
— j i A todo? 
—Sí. señor—balbuceó la niña sin 
saOier lo qne decía. 
—¿ÍN'os ayudaréis en caso ftécesa-
rio? 
—>Coino un bom'nre; mejor que un 
bfvni ore. 
—Ks cierto: la? nurjeres ciiando 
(quieren valen mucho. . . 
Sin (i¡ida—apoyó 'R-'sato—rro os 
ascorro •\\\^ dé mncha ut l idaJ : 
tiene mucho enter,Jimiento. 
—.En -fin. a ' i í vcreiros: lo primero 
es qnc n^s 'ra'>an SI ponche. 
—.Estuve (buscándolos esta jnañana 
•í h sali'Ha áe Samita Pelapria. . .al'lí me 
dijeron que os 'había dado «que h-acer 
a.qnei traaro que bebimos j-untos el día 
de mi salida de la -árcel . 
—ISí: aquella fan.tinera oiebió bu-
bernv? dado pólvora en el vino: peco 
\ 3 qne. estabais deknte. decid, /.ba-
b|;« mochas toiiterías? 
—»Xo. ciertamente: ¡haiblasteis úni-
< ampute, d-eürowft qué aventura ole Ü 
noche del 24 Ste Septiembre de no sé 
qtíé año. y de.-íais plaza de la Con-
e&tdik, . .Punto Redondo. . .puente •> 
Xeuil ly, . 
—^ Sikocíq, desdicihadol Para i a 
leagua. L a sordina—di.30 Juan Jueves 
viehílo entrar al mozo con el vol ue 
pondhc 
—t4vNecesitáis alf^o oxast 
—(No, Te llamaremos si es necesa-
r io : gira sobr.' l;:s talones y lango de 
aquí. 
Efl mozo se retiró. 
i-Iuan Jueves hizo hum.'ar el lí [in-
do, llenó las copas y brindó ron su 
ami*go y eon la huévfara. 
IKpta le miraha -in respirar. B l ban-
dido, con la familiaridad y tuteo que 
le caracterizaban, exclamó: 
—¡¡Comprendo! 'La paloma quiere 
sacar ua p-rqueño Sividend-o de] ne-
•g'ceiotá (pie te ha promeíid.) Asociarte? 
—-No. por cierto—apresuróse á de-
cir Renato;—dos -éramos y dos sere-
níes. 
—¿Entonces por qnién va á braba-
jar, por el R'?y de :Priisia ? 
- - . \o tal. mi parte será la suya : tí *-
bt cbligaeiones conmian y ¿pederé ser-
virnos. Si vo soy rico lo será ella: >: 
110, eorrená nri suerte. 
—Bstiá bien, k) qaie yo he prometi-
do, prometido es tá : sólo tengo una pa-
labra. Ta bolsa ba sido mía en .Santa 
Pelagria y justo es aneciarte á mis n 
3r >:<j.3. 
—Lo poco iqu'e me'queda se halla ó 
vu?-.,tra disposición. 
—To ry* tipntgo rrinero —exclamó 
Bart» oon A âhAnieircia..—^pero os ofrez-
eo 'mi lenei'gía. mi tiempo, mi astucia. 
—Parditás |i;?- la muichac-h^ es «Je 
01 :-la.s. y ine gTKÍa. 
— E s i scíoi:.la mía-—exclamó Rena-
to con or.^iullo. 
Al sen:ir la VMVUJ de aque1! misern-
•blé ijiic se apryaba en su hombro, la 
h r ' i ' V a 98 v r i ' . , pero procuró 
or.mina: se y dijo : 
—pQuigffO &a¿ar h-onar á mi maes-
t ro ! 
—íDévwmpB—continuó 'Renato. — 
que sfy tratalra de nn negerdo que nos 
: A C . ' í.i • lar -gi-iM:!".vk r?n."•imicutos. 
—aKnonn s! 
—;L'¡;án:o. sobre poco máá ó me-
nc- ? 
—•Cuanto q1.'eramos 
—'No sois escaso para ofre.-eir. Pero 
eso es inny vago, yo desearía algo 
más : r r ' isa ¡ma cifra 'exaeía, sé sa-
be al menos por lo que nno se arrierara. 
—|Vco que entiendes de negocios" 
Te enteraré del asr.ito. Fijpúraíe que 
dos nii.?.:.r:'.hies'qi:.c lian intcr.la lo ma-
tai me, son m-iHonarios. y tengo eb mis 
manm su fon-tuna y su honor. ¿Te pa 
réroirruc me ar-ín peco con taU^eq'ue 
— A h : co mprendo; t rát a s; de ha • 
ceríe 'pai?ar t;. siien-io. . . \ o es mal 
iMgwáo y confieso'qne me gxista. i 
— Y á mí—exclamó Berta, fingie.n-| 
do cckiicia. \ 
—'Pe:;o el tiempo álébfi baíreros pa-
recido aasa largo. ; Esptst&r veinte 
años!—dijo «Q mecún:; o. 
MiS jirotycotos datan ::?sJlc el año 
l s ' 7 : ya v s :ú si esperas'̂  . . , 
La h.^írfana i ; - r. m •¡cióse y repuso. 
—¿V cu qué mes del añ.» pa-aha'.' 
—íEc ei mes d(? Septiembre. 
—,• V h&JbjSs ü c h o (pie en el Plinto 
—En la plaza de la Coneordia. pri 
•iv¿ro. en el Pañi 1 Efc ion lo lúego . . 
en una neche sombría y lluviosa, uími 
nruger y dos hom-bres .-pera'ban. 
i EÜrais vos uno d«s dljs. ' . . .—>dijo la 
h; 'u-f; na clavai:''! ) la vista en él. 
Kl bandido la miró un ins.-.-inv 
asestado y di jo : 
—No, no.- uno 'de aqi!v!lc<'henil)" 
ya QO eacjefe. . .:era. . .compañero mió. 
y éste, al morir. enven?nado por su> 
d o s ' c ó n i r l ic s. ni^ b&ve-Ió :d socrct ) 
que yo ah wa procuro explotar. 
— Y la ¡nuj.r y el hombre ¿viven. ' 
—Viven. 
—'iQvS ha s Jo ellos? 
— ¡ I m poco de paciencia, blanei 
flor!. . . 
—Todo üSe^iirá. . .Deja !me contar 
la historia á mi manara. Los t . > 
r.¡dices esperaban á nn hombre qne 
lle-firó con un niño en los brazos. 
Tva «huérfana sintió que se estreme 
cía t d i o su: ser-
S X \ 1 
— l ' n i.-iñ.)—murmuró por fin. 
—'Sí. wn muñeco que podría tener 
dieicioclu) inie«= > ó ios años. . .VA hom-
•bre 'í|u:j tapiaba. . .el .que ha muerto, 
de ese no tenemos para •que ocupar-
nos, a'delantóse al. en cu antro {[el qdtí 
llevaba el niño, le hizo subir en un eo-
ciie de.sp; ',\s l^c u".inaiaT con él medirf 
decena de palahras,(subió á su lado, y 
en e] pecante ioan la mujer y el otro 
hembre disfraza'i'o's de cochero y do 
!;-:eayo. iKl earnuaje si-guió hasta el 
potente de \"u:]hy. allí e| carruaje se 
í b í u v o : ios id-ps hombres del interior 
bajaron, el tercero -baió del pescante 
y lies sigiiiótoasta la mitad !H puente. 
Aq.-i ei narrador hizo una pansa. 
©érta .bc-rorizada, no fué du 'ña de 
contener-e. y prc^ i in tó : 
— Y er invi r 1 leí puente aquieS 
homfb-ns mató al h-cm-bra y al niño? 
•>N,o. a;! bemibré na Ja más.—dijo 
vivamcmc el I2d0;--iina puñála 
da en/.re los' dos hombros le (ierrihó 
en tierra, levantarr.n entra los dos el 
•e iáveir y por encima de] pilen,o le 
Cvbarón al río. 
—¿Y o! niño? 
— E l asesino b tomó en sus brazos 
y huyo. 
!Rena!<> se estremeció. 
{.Coniinuará*^ • • 
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numerosa, qiu^ dentro de se .mueve 
los ooo-flnes monániuieos. despliegan 
bHndera contra la Iglesia y el Trono 
h) mismo tiempo; ¿cómo vaja Monar-
quía á cederles terreno á quien.-s prn-
éktíBUHp como objetivo de su acción 
le destrucción del trono? 
De esperar es (pie claramente con-
siderados los términos en que ŝ  plan-
tea esta cuestión, asista á todos los 
que han de resolverla el más elevado 
«spírit.u de tempkinza. Negarse á 
y de amor hacia un alto espíritu que 
nos fiajeió siempre, que prontínció 
las más crueles dialriluis eontra suü 
c-dutt'mporáueos: pero (••¡píriiu le >a-
bio, ungido por la inspiración del ge-
nio y del santo " (pie honra á su pue-
blo y que de su pueblo arranea tan 
dcsiut M-esado amor. 
En esa pasión con que las ciudades 
se disputan ser depositarías del cuer-
po.de Costa, enaltecer y perpetuar su 
recuerdo, muestránse más ardientes 
toda concesión á la política anticleri-,'admiradores de aquél, transpira la 
eít] es hacer impasible la permanen- perdurable grandeza de la raza, su 
cia de los liberales en el (robierno , g?nero.sidad inexhausta, la nobleza dfl 
sin que puedan reemplazarlos los sus sentimientos vibrantes más que 
conservadores. Pretender realizar nu-nca, cuando los prestigios de la 
teda la política anticlerical, éfl sr.sci-' ciencia ó de la austeridad los llegan 
tar en los elementos tradicionalmentv á herir. Homenaje á Costa porque 
católicos del país una resistencia pe- fué sabio y honrado: pero híompnaje 
ligrosísima pa-a la pafc pública y por; taiabien, p«r generoso, por desinterc-
lo mcuos para la paz morai. No pue- j s«do, al pueblo e#pañ«l. 
de, por tanto, resolverle dé una vez | TI 
todo ni dejar de realizarse algo para — 
i r asentando gradualmente sobre más] 
sólidos cimientos la Soberanía del | 
Poder civil . Esta evidencia Üenc i 
que imooaprse á tolos los esníritus 
v así aliando la solución de Montero 
L A 
Ríes genuinam'?nte democrática. C m 
los consejos de Moret abiertamente 
radicales, podrá hallarse una fórmula 
acomodada á la evolución que evite 
qne, de una manera brusca, se oca-
sione la ruptura de España con el Va-
ticano, es decir la ruptura de las iz-
quierdas con las derechas, el choque 
violento á? la mitad de E*paña con-
tra la otra mitad. 
Costa 
Sobre la muerte de Costa habló ya 
el telégrafo á los lectores de esto ilus-
trado periódico, y fuera fie esta cró-
nica van amplias informaciones que 
satisfagan cumplidamente la legítima 
curiosidad. Quiero (pie mis palabras 
se limiten á enviar junto á la sepultu-
ra de aquél gran patricio^, honor de 
esta raza española cuya fertilidad no 
se agota, el homenaje de los respetos 
y los fervores, de las admiraciones y 
de los entusiasmos, depositando sobre 
su sepultura la. coroaa inmarcesible 
que tejen las profundas devociones 
espirituales. 
Con ocasión de su enfermedad y de 
su nruerte se ha dicho tanto en todos 
los periódicos por plumas esclareci-
das, que apenas queda nada que aña-
dir. Cohrmnas y columnas se han 
empleado en hablar de Cosía, pero yo 
quiero dedicar rnos renglones á habla* 
de algo que se ha puesto en relieve una 
vez más con motivq dp la pérdida de 
aquél insigne hombre. Me impulsa, 
á ello im estímulo de patriotismo al 
que no logro sustraerme ni lo pre-
teüdo jamás , y mucho menos ahora 
que rae diri jo con estos renglones á 
españoles residentes en el extranje-
ro. 
•L>o más admirable de lo acontecido 
y relacionado con la muerte de Cos-
ta es la unanimidad de las manifesta-
ciones de duelo y de entusiasmo. Cos-
ta no fué hombre que ooupara gran-
des posiciones políticas ni que pudie-
ra por lanío hacer prolijas mercedes; 
no adscribió á su persona consilera-
ciones oficiales que los supervivientes 
necesiten hacer efectivas por un es-
pír i tu de solidaridad: no dispuso de 
riquezas, no deja deudos poderosos 
que puedan recompensar los testimo-
nios de admirac ión: y. sin embargo 
se ha producido n i movimieuto que 
alcanza desde los altos á los bajos, 
desde las cumbres á los valles, desde 
las espumas socrales á las capas hon-
das y humildes; es un movimiento ab-
s'olutamente desinteTesado, ctiyo re-
fíorbe no puede encon-trarse ni en la 
gra í i tud ni en la esperanza, ni en el 
beneficio recibido, ni en el provecho 
esperado. Movimiento de admiración 
C A S T O R I A 
para P á r i n l o s j N iños 
En Uso por m á s áe Treinta Años 
Lheim la 
fi-i^ma de 
Beba usted cerveza,pero pi-
da la de LA TROFICA.!.. 
P .A- KT H¡2vt I A. 1 
O l o r o s i » , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fos fa tu r i a . Diabetes, etc. 
San mrntloi por la 
OYO-LECITHIRE B l L L O f l 
Mciiicación íosfórta reconocida por las 
VCelebndadwi Módicas y en loe Hespí tale» d* París como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
N # ES LA UNICA C 
^X"'entre texU* 1«« LECITHINAS q u ^ ^ ^ 
p ha sido objete de comuoicaciones hech?^ 
i I» Academia de Cindaé, á la Academia de I 
Medicina y ala Sociedad de Biología de PariBl 
F. BILLON. •»». Iha t̂rrt-Chtrnn, Par;». ' 
y en rodis 4rsfncriis y firmaciat. 
Abundan por desgracia los pams, 
aqueMos pavos á que se refirió ayer en 
su.s "Actualidades" el Diario déla 
Marixa.' 
Abneeando la cola, encogiendo el cue-
llo abren el pico para bablarnas en so-
lemne y decisivo tono sabré los más 
graves problemas. 
ISería difícil muebas veces distinguir 
si ,sou voces ó graTmidos los que dan. 
Así bau afirmado axiomátieamente 
que España no puede alterar el con-
trato que tiene con la Tabacalera ó 
A n v n d í t a r i a de Tabanas, lo cual no 
d?ja de ser una. . . pováda. 
Así a.severan en core de doctores que 
el Gobierno eepañol y la tabacalera se 
i-esisten á otorgar concesiones al taba-
co cubano. 
Por fortuna el gobierno, libre de con-
vencionalismos y cansado de bueras va-
guedades, va ya al grano, á lo prácíiro 
en este asunto. 
Per fortuna también, los expertos en 
esta materia oyen ia.s voces de los pavos 
como lo que son. 
Sabe distinguirlas bien el señor 
Ar ra r té que dice en " E l Comercio": 
La tabacalera que. sin duda, ba im-
portado tabaoo bueno parn irlo susíitu-
yendo por la tagarnina do Kentuky y 
Virginia. Irabrá pagado los elevadísi-
racs dérephos de Adrianas, á su impor-
tación, resultando un artículo caro que 
lia dado motivo para ser recbazado por 
el coasumidor. reduciéndose lá.s ventas 
que á su v«a, han sido causa de una no-
table baja en el tipo de las acciones de 
aquella empresa. 
Y he ahí cgoho se manifiesta la bon-
dad de reducir los derechos á su má^ 
mínima expresión, para recibir de Cu-
ha, tabaco de tedas clases de Vueltaba-
jo. las Villas y Oriente. 
E l Gobierno español, con la mayor 
importación, adquiriría un ingreso qué 
acualmente y á «pesar de la elevaciÓTi de 
los derechos, llega á una cantidad muy 
exigua: 
La exportación general de iQixba en 
el año 1895 subió á la siiraa„ de 
110.285.020.21 de pesos, dentro de ¡os 
cualefi aparece la del tabaco en general 
narn la Penínsui.i. con ^.462.051.96 pe-
sos. Y en el año eeonómijo de 1908 en 
una exportación general de 117.564.000 
pesos, sólo está representado el tabaco 
para España por 918.838 pesos. Como 
se vé la •diferencia, del tabaeo embarca-
do para la Península entre 1895 y 
190HÍ9 es enorme y lo sería mayor si 
hubiera exactitud en la capitulación del 
tabaco en rama' en 1895 que tenemos 




que ledéu un pa-
quete como este. 
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B R O f i a U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N Í A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O W E S € A T ARfí A L E S I 
Aparado pCr E . L O Q S A I S , Farmacéutico, 
37, Avenue Marceau, PARIS. 
motivo fpara suponer que era mayor. 
Es. pues, de en -cmi'arse la campaña 
de don Nicolás Rivcn». don Rosendo 
Fernández, don Pablo Scler y Guardio. 
la, que en amitrable carta nos asesruraba 
el éxito del tratado y abora don José 
Agtúrré en su sección tabacalera de 
" É l Comercio." 
Esos son número>, razones y no pa-
labras. 
Y números y razones son los que de-
muestran que á la Tabacalera y al Go-
bierno españoles les <'onviene sustituir 
la tapa mina de Kentuky y Virginia por 
e-l tabaco de Cuba. 
¿Por qué se lian de resistir entonces 
á favorecer su importación en España? 
Atájennos esos pavo.s. 
A las fantasías <:migas de mi.stcrios y 
leyendas dieron qué deeir y (pie bacer 
ciertos sacos de eá'fé depositados .n Pi-
nar'del Río. 
Brotaron bultos armxdos á la sombra 
de la noche en torno del sabroso y codi-
ciado fruto; 
Eran .sin dada fuerzas alzadas eontra 
el Gobierno. ; Xo serínu Kindoleros? 
Re.>pÓ7idenos ^ É l í r í t f n f o ' ' : 
Ha sido muy bien acecido por la opi-
nión pública y por la prensa en gene-
ral, la designación hecha en el Coronel 
Charles Aguirre, capitán del puerto 
que fué ha.sta ahora, para el puesto de 
Jefe de la Policía Nacional. 
E l coronel Aguirre no es un advene-
diza en esta instila-ión. pues trabajó 
en su organización eon el coronel M -. 
Colar, Jefe de la P.dicía de Xew York, 
quien fué comisionado para ello, en la 
primera intervención, y el que lo desig-
nó teniente instructor é intérpretes a 
sus inmediatas órdenes, ascendiéndolo 
más tarde á capitán y nombrándoío des-
pués inspector del Cuerpo, por los ser-
vicios que había prestado. 
Como conocedor, por tanto, del pri-
mitivo sistem.i de organización de la 
Policía habanera, el nuevo Jefe propo-
ne estudiar el actual sistema de fun-
cicnamiento, para ver si algunas de las 
reglas del primero se pueden iiuplautar 
como más convenientes, sustituyendo á 
otras del segundo. 
También .se propone gesticuar que el 
pago vi l::s vigilantes y -lase del OueP-
po de Policía, y principalmeníe de los 
primerrs. de esos que pudiéramos lla-
mar soldados sufridos del cuerpo, se ve. 
rifique con exacta puntualidad, á fin de 
«pie puedan cumplir con sus perento-
rias ebligaciones de la vida, y no se 
vean obligados para saldar sus deudas, 
á recurrir á. les usureros." 
A poco de iniciarse la guerra en 1895. 
se "retiro por completo de la política y 
en la tranquilidad del l;ogar ha mivu-to 
silenciosamente el hombre ilustre que 
Ikimó sobre sí, casi por entero, la aten-
ción general en una época no remota, 
tormentosa -para Cuba. 
Descanse en paz el ilustre finado. 
Aquella voz maravillosamente per-
suasiva se alzó para defender los inte-
reses'de Cuba, porque así defendía tam-
bién ks de España. 
Por eso enmudeció cuando fracasadas 
las reformas, previó la impasibilidad de 
armonizar unos y otros intertses. 
Ahora ya no sonará más aouella v. /. 
que se extinguió en el humildi retiro 
d '1 hogar. . 
El último ^propósito nos parece digno 
j de todo encomio. • 
Un colega de la tarde puhli.-ó al co-
mienzo de la pn -ení • seman.i una noti-
cia que de'continuarse huliiera resulta-
do sensacional. Se trat.iba nada menos 
que de la aparición en la provin - i i 
occidental, de un grupo compuesto por! Lns f^>ldados -s,lfridos del ep¿PP0, 
•más de treinta hombres pei-fr.-tamente ¡ se cansarán de sufrir, por lev natural 
equipados y cuyas inten i.me.s. aunque' ineludible, si no se les diese lo que les 
sin datos positivos; se suponía fueran ó | corresponde con la mayor puntualidad. 
r - w , l t 0 l T , Í Z í r . l,na r0V°ím'Í6n 6; Del cansancio saldría la falta de v o t ó consagrarse al bandolerismo. El mismo i TA 
diario qué se hizo eco de tan grave uoti- taa ó al"una otra ?osa Peor' Dé&Pue8' 
oia, ha sido el primero en desmentirla. 
Nosotros no hemos querido ocuparnos 
del asunto, porque nuestro servicio de 
información esta perfectamente organi-
zado, y de haber ocurrido algún suceso 
de importancia en alguna de nuestras 
provincias, hubiera sido ' ' E l Tr iunfo" 
quien, probablemente, primero lo hubie-
ra,sabido; dejamos solo al diario alar-
mista en su labor de informa-eión " á la 
americana." y ya en su lugar las casas, 
evanta.mos acta de lo ocurrido, anotan-
do un gran éxito para el Gobierno: el 
no es necesario decir lo que vendría. 
.Mas en est » de los elogios y Ia.s cen-
suras nos gusta andar despacio y sobre 
terreno seguro. 
Por eso liónos esperado á que el bri-
gadier Armando de la Riva cesase en su 
labor ¿é de fe de Policía para tributarle 
les merecidos encomios. 
Por eso esperamos también las gesíio. 
nes del nuevo Jefe para loarlas ó censu-
rarlas en justicia. 
de que no obstante la importancia df. 
periódico á que nos referimos, la opi- X i una palabra más sobre Cerra y 
nión no experimentó sacudida alguna. Dieppn. debiéranros exclamar después 
demostrando de un modo elocuente la i de Acf uníiflnrJrs que al viejo amigo, 
coofíanza que le inspiran los Poderes L j antÍ£L10 Correligionario, al sincero y 
Públicr,< v h.;sta qué rrrado ve en ellos1* , i ferviente patriota, al orador sugestivo de orden v de I ^ 
v talentoso dedicó el Diario de la Ma-
rina. 
una absoluta garantía 
paz. 
A todas las aseveraciones maliciosas, 
á todas las insidias de los sistemáticos 
adversarios de la situación podamos í ̂ R « se (]¡j0 
contestar con este hecho elocuentísimo: 
la opinión, el pueblo, las clases solven-
tes tienen plena confianza en el Gobier-
no, al grado de que ninguna alarma 
jcunde y sé propaga por más que sean 
muchos los internados en difundirla. 
En aquel desahogóse puso el alma to-
Creemos que " Kl T r iun fo" estira de-
masiado la cnerda. 
La tranquilidad del pueblo ante la 
emocionante información, más que al 
, Suenan sin embargo muy • bien los 
elegios á la memoria de la persona qü.*. 
rida. 
Ks ahora un periódico cubano el que 
los dedica. 
Es " E l Popular de C á r d e n a s " : 
Ha fallecido en la Habana e! licen-
ciado Francisco de la Cerra y Dieppa. 
hombre d^ mliy vasta cultura, abogado 
Gobierno ge dr-b>> al exceso de celo de al- notable y orador elocuentísimo; cuyo 
gunos periódicos—trupe de zele, como 111,>nlbrc Pari muchcs de la aotnal 
diría " ' K l Mundo—y á la experumeia y 
buen sentido do Ies lectores. 
Las lecciones repetidas siempre ense. 
ñan algo. 
Y las fantasmas van perdiendo ya 
su fuerza sugestiva. 
Ya comienza á subir perfume d=e flo-
res é incienso al nuevo asiento del coro-
nel Charles Aguirre. 
Dice "' El Tr iunfo ' ' : 
j ración será tal vez desconocido. 
iFiguró en el partido [Jnión Consti-
tucional y su voz no se dejó oír como 
no fuera para defender los intereses de 
Cuba, practicando siempre la considera-
ción para con el adversa rio, el partido í 
liberal, luego autonomista. 
Cuando surgió aquel noble y genero-
so movimiento de españoles en pró de 
una política amplia en Cuba, aquel inol-
vidable partido R-ef;;raiista. á él concu-
rrió y le él fué figura principalísima 
el finado. 
A pesar de haber luchado á capa y 
-pada por el éxito de la Exposición 
Nacional, á pesar de defender siempre 
con cuerpo y alma ciiaulo redunde en 
belleza, mejoramiento y progreso de la 
capital de la isla, el Diario de la Ma-
rixa pone también todo su anhelo y su 
fervor en la prosperidad y fomento de 
las poblaciones de provincias. 
Odia el exclusivismo el Diario de Úk 
Îarix \ . 
Y siente intenso placer cuando lee 
tan buenas nuevas como las que nos 
trae " L a Independeucia" de Santiago 
de Cuba cuyo ojeriza á la Exposición 
Nacional aun no nos hemos podido ex-
plicar. 
Dice el colega: 
No cabe duda que el viejo solar fun-
dado por DiegJ Velazquez progresa rá-
pidamente. En su recinto se levantan 
innumerables edificios qué por su be-
lleza arquitectónica pueden competir 
con los nu-jores de su ciase en cualquier 
parte. E l que haya Adsitado á Santiago 
hace quince años, y ausentándose vuel-
va él. tiene que recibir una agradable 
sorpresa de admiración al ver los cam-
bios que se han verifieado. Y no solo 
dentro de la población se observan esfas 
grandes mejoras, si que también en sus 
inmediaciones. 
Hacía mucho tiempo que no visitába-
mos á "Ensanche Pomento," que hoy 
se llama, y que aníes era " í ^ p a n t a Sue-
ñ o , " y ayer per paseo nos dirigimos á 
esc sitio. Francamente pedemos asegu-
rar que nuestra sorpresa fué muy pla-
centera, pues han desaparecido aque-
llas vetusías y ruinosas casas para ser 
sustituidas por los elegantes "chalets" 
que hoy lo adornan. 
Muchos son los edificios actualmente 
en construcción y entre estos los de los 
señores Angel Luisv Salazar, Juan E. 
Rívelo. Drctor José Camacho Padró, 
Ramón Ruíz Ruperto Vallejo, Caridad 
Rizo y otros; sin contar los muchos so-
lares ya preparados para edifi'arse y 
mn lu .s otros ya construidos y habita-
dos per sus dueños. 
"Ensanche Fomento" esta llamado á 
s i- en no lejano día, el»Vedado Santia-
guero. 
Sigan pues levantándose quintas, pa-
seos, jardines y parques en el Vedado 
de la Habana y en el "Vedado santia-
guero." 
La policía uniformada, ejerep 
siVleraente la misión de amparar «i -
dadano honrado, velar por sn - '' 
y mantener el orden en la eallfT i r 
mi.-ado todo, una buena policía 
tiene que coadyuvar al mismo ti,, 
bleciendo sobre los elementas de deso 
den una vigilancia discreta, reservatT 
con el objeto de sorprender sus maa • 
naciones. Tanta moralidad y tanta rea 
t i tud se requiere para hacer esto con/" 
para realizar lo otro. Así es que 10 
sólo creemos que es necesario el cuor 0 
de Policía Secreta, sino que tauibifc 
p-ns unos que su misión es a!;;.. ,.„,. 
mendable y digna de aprpcio, cuando U 
desempeña un personal honrado v rji» 
no. ( 
Lo que imporía es no confundir Pi 
cuerpo de Policía Secreta con el p(.rg(), 
nal de confident s que piieda t aipr qUc 
utilizar. Va en otra ofeasiótí setíak, 
mos la diferencia qüe es necesario 
blecer entre el agi-nte ó "detective." COm 
mo le llaman b:.s jun-ricancs y p| 00n> 
íidente. A.jiM I tiene que ser siemp^ 
un hombre dr bien, capaz, correcto en 
su proeediu'. leal'á sus superiores: este 
puede ser un t ruhán que'accidentainien. 
te infomna d^ lo que otros tnth'aues ha. 
cen ó proyectan y que llega á su cono, 
cimiento precisamente porque es Un 
Iruháu de quien no <e ocultan les de su 
calaña. 
Pero lo que el confidente informa no 
debe siempre tomarse como palabra del 
Evangelio; sino como indica-ióu qUe 
permita seguir una pista y .ha.-er inda, 
gaciones á la policía secreta. 
Creemos ¡pie así lo entiende también 
el Secretario de Gobernación, general 
Machado, quien hizo terminante y pú. 
blica promesa de despejar de la policía 
secreta, á aquellos bribones que olían al 
famoso baúl y á las cajas riiisteriosas. 
E l general •Machado comprende muy 
bien que descübrir conspiraciones y de-
litos no es lo mismo que forjarlos. 
Para ser un buen policía de la secre-
ta basta tener viveza, trastienda y ha-
bilidad. 
Así piensan muches para quienes la 
honradez y el decoro de un cuerpo de 
seguridad pública son escrúpulos do 
monja. 
No lo cree así " L a Liudia," que es-
cribe : 
E l m e j o r m e 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a u i d y 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
B A T U R R I L L O 
EL LENTO PROGRESAR 
v i l 
Pasamos de la filosofía, del teosofis-
mo, (¡ue siempre demuestra elcvacim 
espiritual, al -vicio del juego y á la afi-
ción por espectáculos sangrientos, que 
siempre será degeneración de scnii-
miento.s y yerro de costumbres. 
Privan entre nosotros Ia.s lidias de 
gallos; constituyen un triunfo de b 
república restaurada; Dios sabe la ex-
citación popular que se produjo y U 
suma dr- actividades que emplearen 
elementos de la intelectualidad cubana 
para lograr que esa torpe regresión al 
pasado a lquiera la sanción de una ley 
de la patria. 
obstinan todavía cientos de h( nv 
bres en calificar de sport típico "le 'os 
cubanos un juego cuyo origen se pierle 
en la pre-historia. Y se llegó á adoptar 
como emblema de un partido rcpuijli-
cano. como símbolo de una gran por-
ción de. nuestro pueblo, como lema de 
un gobierno, el gallo y el arado. 
Invención peregrina: ya en desen-, 
•briraientos arqueológicos se enoontrí 
que en la cimera del casco de ¡Minerva 
diosa del paganismo griego, aparecía 
un gallo de brillantes plumas. ¡De ve-
ras adelantamos en la formación del 
símbolo miguelista! 
Cuando la ardorosa propaganda por 
los gallos, dije al pueblo cnbanísini1: 
¿no confiesas aborrecer al pasado? /.nr, 
dices que tus odios perduran, que de la 
celonia abominas, que á las prácticas 
españolas renuncias; no alardeas de' 
puro siboneyismo ? Pues bien: los e* 
panoles no encontraron gallos en Anv';-
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emisiones nocturnas, P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de l Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R íñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de ¡os 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa bov 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan séncrílo de mane 
ra que una vez que bd. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como pnedé 
ser fácilmente curado. Este L.bro es una fuente de sabiduria y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos a la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse v auc no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clan 
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande nnr" 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, Ie enviaímos e ̂  
valioso libro d-- 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo 
_ Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por* i m i r W 
anos en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de SflOO 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de paciemes 5 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabíiar & 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado-
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiéíe tene; 
un cuerpo y una mente sana: si quiere, en «na palabra, ser un hombíi fue r t í ^ 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo? 7 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
por Vor^l0 ^ ™ * dÍreCCÍÓn- reCÓrtel0 ^ cándenoslo Hoy mismo 
DR JOS. LISTER & CO.. Sp. - 22 Pifth Ave.. Chicago, m., U. S A 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta v rtumtftW>itifcnil.™U 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. y descana me "andarán 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad 
AHOGUESE ALi NACER 
La pr imera apar ic ión de la Caspa es 
preenrsora de la Calvicie. 
Dp que esto es una verdad Iñcocúsa ha 
sido demostrado por Investigaciones cien-
tíficas. El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enl'ermedades cutí; 
neas. ha declarado que la i-aspa es la cu-
tícula minada del' cuero cabelludo, efecto 
de los parásitas destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello: este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El TIerpicidc Xewbfo mata el germen 
de la caspa y devuelve al rabel!" su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes A millares emplean ahora el Tít-
piclde. satisfechas de que es la preparar 
ción para el cabello mñs maravillosa del 
mercado. Cura la Comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
Dos tarr.años, 60 cts, y ?! en nioned» 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrft. é Hi-
jos. Manuel JoliTison, Obispo 53 y 55, Agen-
tes enpeciales 
L A C A R A D E L Í B O I U O 
Liborio goza y se dievierte en la EX-
POSICION NACIONAL que se h» 
inaugurailo en la Quinta de Jos Moli-
nos para honra del Gobierno y tle lo3 
oxpositoros. 
Hay (j\ic ver ¡i Liborio (Miando so o6* 
tiene á eontemplar en «] s>tlón número 
tres'de las iiulustrias ta monnoieotal 
botella dé LICOR DE BREA DEL 
DR. GONZALEZ, que ea un fascíi?»» 
de la original. Tiene eerca.de enatro 
metros de altura por uno de eiren»' 
fereneia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla : pero dice para 
sus adentros: ''esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea 
á mí me ha puesto bueno del 
muebas v. or-s y que debén compra 
los enfermos que padecen ca 
tos, bronquitis, asma, afecciones 






botana no ia confunde ni se 
ganar por los imitadores que c 
to por liebre." 
¡Arriba criollo: dice Lib^ric'. 
viva el doctor González en su 
" í ^ n l o s é . " Habana 112. 
67? 
v 1ntr 
bo t i ^ 
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rica; ellos los introdujeron en Cubi y 
Santo Domingo. 
Era entonces dnensión en boga su 
Andalucía ia iidia de srailos. Aventu-
reros y pena1 os trajems éj^ttplareB; 
la nuera población se aficionó con ros | 
antepasadas; piúió gallos y gallinas a 
Sevilla y fimrl-'. c/as. Después los tra-
jo de Inglaterra. Las necesidades agn-
«fofl importaron otíñfi especies para 
nsos domésticos. Los sibíWeyéfe no ha-
bían oiJo cantidos de gallos. 
• Por qué pues, el siboney^mo no re-
construye los Aritos y resucita fle-
chas y macanas, en vezjde aferrnrse á 
una costumbre tan española ? 
Pero, miento: los hijos de Ibera 
tampoco fueron los primeros gallero*, 
ni los segundos; ese que ahor^ 
sc dice—lo fué en la entigüedad rn& 
remota. Excavaciones practicadas ei 
las ruinas de Pompeya han mostraát 
reproducciones artísticas de las pelea* 
de gallos. En Pompeya había circos, 
de siglos atrás jugaban gallos otro» 
pueblos, más cercano^ á los centros i? 
la primera civilizaeión. 
Además, la bravura de esa ave. si. 
vigilancia, su aspecto estético, las mi! 
oualidñdcs que el poeta y Ú jugador 
han observado en el gallo de pelea, ya 
habían obtenido hasta la adoración de 
pueblos primitivos. Y convienen nume-
rosos historiadores en que él fué sím-
bolo divino para distintas tribus; ado-
rando al gallo rendían devoción á Dios 
razas y países. 
Luego /.qué queda de lo típico, de lo 
criollo, de lo del sport nacional y las 
bellas costumbres republicanas? ;, Una 
retregradación miserable á los más os: 
euros tiempos del linaje human)? 
Pues así son mychos de nuestros sona-
dos progresos actuales. 
« * 
Como descendimos de la teosofía á 
los gallos, ascendamos de los circos á 
las regiones siderales, con motivo d.' un 
luminoso trabajo de la ilustrada revis-
ta madrileña Por Eso* Mundos. Se tra-
tra de un artículo de Salvador Ban-
rich, astrónomo catalán, titulado ' ' E l 
misterio de Saturno." en que pru'bn 
que ya en 1610 Ctóliíeo había enuncia-
do los anillos misteriosos que hacen de 
ese planeta la maravilla más bella del 
lestes: pocos son los hombres que al Y ahí otra prueba del lento, progre-! gala le esperaban en unión de seis 
etsemarse á la puerta ó al bak-.'m de .su sar humano: ni siquiera saben á cien- Ig^oftites hombres, incorporándose des-
casa, alcen los ojos y. los fijen en al-,j cia cierta los pueblos más gloriosos de ; pues á la comitiva seis mayordomos 
gima de las constelaciones más admi-| la historia, cuáles fueron sus orígenes | de Palaeio, quienes precediendo á la 
rabies: Orion. Taums. Andrómeda, i v de qué fuentes provienen: mucho! Embajada la llevaron hasta el Salón 
Can .Mayor; para el común '11 las gen- menos podrán predecir á qué finalida-; del Trono. 
des llegarán y qué nuevos productos| E l Rey se hallaba bajo el rico do-
étnicos dejarán en el mundo, merced á jse i , luciendo el uniforme de Capi tán 
un ordenado y preciso laborar por la 1 General de Lanceros, y aparecía ro-
especie común. . ¡deado de los miembros del Gabinete, 
joaqi ix X. ARA-MBCRU. 
tes. eso de los anillos de Saturnó es me-
ra fábula. 
¿ Cómo puede aiaraear de alta t im-
iización la humanidad presente, si rara 
vez levanta la cabeza para contempla.', 
en las incontables grandiosi.iades 5|n€ 
nos rodean, la obra inñnita de un Dios 
infinito é inmensurable? 
m ¡ i i i 
•vigente en materia de suspensión % 
pa^os y quiebras.' ' 
La Junta a-cerdó eu el día de ayer 
desiignar un Jurado paira los Irahajor. 
lit^efrafrios. eoropiuestos de los señorea 
dotetores Ez'equiel (García y Ens^ñaí , 




PARA CURAR UN 
1 un estado seguro de la plaza, t^flaiMS; y dios Jurados para exami-
las transacciones que se vienen ' na!r ,ios .trabajos jurídicos, el primero 
^ realizando. E l señor Levis, de Tara-: ]o. compondrán los doctores Leopoldo 
Jefes de Palacio. Grandes de España, i^3' }ia comprado tres ó cuatro lotes [ Berriel, José A. del 'Cueto y 'Fernau-
í Generales del Ejérci to, mavordomos ¿ e Abajo, y la firma Cuesta- ^ Ortiz. iv el otro de les doctores Oc-
Key, de la misma localidad, ha ad-j tavi0 Averoíf. Leopoldb iCaccia é I<r-
Y así en tod¿. En el flujo y reflujo 
de la cultura y en el i r y venir de las 
razas dentro del ciclo de las centurias, 
surge como éxito nuevo la mera resu-
rrección -de pasadas grandezas, y en-
cuentra el investigador triunfos de 
ciencia y de arte, en pueblos que por 
salvajes son tenidos. 
RESFRIADO EN v gentiles hombres. Se usaba de to-
V-tv P ' V ^ 6 LAX-íTiyo f * ? ^ ? ; ? ^ dó él aparato de las grandes ceremo-
MNA. El boticario devolverá, el dinero si . K. 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se mas regias. 
halla en cada cajita. Adelantó la comitiva, y al hallar-
(se el señor don Federico Gamboa 
frente á S. M. . pronunció un hermo-
muv extenso, 
quirido unos 200 tercios de Vuelta 
Abajo y partido; y de esta plaza com-
pró algo Michaelson E. Pressles, 
Casi todo ha sido de p r i m e r a s v 
N O T A S I B E R O - A M E R I G m S 
M E J I C O 
naeio Re'mírez, el iDecano del Colegio. 
Asimismo 'acordó la Junta que sí 
comunficara á las pei-sonas designa-
das el nombramiento, para ama ve>: 
terceras" y Remedios lo que se ha a.eeptado ^1 eango remitirle las me-
morias. 
L a Junta aicordó taim'bién que se 
•hiciera -sabeir á la señora viuda del 
La Embajada en España 
E l cable nos ha 
do el entusiasmo con Ahí los Aztecas, de quienes hablé ^n 
trabajo precedente. Artistas lapidarios, jeibido en Madrid el señor wtanuua, «— _ 
como en distintos otros aspectos de la Enviado Espeeial del Gobierno de á las fiestas del centenario de la inde- ^ ^ ^ ^ F ^ ^ } ^ ^ 
vida social, sábese que el Conquistador. I don Porfirio Díaz, para corresponder , pendeneia de Méjico, 
don Hernando Cortés, llevó de Méjico ¡ á la misión representativa de don A l - Hizo después un brillante panegin-
á España varias riquísimas esmeraldas; fonso X I I I en las fiestas del Centena-! <*o de la raza hispana, considerando 
talladas por los indígenas con un güs-Ufo de la Independencia mejicana, co- nue su vitalidad es inagotable y por-
to y, una perfección no superada en los j mo asimismo de las suntuosas fiestas tentosa. como lo demuestra el pro-
cuatro siglos posteriores. ^ i qlle en honor del expresado Embaja- greso de los pueblos hispanoamenca-
En forma de copa, de flor, de pez. 
trabajadas con un esmero tal que fue-
ron la admiración de Europa, esas es-
dor y del personal que lo acompaña nos, hijos de la nación gloriosa cu-
ya historia se admira umversalmen-
te. Dijo también el señor Gamboa 
que todos los mejicanos se ufanan de 
se están celebrando. 
La prensa de Méjico, como es con-
meraldas lavaban mcontestablemente > sigiiiente> viene eomentawdo co,n la 
el sello de una civilización adelantar !- sáltia&oción esas mll€Stras de Que su patria fuera llam&da Nueva 
sima. Y he ahí que el pueblo que reah-. te-nciones eansiáern, m sólo de i España, considerando' que es este 
zaba esas y otras mas grandes obras ^ | a fórmula ^ otocol sino como 
arte, por bárbaro fue dominado en el resilltante ,de las sim tías de do, 
s.glo X M ; y los gemimos d ^ c e ^ e ; - i pueblos que han sido v serán siempre tes de el nue en gran numero suosis- ! 1 ' ^ „ 
[ , 1 ; T i „„^„a hermanos, y que representan el uno ten. aun en contacto con la nueva c i . i - i * ' • i t ^ 1 en América la vanguardia del espin-
mapro-riOmbi'e un título de honor 
ciable. 
En seguida entregó el Embajador 
mejicano al Rey una medalla conme-
. morativa del Centenario de la Tnde-
•lización dominadora. le,os de prozrc - Z toto u el v e 7 l i o - pendencia v un facsímil del Calenda-
sar, ha retrccedido notablemente: hoy ^ español, en tamo que oí yejo 110̂  1 significación expli-
no tallaría así las esmeraldas, ni tejería ** siente orgulloso de albergar a ^ eca cuja sigm 
hábitos cpino los r,ue usaba la nobl-za llno de los ^ predilectos del gran 
azteca, la prole de Cuautehmoc. el general don 
pa-co en uno de los más elocuentes 
rrafos de su discurso. 
Este lo terminó el señor Gamboa 
país que gobierno 
Porfirio Díaz. 
Por su parte el distinguido diplo- diciendo que Méjico y España , pue-
mático ha manifestado á su «robierno Wos imldos P01' la sangre y por la 
Y pues de esle número de Por Esos que se halla muv satisfecho de la br i - l i s tona, conitinuara-n siempre .imitos 
llaníp recepción que se le ha hecho ¡Para la realización de los grandes Mundos hablé, (raya un aplauso para 
el magistral estudio eínológieo que sus-
cribp el Marqués dé Dosfuentes. pro-
bando hasta la saciedad que los actua-
les vascos no son otros que los antiguos 
choso de hablarse en España, por ser 
un país por el que tiene gran vene-
ración y simpatía, como asimismo in-
cumplimentado 
por gran numero de personalidades, que se trataba de un planeta triple > ; rppto «oncsprvqndn nnros <uc oaract'^r^' T 1 1 u \. \L t i J . 1 „ 4« „ , ^ • rec ra. conser^ .innn pin •. .<,ií̂  i ru.i. 1 1 ^ ]as cuales le hâ n hecho presente la 
no de un solo mundo, con sus satélites 1 ¿+«¡«0= v lin^iiíst co^ ô  áctualefi vas-! j • • ' • . i r» -. . y . , nnnr,n L«;«,íaa« 1 ««•nrop^-í uiifeui^utuír. iab a^uaivs ' fo .admiración que sienten por la Repu-v su triple fa.ia de vapores lumínicos ¡ ««norafW , ,. .. ' 1 • _ c . . r... . 1 congauos. ; blica mejicana. 
Ya Humboldt. el sabio investigador1 
éa la Corte, ecnsiderándose muy di- ^ la raza' riue se encanii-
'a conquista del progreso. Ea-
espaem: aunque la imperfección de tos; ibpr0S: ^ d? mTÓ& ¿«ebreá eñ !a forma, C(llp ha s ^ 
instrumentos de entonces le hizo creer ; llistoria pur0pea descienden en Hnea ^ n número de 
Ya Galileo había ratificado con sus 
obflenraciones el sistema de Copérni--'o 
que más tarde Newton fijó con teorías : 
y deducciones muy racionales. 
Pero, antes que Galileo. más atrás , 
más, los discípulos de Pitágoras admi-
tían el movimiento de rotación de la 
tierra sobre sí misma, y el giro de los 
planetas alrededor del sol. De Pitágo-
ras y Copérnico hasta la fecha, fcuáli-
to ha llovido sobre el mundo, para que 
na a 
ta unión, terminó dicinndo el señor 
Embajador, no podrá destruirla nin-
gún pod^r llunlano.,, 
Le co-ntestó el Key don Alfonso le-
yendo otro discurso en el que expre-
só gratitud á Méjico y á su Presiden-
te por el envío de la Embajada Ex-
traordinaria : hizo votos porque dicha El acto de la recepción en el Balón 
alemán habn, descubierto que , la Trnn0 dfr] pa,lacio Rp.al d.?i Embri. nación alcance grandes destinos y 
mensa mayoría de los nombres ?eo.gra-, ja(lor Extl.aor,iinario, revistió gran ! terminó exponiendo sus fervientes de-
ofreció , seos de que se estrechen más los 
pues asistieron to-j vínculos que venturosaineiite unen á 
Méjico y España. 
Terminada la lectura de los dis-
ñola. 
A l salir la comitiva de la Legación 
lucci uittjj >" i?* xua .x.. ...mc. s - s - - j ádo r Extraordinario, revistió 
fieos de toda Kspaua y los de lo . Per- so.lemni;-jadi cl a to ne 
sonajes mas notables de sus tradiruon^,; ^ ^ 
~ n simplemente nombres vascos. I , , J , 
Ciudades, ríos, montañas, « .v id-n t - : fos loS altos P ^ ^ j e s palatinos y 
.terreno, y ..audillos y fan.üia, bis- 1 ° / " ^ ^ a ' a a ^ de la nobleza espa-
era  si le e te res as 
Ciuda  
del 
panas, de la lengua ibérica habían to-
mado nombivs. Y el significado de es.is i 
1 encías que van quedando en los al-
macenes son los despojos de todo el 
año, rama que deja que desear, digá-
moslo francamente, y de ahí el que 
los compradores no se decidan á rea-
lizar buenas operaciones. Esta es la 
causa de que el estado del mercado no 
sea claro y reine la incertidiimbre 
actual. 
Este es el verdadero estado del 
mercedo y no la falta de demanda, 
como hay quien se empeña en decir. 
Demanda la hay, tanto más cuanto 
la próxima cosecha no será nada bue-
ny. y el que más, ó el que menos de-
searía adquirir algo de reserva para 
el año que viene, pero como dijimos 
antes, lo que queda no llena las as-
piraciones de Lángún comprador y al-
go que se va vendiendo, es entresa-
cando algún lote escogido. 
Sin embargo, algunos almacenes de 
primera están en movimiento, y para 
la próxima revista, tffl vez pueda ano-
tar alguna. operaeiÓTi importante. 
Las fábricas 
Nada se ve que haga suponer un 
próximo í :embul lo ," y aunque se ha-
bla, de órdenes, nada hay en concreto 
hasta el presente. En conjunto el 
estado es algo más que moderado en 
las fábricas todas. 
M . R. R. 
so discurso, muv extenso, diciendo i j ? ^ 3 0 ^ a n t e la semana, una par-
que el egregio Presidente de la R e p ú - . P a r a / m b f r < l U € / f r a ^ & 
blica mejicana, General don Porfirio I f 1 ^ 8 de esta ^udad' cuyos compra-
Díaz, le había encomendado el alto Id+ores r ^ o r r e n , 053 ^acenes , entre Ldo. Franeisco de Cerra, la exprc-
honor de agradecer al Rey de Espa- lotras "^omeo, pero por falta de ra- sión de su condolencia por la pérd ida 
sólo del dds'timgodo jurisconsulto, 
llenar 
U N S A L U D O 
L A ASOCIACION DE EMPLEADOS 
D E L ESTADO 
A l comenzar sus tareas en la noche 
del lunes 13 del actual la Directiva de 
esta Sociedad, acordó, por unanimidad, 
d i r ig i r un atento saludo á los señares 
Secretarios de Despacho, Subsecreta-
rios, Directores Generales, Autoridades. 
Sociedades análogas 3' Prensa, signifi-
cando á todos que son los propásitos de 
la misma trabajar con el mayor em^e 
ño en pro de la Asociación, á fin de que 
continúe mereciendo las considaracio 
nes que hasta ahora se le han venido 
dispensando. 
Recibimos ese saludo que de todas ve-
ras agradecemos. 
La Directiva de esta sociedad la com-
ponen los siguientes señores: 
Presidente: M.odesto Fonseca. 
Vicepresidente: Leopoldo Ruiz Ta-
ñí ayo. 
Vocales: Angel Iduate Carballo; 
Luis Castillo Luna; Manuel P : Delga-
do;/Arturo Valdlés Chan'im; Francisco 
Díaz Silveira; Antonio Gay iglesias; 
Dr. Jorge Vega L á m a r ; 1/eandro J. Ca-
ñizares: Miguel Urru t ia ; Federico de 
Zayas: Enrique Bar iuagá; Rafael Pra-
do Quijano. 
Suplentes: Enrique Arias Suár^z; 
Mauricio Sterling; -luán í s e m Pérez ; 
Carlos M. Súnchez; Alejandro Muxó 
Cantero; Manuel Silvestre Freixas; Jo-
se .Duque de Heredia : Miguel de To-
rres ; Ramón 31. Valdés; Luis I , Bcní-
tez. 
Secretario-Director: Manuel V. Cañi-
zares. 
cursos, don Alfonso d-s^-iidió del t ro. 
•no v conversó afablemente con el se-
¡ voces, en castellano, es el mismo que abría la. marcha el carruaje regio l ia - ¡ñor Gamboa y los demás miembros 
sólo hayamos podido aprender que, en I e]]as ^ ¿ ¿ ^ flll v-asC&uce ^ Imado de París , c-.i el cual iba el pr i - j de la Misión mejicana, 
vez de los tres globos de Galileo, se ¡ (¿yüización griega, í¿ dominación | n,Pr Introductor de Embajadores, s i - ' El señor Gamboa abandonó poco 
§ árabési, altera- 8"l!^ru,ol<i WR hermosa carroza ama-1 tiempo después el regio alcázar, sien-
v 11,.'raron .'1 r;:,lto tirada por seis caballos españo-1 do despedido con iuales honores con 
constituirla actual lengua" caslellan:': ocupada por los Secretarios de l a ! que había sido recibido, 
pero asociadas á las nuevas enseñanzas f i s i ó n Especial. Los agregados milita-1 Poco tiempo después, el señor (Jam-
quedaron nombres pr imi íhvs . re* ocupaban otra carroza que osten- ¡boa, visitó oficialmente al Presidente 
Resistieron los restos del pueblo ibé- taba una coronn ducal, arrastrada del Consejo, señor Canalejas y al Mi-
rico á las sangrientas guerrag y á las por tres troneos de caballos negros; rastro de Estado, señor García Pr:e-
continuas invasiones: refugiáíonse n .y á continuación los bastidores y U . t o , los cuales le devolvieron inmedia-
trata de tres círculos concéntricos er j romana y 1 ^ invaaiones
torno de uno de los planetas de núes- Yon e] ¡dionia indígena 
tro sistema solar, que no es segnrainen-
te el más poderoso centro de acción y 
radiación en la infinita constelación de 
los mundos! 
Hasta 1664 no sé advirtió que el ani-
llo era doble: hasta 1838 no se com-
probó la existencia de. un tercero. De | las selvas vírgenes y en las inexpugna- escolta real precediendo á una carro-
entonces á la fecha, poco más se sabe bles sierras de las proximidades del za dorada, también tirada por seis ca-
del extraño personaje, á quien de cada 
cien personas, si acaso una puede dis-
t inguir y señalar en el inmenso escena-
rio de la naturaleza, en una de las no-
ebea más serenas: para casi toda la hu-
manidad, estrellas y planetas son una 
misma cosa, y sólo sabe que hay luce-
ros, los más brillantes, confundiendo en 
la denominación á Venus y i^irio y á 
"Marte y Canopus y á Júp i t e r y Cape-
lla, por razón de su brillo y no por 
ninguna otra condición. 
Ton dificultad .se onenentran on es-
tas generaciones, hombres que ansien 
subir una noche á los observatorios as-
tronómicos á admirar las grandezas ce-
ta mente la visita. 
En las inmediaciones de Palacio y 
Cantábrico. Y mientras por la parfe de ballos alazanes y ocupada por el se- e nel trayecto recorrido por la Emba-
Castilla y de Aragón, la-; nuevas ideas ñor Gtamboa y el Ministro Plenipo-' jada había eslacionado numeroso pú-
y las nuevas lenguas fueron'alterando temeiario de Méjico, señor Beistégui. i blico que hizo cariñosas manifestacío-
la fisonomía y creando una lingüistica escoltados al estribo por dos caballe-jnes de simpatía al señor Gamboa y á 
propia, mezcla de distintas raíces, en lo rizos reales y cerrando la br i l lan- . sus acompañautes. 
intrincado de las serranías vascas se te comitiva dos escuadrones y otra es- Las demás noticias telegráficas que 
reconcentró el sentimiento tradiciona- .col tá real. ¡sobre este asunto hemos venido reei-
lista y subsistió la vieja raza. p01. \as c(i]\es fc] t ránsi to , desde i bierdo, nos han informado de los pe-
El señor Antón de Olmet ilustra sa la Legación hasta la* Plaza de Orien-! petidos obsequios organizados oficial 
trabajo etnológico con citas y con foto- te, s? ex tendía -una doble hilera de ! y particulamente en honor del ilus-
grafias de tipos vascos y de otras re- tropas de infantería, caballería y ar-' tre huésped, tales como los banque-
gmnes, y concluy. a! rmando que son tillería. para tributarle los debidos tes del Fafoció R-al v del Ministério 
aquellos los padres pnmilivos. los ver- honores militares: y al llagar la éo- dé Estado, el del Capitán General se. 
daderos ascenmentes -ie les poblador-s miJiva á las bardas de músi-; ñor Polavieja, la suntuosa fiesta da-
por algo sigue n entonaron la Marcha de !a península, que 
llamándose ibérica. 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA. Esq. Calle 51 
El más céntrico 7 más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos coa baño exclusivo, desde $3.50 por díl 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
ñola. 
Una vez en la regia mansió-n cl se-
ñor Gamboa, los alabarderos de gran 
Real espa- .da por la Mar.|uesa de Esqudacbe, la 
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
función de gala del Teatro Kcal, en 
cuya noebe ol bello coliseo ofrecíá un 
aspecto deslumbrador y tantas otras. 
COLEGIO DE ¿BOGADOS 
DE U HABANA 
iAyeir se reunió la Junta de Gobier-
no del Cclegio de Ahelgados, en la que 
se t ra tó , entre otro-s asuntos. "iM cer-
taanén ífiis anualmente celebra esa 
a da €n;rporacióii. Antes de ayer | 6 retratos imperiales efe ó 6 postales, 
e.vpirá el término señalado pa-ra pre- ' Damos pruebas como garant ía . Espe-
g i ; ! - las meniarias, habifendo concii-i cialidad en retratos al platino. Colo-
rrid'O cfjd'nce ais.pi'ramtes. d-e eMos cin'co 
é :: trabados Literarios y nu^ve con 
traba-jos jimdicos. -EsUos todíos ver-
sen iscbre el tema ^ Martí , su vi'dla po-
li .'-a y Ijíorania, ' ' con los siguientes 
lemas: '''Lous'tali^'t.—'Du'Lce et deco-
cum -es-t ,pro patria mari.—Vielleicht. 
—«Beati mundo eorde quonia-m ipsi 
•Ds'um p'dcb'arrt.—'Qucd non -est in ae-
tóa non est in nrundo." 
iLos es'tu-'.ian'tes han presentado 'ios 
Ira'bagos soibre el .te/ma: '"Debe supri-
nnirsf el .Conijeíjo de Fannilia en nues-
tra Lfigislación ?" y una sn'bre -el tema 
" • • i! l >-;«t v 11 a 1 l'a'mado ¡déi eoefiiciente 
electoral asegura, -eficaznien'te 'la re-
••n ta cien 'proporcional?" 
Los Abogados ¡han presentado los si-
guienltes trabajos: Dos soibire eil tema 
' ' La jns'rioiia ecirreeciona-1. •' ' '•Concep-
.to y limito de la 'm;lsma" y "OfWee-
11: nt-) í e •'us Tribu nares." Una so-
bre el f ?,ma : ""iReformas que deben 
introdin-ir-e rn la vigr-ntc .Lety die Ca-
s a c i ó n / ' Tna schre el tema: "iPefcfl 
dár^e iiit?rvencióii al ¡Ministerio Fis-
l al en- los [íleítns seguidos en reibel-
<íía ?" Dos trabaijcs .sobre el tema 
'"K-tudio crítica so'bre la begi^lación. 
E L 
Marzo 3 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 do Greenwioh: 
Barómetro: Pinar del Río: 764'14; Ha-
bana. 765'00: Matanzas. 764'2,S; Isabela d« 
Ragua. 764"ñO: Cama^iiey, 765'12; Santiago 
de Cuba, 7(i4,29. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to. 22'A, máxima SO'O. mínima 22,0: Haba-
na, del momento, 20'2f máxima 2ñ'0, mí-
nima 1S"2: Matanzas, del momento. 16*7, 
máxima 27'2, mínima 14"7: Isabela de Sa-
gua. del momento. 18'5, máxima 28'0. mí-
nima 17'0: Camagüey, del momento, 20'7, 
máxima a0'2. mínima 18'6: Santiago de Cu-
ba, del momento, 2.TS, máxima 27*0, míni-
ma 20,5. 
Viento: Pinar del Río. NE., flojo: Ha-
bana, calma: Matanzas. SW., flojo; Isabela 
do Ragua. RRW.. flojo: Camagüey. NNWj, 
flojo: Santiago de Cuba, calma. 
Estado def cielo: Pinar del Río, despe-
jado: Habana, despejado: Matanzas, d^?-
ppjado; Isabela de Sagua. despejado: Ca-
magüey. despejado; Santiago de Cuba. de«-
4>ejado. 
Ayer llovió en Vueltas. 
C 331 C 63 ó 22-1 Mz. 
C R E P E D E S A N T E 
flfUMPF 
Marca registrada en 
la Habana N057b6. 
c o n la U n i ó n in ter -
n a t i o n a l N02i6 . 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v d m e n l e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s / e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N I E R D M P E 
Si se iî -in Ida Tirantes ''Shlrley Presldent," cualquiera 
que sea Ix postura que tome el crterpn, el c jrdón corredizo 
en la espalda sc desliza para adaptarse á ella. 
LOS T I R A N T E S 
" S H I R L E Y P R E S 1 D E N T " 
son tan cómodo» qae no r-e sienten ruando uno los lleva 
püestos. No sc encoben ni tiran al mover el cucrp;) como 
sucede con los tirantes cj parle posterior rígida. 
Pida á su proveedor de tirantes los "Shlrley 
Pr;5ldent". Fíjese en que los legítimos 
tienen la marca "Shlrley Presldent" es-
tampada en las hebillas. Sc garantiza cada 
par. Evite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
MORRIS HEYMANIN Y CIA 
HÁVÁISA 
MAKI.TACTVRADOS POR 
THE C. A. EDOmON MfG. COMPANY, SKIRIEY, MASS. ü. S. A. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E j J L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 Q , J c ^ L S L ' k y s t . - r x s k . . - 4 = « 3 . 
U S M E J O R E S C E M E Z Á S S O S L A S B E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
• • n 
- L A T R O P I C A L . • 
T 1 V O L 1 
A G Ü I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - M A L T I V A - -
C o n s u l t a n d e 11 á 1 y d e 4 a =>. 
I.ascerrezas cUims á t»fla< (">;irieaea. Líj obseurAs e^tAn imlicaaas 
prñiciD í l inen te p i r a las crian leras, los niain, lo* caavalecieutas v i m 
anciauos. J 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Í H i i g i n . ü m e r o a o 31 -Cálzala js PalaliBi 1 
Ü. Te lé lono «137 Teléfono « 0 6 * | 
A l g o n u e v o e n p i e d r a s p a r a e s p e j u e l o s 
A l g o n u e v o p a r a c o n s e r v a r 
l -Mz. 
S I S T E M A M O D E R N O 
S o n m u c h a s las pe r sonas q u e su f r en de l a v i s t a p o r m i r a r d« 
lejos c o n las p i ed ras de v e r de cerca, y o t ras p o r usa r cr is ta les m a l o í 
de dos vistas, d e l s i s tema a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s de 
l u c i r m u y m a l , no p e r m i t e v e r con c l a r i d a d . 
N u e s t r o s i s tema m o d e r n o de p i ed ras con dos vis tas inv i s ib le s 
s m p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n (de u n a sola p ieza) h a n v e n i d o á resol ' 
v e r u n g r a n p r o b l e m a á los h o m b r e s de negocios , comerc ian tes , 
m é d i c o s , abogados , e m p l e a d o s de ca rpe ta , ope ra r ios de f á b r i c a s y 
t a l le res , s e ñ o r a s , etc., e tc . 
T e n e m o s espejuelos d e todas clases p a r a todos y n o cobra, 
m o s n a d a p o r r econoce r l a v i s ta . 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
68» 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E i H ¿ n de la m a ñ a n a . — M a r z o 4 d<> 1911. 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 2 8 D E F E B R E R O D E 1 9 1 1 
gtMfl M.. ^ r . i a s . D . 'iw.^u 11 'pee, d;); 
SfiÉnoef E o b k B , D . Pranfelscci A r g ü e 
Mes. -D. ÓaaÁoá T r a í v i e s o , J ) . D imi©] Pe 
llór>, D Q l a n u e l O r j a s . U . I v l i i i u n . ! . 
H n n ' q u e z . D . C a r i e s L o p a t e c n i . tk>n j V a m o s hoy á c o n t r i b u i r , cou u n a i>2-
LA BORRACHERA TRATADA 
GOMO UNA ENFERMEDAD 
•Exis t í -m- ia en !a T e s o r e r í a G e n e r a l y 
C a n a d á , el d í a 31 de E n e r o de 1911 
I N G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
R e n t a s de A d u a n a s 
C o n s u l a r e s 
C o m ú n i e a c i g u e s . . . 
I n t e r i o r e s 
Propiedades y derechos de E s t a d o 
Productos diversos 
L o t e r í a N a c i o n a l 
Impuesto del E m p r é s t i t o 
D I V E R S A S C U E N T A S 
D e p ó s i t o de l E m p r é s t i t o p r i m e r 50 
por 100 
S a l d o H a b e r e s E j é r c i t o segundo 50 
por 100 \ 
G i r e s Pas ta le s 
Choles pendientes de papo 
Derechos C o n a n l a r e s H o n o r a r i o s . . 
Obras de p a r t i c i i l a r c s 
E p i d e m i a s 
Sost fn imier i lo i n m i g r a n t e s detcnit ' .os . . . 
E x p ó s i t o E m p r é s t i t o I 6 V 2 m i l l o n e s . . . 
B e i n í e i r r o s 
)odpr ds1 
E G R E S O S D U R A ' T ^ ; E L K E S 
P o r s i t u a c i ó n de f o n d o s : 
P a r a atenciones e jerc ic ios 010:11 
" " ,? 909110 
9 0 8 ¡ 0 9 
" " anter iores 
" L e y e s de 1906 
" D e c . G o b e r n a d o r P r o v s l . 
" L e v e s do 1909 
" L e y e s de 1910 
" " I m p u e s t o de l E m p r é s t i t o . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
D e p ó s i t o de l E m p r é s t i t o p r i m e r 50 
por 1 0 0 . 
S a l d o H a b e r e s E j é r c i t o s e g a n d o 50 
por 1 0 0 . . 
G i r o s Posta les • . . . . 
C h f k s pendientes de pago 
O b r a s P a r t i c u l a r e s . . .'. 
E p i d e m i a s 
Sostenimiento I n m i g r a n t e s deten idos . 
D e p á s i t o E m p r é s t i t o t 161'3 m i l l o n e s : 
( A l c a n t a r i l l a d o H a b a n a ) 
( A l c a n t a r i l l a d o O i c n f u e g o s ) ' 
E X I S T E N C I A 
E n T e s o r e r í a G e n e r a l . | 1.238,862-39 
En el B a n c o N a c i o n a l . 166,879-05 
E n el R o v a l B a n k C a - . 
n a d á 150.613-14 










Mi L o m b a s . D . A n t o n i o C a r r e t e -
ro , D . F é l i x A l v a n e z . D . J o s « G a r v í n . 
D . D i o n i s i o R o z a s , D . M a n u e l V e g a , 
D . ' S i m ó n i P e r n á n d e z . D , A n t o n i o G o n -
7.A] -/.. f). ¥l/. -i\\\'.A C o l i n o . 
55wp! •¡•.:ps : S r e s . D . A n t o n i o . C a n s ? -
j co. D . F a n i s t i n o G o n z á l e z . D . ^ f a n u e l 
| A l o n s o . ' D . A u r e l i o C r í a . D . Fraxtcáe 
[ O a m o s l í o , D j a l é i s C a ' l l e j a . D . S a n t i a -
go l í a r r i ü k ) , D . F r a n c i s c o M . i n g i r í a , 
d o n J i i l i á a i B l a n c o . 
37jl41-4(] 
1.24.' 89 








q u e ñ í s i m a parte, a l buen p r o p ó s i t o que 
al parce**' an ima a l gobierno de l a R e -
p ú b l i c a de C u b a de m e j o r a r las pris io-
nes todas de la I s l a , en lo m a t e r i a l y en 
lo admin i s tra t ivo , y de c o n s t r u i r a q j í 
en la H a b a n a una c á r c e l mo-.lelo. C n a -
\ t ro delegados of iciales m a n d ó nuestro 
Gobierno al Consrreso de P r i s i o n e s ce-
lebrado recientemente en los E s t a d a s 
Unidos , y a d e m á a dos comis ionados es-
peciales, uno á F r a n c i a y el otro a l 
E s t a d o de Ni eva Y o r k de l a U n i ó n 
Aíu ricHiui. irastando unos ocho m i l pi-
sos en moneda of ic ia l p a r a que esos seis 
s e ñ o r e s estudiasen todo lo referente á 
este i m p o r t a n t í s i m o asunto , y eada 
uno di> ellos presentase d e s p u é s u n -n-
F e s t i v a l E s e c l a r ofrecido á la E x p o - forme detallado. P e r o s i n haber tenido 
s i c i ó n N a c i o n a l por la A s o c i a c i ó n P e d a - 1 el Gobierno en cuenta , a l nombrar los , 
f róg i -a C n i v i - r s i t a r i a y o r g a n i z a d a con • el h e d i ó p r i m o r d i a l de que la m a y o r í a 
! la c o o p e r a c i ó n de las E s s u e l a s P i i b l i - de dichos respetables s e ñ o r a s no s a b í a 
eas 1!̂  <-¡ra «-iüdMd. por les D e p a r t a m e n - el id ioma del p a í s á que fueron m a n -
! tos do A^rri-ultura é I n s t r u c c i ó n P ú b l i - ! dados, teniendo a s í ellos, por necesi-
j ca y B e l l a s A r t e s , que t e n d r á l u g a r el \ d a d , que valerse a l l í de otras personas 
mafffeÉ 7 de l presente mes A las tres y que Ip s irv iesen de i n t é r p r e t e s , y que 
E N L A m i a o N 
3.029.122-HO 
$ 4.802,376-08 
; media p. m. en los t e r r e n a s de l a E x p o -
I s i c i ó n . 
P R I M E R A P A R T E 
P r i m e r o : 
O b e r t u r a por la B a n d a del C u a r t e l 
G e n e r a l . 
A l e g o r í a " E l M e j o r G u í a . " por 
por m u y buenos que como tales t r a d u c 
tores fuesen, e a r e c í a n de a p t i t u d pro-
fesional ó c u l t u r a su f i c i en te p a r a des-
e m p e ñ a r aprop iadamente id t r a b a j o 
que de ellos se r o q u e r í a . n i el asnnto 
tampoco Ies impor taba un bledo. Y los 
representantes del gobierno de l a R e -
p ú b l i c a de C u b a no p o d í a n , por eonsi-
a l u m n o s de la escue la p ú b l i c a n ú m e r o 1 
j j j í r m e n t e . erarse de esa m a n e r a ( p o r i n 
2.323,464-81 
19,069-05 
4 . : ) l l -04 
6,380-40 
9.2fil-(i4 















E n poder de los Co lec -
tores ñ o r f o r m a l i z a r . 105,780-74 1.6hLM 55-32 
V O T A : 
E n poder de les P a g a d o r e s p a r a a tenc iones corr ientes y 




V t o . B n o . 
[f) F . P . M A C H A D O , ( F ) F E L I P E D E P A Z O S , 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . J e f e de l a S e c c i ó n de T e n e d u r í a de 
L i b r o s y R e s g u a r d o s . 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
M e m o r i a 
N u e s t r o estima.'do airnigo don M a -
MéI A l e a r e z V a l c á r c e l nos ba r e m i -
tido un e j e m p l a r d e l l a ^Letmoria d e l 
¡Trntro 'C'aistéMaao, corree7)on"ili'e.nite a l 
i ñ o d e 1910. preewntakia á la J u n t a 
rfwtoral d 19 ele F o b T e r o ú l t i m o . 
TX» s u l e c í t u r a » e liteeprenide la b -
tnerciba y fiébiz a u ^ e c o n q'ive d ieba 
iifKveiación comti/niáa. p o r lo q u e fe l i c i -
» i rnos á s u s sockvs y á ras d i r e c t i v a s 
yue 'ha.n regado siw? Idtestiuos en lo^ 
ifiofi an-teriores 
A oonít ínauación }mb1li'cait»«i'«! l a nota 
3ol p^rsonail el-agido p a r a la. Dinooti v a 
de esto a ñ o . eoawitituida por los s e ñ o -
res s i g u í i e n l i e s . á quienets e n v i a m o s 
nues t ra m.is c o r v l a l -enl iorai / i iena . 
I P r ^ s i i e n t ? : S r . 'D. M a n u e l A l v a r e z 
V a l e íreveil. 
•Pringar Vieetnre«id!e .nt o: fiir. iMar-
q u é ^ ^2 ' E s t e b a n . 
•s !.gnin5d!;v ÍVj<Mlp«5iÍHJteolf»: S r . D o n 
Jos-é del B a r r i o . 
"Tesonero. S r . D . C a s t o r F . C a l v o . 
Vict^tpisereiro : S r . ' D . V e n t u r a AJonso 
Voicp/las: S r e s . 1). H V e l i i í n T - m e . 
D . F ? ü p e (Fav'náiule7. . D . J u a n G u e -
r r a . D . t N ; ? n l á s M e r i n o . D . L u í s 
ñ a , D . T e o d c r o C a r d e n a l . D . F e l i p e 
C a r m o i T a , D . F ^ l i x f í o n / á l e z . D . T i r s o 
E T K p - n h V D . Fí i l i 'pe G o n z á l e z , d o n 
A i e j a i f t i r o • C e r r ó n , D . G r e g o r i o iS: íenz . 
D . Franioioe^ Oa l lo , ' D . F V d f e m o A r i a s . 
D . J e ^ i » M a r í a F e r n á n 1 D . ve l i -
no (rómier. D . E . M a r t í n e z d.̂  E s p a ñ a , 
D . J o s é G - u í i é r n e z . D . F e l i p e Gadlo. 
D . T>o.renzo M ñ u a l a . D . Fran-c i seo X i -
e o l á s . D . F r a n c i s c o l A S f w r é e . D . AFi-
.o l diricrida por el s e ñ o r C a r l o s 
V a l d é s M i r a n d a . 
S e g u n d o : K i n d e r g a r t e n , 
( a ) E j e r c i c i o s por a l u m n o s de l K i n -
d e r g a r t e n anexas á la Xoi -mal . 
íb>) M i n u é por las a l u m n a s do la X n r . 
m a l del K i n d e r g a r t e n , 'á eargo de la se-
ñ o r i t a Consue lo Se ig l i e , d i r i g i d o p o r l a 
I n s p e c t o r a G e n e r a l de C a l i s t e n i a , 4 s e ñ o -
r i t a A u r o r a Mena . 
T e r c e r o : " L o s l í q u i d o s . " ' l e tra de l a 
s e ñ o r i t a E n r i q u e t a D a v a r a , por a l u m -
nas de la E s i u r d a P ú b l i e a n ú m e r o 8, 
bajo la d i r e c c i ó n de la s e ñ o r i t a doctora 
.Miaría de los Ange le s L a u d a . 
• C u a r t o : '^Mambilina por la n i ñ a C a r -
men L e ó n ( p r i v a d a de l a v i s t a ) , a l u m -
na de la E s e u e l a P ú b l i e a n ú m e r o 34. a 
cargo de l a s e ñ o r a J u a n a C a r r i l l o de 
( ¡ a s t í í l o i 
Q u i n t o : 'Cali^fenia á eargo de la s^-
ñ n r i t a A u r o r a M e n a , por a l u m n a s de la 
E s e u e l a P ú W i e a n ú m e r o 30. que d i r i -
ge la s e ñ o r a A d e l a i d a P i n e r a de í l o -
sa inz . 
í ^ x t o : Z a r z u e l a " L a B e l l a Conde-
s i t a " , eon d i s e í p u l a s de la E s c u e l a p ú -
bliea n ú m e r o 32. de l a c u a l es D i r e c t o -
ra la s e ñ o r i t a d o ñ a A m a d a B o q u e : 
T o m a parte en este n ú m e r o el si-
guiente c u a r t e t o : 
S r t a . A n a L e r e e f ( p i a n o ) . s e ñ o r i t a 
M a r í a E s c o b a r ( v i o l í n ) , s e ñ o r i t a T r i -
n i d a d A r t i b a u ( v i o l í n ) . 
S E G U N D A P A R T E 
P r i m e r o : M a n d o l i n a , por la s e ñ o r i -
ta Miaría E s c o b a r . 
S e g u n d o : C o r o " L a C a r i d a d . " efe 
'Rossine. por a l u m n a s de la E s e u e l a P ú -
bl ica n ú m e r o 30. d i r i g i d o por la s e ñ o r i -
ta Miaría L u i s a C a s á i s . 
E j e r c i c i o s c a l i s t é n i e o s d i r i g i d o s por 
la s e ñ o r i t a A u r o r a Mena*, por a lumnos 
de la eseuela p ú b l i e a n ú m e r o - ó . á ear-
go del s e ñ o r J u s t o L . F a l e ó n . 
' C u a r t o : " R o m a n c e C u b a n o . " letra 
d:' la s e ñ o r i t a E n r i q u e t a D a v a r a . por la 
' n i ñ a ( ' armen B u r g u e t c . a l u m n a 3e la 
; eseuela p ú b l i c a n ú m e r o 8. 
' Q u i n t o : D i s e u r s o por el doctor Ma-
1 r io G a r e í a K o h l y , S e c r e t a r i o d e l n s -
t m i o e i ó n P ú b l i e a y P e l l a s A r t ' \ s . 
i l f imno N a c i o n a l por la B a n d a del 
C u a r t e l G e n e r a l . 
Roia: E l e s p e c t á c u l o s e r á gratu i to 
p a r a las personas que c o n c u r r a n esa 
t a r d e á la E x p o s i c i ó n N a c i o n a l . 
C o n c i e r t o 
E n la Quinta do los Molinos por la Ban-
da de Música del Cuartel General, hoy. sá -
bado, de S á 11 P. Bi; 
1. —Marcha Militar Presidente Gómez, 
Marín Varona. 
2. —Overtura d-e la ópera Tannhauser. 
Warner . 
•¿. The Larks Festival ípoIo de f lautín) , 
M. A. Browfi . 
Solista Profesor de I ra . Francisco Rojas. 
4.—Seleccifin de .'•rcra S a n s ó n y Da-
lila, Saint Sa 
6.— Rapsodia Húngara N ú m . 2, bis/.t. 
6. —Potpourrit Cubano, Maríi' Varón;!. 
7. —.Danzón de Uonieu L a Cañandonga, 
F . Rojas. 
8. —Two Step Cocoito, Marín Varona. 
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^ O I ^ A G a f f i l i , 3 ^ . r u é ü i c l i e r , F A J i i S . 
JABON B E H A R F 1 M . 
I S in ignal p a r a los N i ñ o s , Cut is , 
Tocador y B a ñ o . 
I Suaviza las partfsirrltaáas y picazones. 
I Abre !<• peros precipitando asi la ex-
pulsión de lan Impurezas que causan los 
herpes, barro», sa-pu lides, etc. E l uso 
¿•ario d«l Jab^n deHarCna de Haresel 
medio mis secu'o para poseer el mejor 
culis y las mas r-tr.rzs y U U K M manos. 
1 PtILO l A l 3PFC. CO., Newtrk, N. J.. U.S.A. 
UNGÜENTA P E PKIN'-HEALTH 
I P E HAY 'Salud de la Pieü cura los 
herpep. < ontusiones. quemaduras, manos 
áspero-», exooriacionfs v quemaduras del 
jsol. Pe resitaen todas las boticas. 
RECHACE TODOS LOS SUBSTITUTOS. 
3anamm ({akina oc Vlatahq ^ 
1 A l i m e n t o r o m p i s t e p a r a los N I -
| N O S . A N C I A N O S Y C O X V A L K S -
O l l G N T E S . 
I>R V K N T A e u F a r m a e i a s y v i -
v e r o s tlHO.H. 
'04 
t p r v p n o i ó n do u n a indi forontp teipcsra 
j)orsona) é x a c t a cuenta de lo que en las 
c a r é e l e s y pris iones v e í a n , ni l eer los 
l ibros, informes of iciales , folletos, eir-
eu lares . cartas p a r t i c u l a r e s y escritos 
de todas clitees procedentes de eso.-; p a í -
ses, ni tampoco entender lo r|ne de A i r a 
voz o í a n al l í al h a c e r s u s v i s i tas de ins-
p e c c i ó n . 
Y a en nn a r t í c u l o a n t e r i o r sobre Las 
prisioties dé Wgipto, liemos; mani fes ta -
do francamente la n < v e s ¡ d a d que h a y 
en esta Is la , mi m u y a m a d a p a t r i a , de 
r e f o r m a r el s istema pen i t enc iar io y los 
p r o c » d i m i e n t O s j u d i c i a l e s con él re la-
cionados, m o d e r n i z á n d o l o s . K l objeto 
de este secrunio a r t í c u l o ê  h a c e r cono-
cer a q u í en C u b a los ensayos p r á c t i c o s 
que en la a c t u a l i d a d se e s t á n haciendo 
en A l e m a n i a para c u r a r la b o r r a c h e r a 
consue tud inar ia , curando!;) como u n a 
enfermedad ó defacto f í s i c o y no como 
v ic io que a l tera y s u p e d i t a la f a c u l t a d 
de d i scern ir . 
•Más de sesenta son y a las c l ín icn.s en 
qu.o se está poniendo á p r u e b a en aquel 
p a í s este srran a v a n c e s o c i o l ó g i c o . E n 
muchos de los c a r r i t o s t r a n v í a s de ca^i 
todas la¿ grandes c i u d a d e s de A l e m a -
n i a , se ve un carte l a n u n c i a d o r que po-
co m á s ó menos d i c e : " C o n s u l t a y t r a -
tamiento gratuitos de los borrachos , y 
sus famil iares , en la c l í n i c a establecida 
^n la calle X . n ú m e r o tantos, todos los 
lunes y jueves de 6 á 8 p. m . " Y no 
c r e á i s que es é s t e u n a n u n c i o de a l g ú n 
c h a r l a t á n especulador, que con u n me-
dicamento Secreto ó por medio de in-
yecciones do a l g u n a s u b s t a n c i a embau-
ca á los deisgraciactajÉ á quienes preten-
de c u r a r , no; s ino que es la a l t r u i s t a 
o f e r t a de una de estas tres respetables 
y bien conocidas Soc iedades í l u m a n i t i -
r i a s : la Liara A n t i a l c o h ó l i c a . " L o s 
B u e n o s T i m i p l a r i o s " y " D a s B l a u e 
K r e u t z " ó sea " L a C r u z A z u l . " 
E n lfl> c i r c u l a r e s y í o l l e t o s qi1'» entr* 
las masas populares r e p a r t e n g r a t u i t a -
mente esas ires Soc iedades , se explioa 
(|iie los miembros que las componen 
consideran iiue l a b o r r a c h e r a consue-
t u d i n a r i a es u n defecto f í s i c o , que ha 
de s er tratado por los m é d i c o s , no con 
a l g u n a droga ó medicamento , s ino por 
medio de la bondad y la pac ienc ia . 
U n o de los carte les c l a v a d a s en La pa-
red de los lugares que s i r v e n de c l í n i -
cas, dice lo s i gu i en te : * 'Todos los reme, 
dics secretos para c u r a r la b o r r a c h e r a 
son robos m i s ó menos d i s f razados 
ITay que -ser s incero y honrado al t r a -
t a r de c u r a r á u n a l c o h ó l i c o , puesto 
que no se pr^de a y u d a r l e á a b a n d o m r 
su mala costumbre, á m^nos que é l r o -
l u n t a r i a m -rte so presto á que se le co-
r r i j a su f a l t a . " 
B n otro eartel se lee.- " E l m é d i c o 
dchc t r a t a r aj b o r r a c h o como á un hom-
bre e n f e n á o y no como á u n c r i m i -
n a l . " 
O t r o de esos p ú b l i c o s anunc ios <*s 
m á s e x p l í c i t o a ú n en s u conse jo : " ¿ E s -
t á e l hombre s o b r i o ? — S e a usted en-
tonces bondadoso c o n é l , " d ice d icho 
r ó t u l o . " ¿ E s t á b o r r a c h o ? — P u e s c u a n -
do le i m p o r t u n e á u s t e d con s u c h a r l a 
p e r m a n e z c a c a l l a a o . No le exaspere us-
ted con r e p r i m e n d a s , a ú n dado el caso 
que le i n s u l t e C u a n d o el b o r r a c h í n , en 
estado de embr iaguez , cons idere que CS 
us ted enemigo suyo , c o n t i n ú e d á n d o l e 
m u e s t r a s de a m i s t a d . " 
" D é l e a l imento que e s t é b i e n acon-
dic ionado, pero s i n que contenga u n a 
s a z ó n m u y fuerte . X o tenga usted en 
¡a c a s a n i n g u n a bebida a l c o h ó l i c a . " se 
lee e n otro de los re fer idos carte les . 
EstOá dos ú l t i m o s consejos ó admo-
niciones » o n p a r a los f a m i l i a r e s ó ami-
gos del borracho , pues, como reg la ge-
n e r a l , son pocos los hombres que con 
f r e c u e n c i a se e m b o r r a c h a n q u e se pre-
sen tan ellos mismos de p o r s í en las c l í - j 
n i c a s á que nos re fer imos . 
E l doctor R i c a r d o R u r ^ k h a r d t . que 
es el d irector de u n a de las p r i n c i p a l e s 
Soc iedades de T e n i p e r a u c i a d-e A l e m a -
n i a , dice que de u n total de 232 alco-
h ó l i c o s que en su f i l a n t r ó p i c a asocia-
c i ó n se t r a t a r o n el a ñ o 1900. solamen-
te ó l s é presentaron ellos mismos vo-
l u n t a r i a m e n t e en las c l í n i c a s . M u c h o s 
de esos ind iv iduos m a n d a n car tas , f ir -
madas con nombres supuestos , p i d i é n -
donos consejo, porque de esta m a n e r a 
q u i e r e n o c u l t a r su i d e n t i f i c a c i ó n ¡ pero 
s i n embargo, a lgunos v i e n e n á las c l í -
n i cas , an imados por nues tros a m i n c i o s . 
y con el ú l t i m o vest igio que de su fuer-
za de v o l u n t a d les q u e d a . " dice ese se-
ñ o r facu l ta t ivo en s u ú l t i m o In forme 
a n u a l . " M u c h a s veces, por supues to . I 
t ienen que tomarse u n a ó dos c o p a ; d é 
s u bebida favor i ta p a r a a d q u i r i r el v a - ¡ 
l o r neeesario p a r a h a c e r eso; mas . ni I 
fin, v i enen y nos d a n todos los detal les j 
necesar ias de c ó m o es que se h ic ieron 
v í c t i m a s de ese mal h á b i t o , procedien-
do en esta i n f o r m a c i ó n con u n a s ince-
r i d a d y h o n r a d e z que v e r d a d e r a m e n t e 
c a u s a n a d m i r a c i ó n . " c o n t i n ú a dic ien-
do en s u I n f o r m e el doctor B u r c k h a r d t . 
" T ' n p e q u e ñ o tanto p o r ciento de i 
los a l c o h ó l i c o s que t r a t a m o s de c u r a r . I 
nos son em'l-adas d-e in s t i tuc iones pú-1 
bl icas y c a r i t a t i v a s asoc iac iones : p e r i 
la i n m e n s a m a y o r í a de las personas 
que v i s i t a n n u e s t r a s c l í n i c a s son 'as 
m u v a f l i g idas esposas de esos borra-
cho?. A n o t a m o s en nues tros l ibros to-
dos los detalles qu*» pilos nos dan . y le 
ellos nos va lemos p a r a p r o c u r a r descu-
b r i r el or igen del m a l . ó s i é s t e es he-
r e d i t a r i o ; si depende de d e s e s p e r a c i ó n 
causada por la fa l ta d<» u n l u g a r donde 
t r a b a j a r y ganarse la v i d a , ó de a l g ú n 
defecto f í s i c o ó e n f e r m e d a d n e r v i o s a . 
T'na vez o í d o todo lo que l a d e s g r a c i a d a 
esposa nos ref iere , la consolamos d á n -
dole la s e g u r i d a d de que t r a t a r e m o s do 
que s u m a r i d o se e n m i e n d e , hac iendo 
en s u beneficio todo lo qiip e s t é á nu i s -
tro a lcance , y le ofrecemos no d e c i r á 
nadie , y á su m a r i d o m u c h o menos, 
que el la h a ^ c u d i d o á n u e s t r a c l í n i c a . 
L e damos a lgunos ú t i l e s consejos, ta les 
como los que se leen en nues tros p ú b l i -
cos carte les , folletos y c i r e u l a r e s . s u p l i -
c á n d o l e nos a y u d e en n u e s t r a obra de 
r e f o r m a c i ó n de su m a r i d o , y v u e l v a á 
la c l í n i c a á darnos c u e n t a de la mejo-
r ía que se note dentro de u n a ó dos 
s e m a n a s . " 
Dr. Afjmtfhi .1/. Frrnánd-rz rlc Jharr.i. 
M é d i c o - v i r u j a n o de l a c i u d a d de X e w 
Y o r k . 
{Concluiré). 
G I R A R D 
G I R A R D , 23^ pu lgs . de a l to 
M I L T O N , 2 ^ p u l g s . de alto 
C u e l l o s 
" A r k o w " 
A j u s t a n y c a e n h i e n 
20 etc. cada uno ó 2 por 35 ct«. 
Cluett. Peabodv íc Co.. Trov. N. Y . 
L o s d í a s de a y u n o y a b s t i n e n c i a 
que se h a n de g u a r d a r d u r a n t e e l a ñ o 
de 1911, s e g ú n el I n d u l t o de X u e s t r o 
S a n t í s i m o P a d r e el P a p a P í o X : da-
do e l d í a p r i m e r o de E n e r o de 1010, 
v a l e d e r o por diez a ñ o s , s o n : 
P r i m e r o . — A y u n o s i n a b s t i n e n c i a . 
T o d o s los v i e r n e s de a d v i e n t o y m i é r -
coles de c u a r e s m a . 
S e g u & d o . — A y u n o con a b s t i n e n c i a . 
E l m i é r c o l e s d-e C e n i z a , todos los i 
v i e r n e s de c u a r e s m a y el J u e v e s ' 
S a n t o . 
T e r c e r o . — A b s t i n e n c i a de c a r n e si i ' 
a y u n o . L a s v i g i l i a s d e l a X a t i v i d a d 
de X u e s t r o S e ñ o r ' l e s u c r i s t o , de P e n -
t e c o s t é s , de l a A s u n c i ó n de l a S a n t í - 1 
s i m a V i r g e n y de los A p ó s t o l e s S a n 
P e d r o y S a n P a b l o . 
E n los d í a s d e a y u n o á todos es l í -
c i to el uso de h u e v o s y l a c t i c i n i o s en 
l a c o l a c i ó n . 
A P R O V E C H E 
E S T Á S E M A N A 
S i t i ene n i ñ o s v a y a por Grahano 81, 
que A l f o n s o P a r í a r e a l i z a todas l a s 
confecc iones p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . H a y 
u n g r a n s u r t i d o en vestidi-tos impe-
rios y ropones p a r a paseo y g r a n co-
l e c c i ó n d e f luses de p i q u é y l a v a b l e s , 
de dos á c a t o r c e a ñ o s . 
R e a l i z a 10.000 c h a l i n a s tivnas á 10, 
16 y 20 c e n t a v o s : 5.000 m a m e l u c o s 
á o0, 40 y 50 c e n t a v o s : in f in idad de 
g o r r a s y s o m b r e r o s desde 20 centa-
v o s : h a y g r a n s u r t i d o en capotas fi-
nas . 
V a y a hoy m i s m o . 
C 625 5-28 
| E n l a p a n - i dad de l a m a ñ a n a se 
p e r m i t e n los l a c t i c i n i o s , p e r o no l o » 
huevos , o b s e r v a n d o l a l ey de l a p a r -
vida-d en c u a n t o á l a c a n t i d a d . 
X i n g u n a l i m o s n a h a y que d a r p a r a 
e l uso de este i n d u l t o . 
X o es n e c e s a r i o p a r a u s a r este i n -
d u l t o p e d i r p e r m i s o n i por c a d a un-» 
de los fieles, ni p o r los s u p e r i o r e s ó 
p a d r e s de f a m i l i a . 
L a s p e r s o n a s de c o l o r so lamente 
e ^ t á n o b l i g a d a s a l a y u n o eon abst:-
n en c í a en todos los v i e r n e s de c u a -
r e s m a , el S á b a d o S a n t o y en la v i g i -
l ia de la X a t i r i d a d de X u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
X o se puede p r o m i s c u a r en n i n g ú n 
d í a de a y u n o , ni a ú n en los d í a s en 
que el a y u n o e s t á d i s p e n s a d o . 
R e s u m i e n d o . D í a s de a y u n o . 
D e este i n d u l t o r e s u l t a que todos 
los fieles que h a y a n c u m p l i d o 21 
a ñ o s e s t á n o b l i g a d o s á a y u n a r los 
v i e m e s de A d v i e n t o y C u a r e s m a ; 
los m i é r c o l e s del m i s m o S a n t o t i e m -
po d e p e n i t e n c i a y el J u e v e s S a n t o . 
L o s d e m á s a y u n o s de e n t r e a ñ o , 
como son los d e m á s d í a s de C u a r e s -
m a , las C u a t r o T é m p o r a s y o t r o s 
q u e d a n d i s p e n s a d o s de é l los fieles 
p o r el e x p r e s a d o i n d u l t o . 
K d a d del a y u n o . A c u a l t e r m i n a y 
c a u s a s e x i m e n t e s . 
L a e d a d de l a y i u i o da p r i n c i p i o á 
los v e i n t ú n a ñ o s y t e r m i n a á los 60 
p a r a \oi h o m b r e s y á los 50 p a r a las 
m u j e r e s . E n s e ñ a S a n A l f o n s o M a -
r ía de L i g o r i o , que queda e x e n t o 
a ú n a q u e l á qu ien la repda ó un voto 
se lo i m p o n e , si no se ha a g r e g a d o en 
e l voto ó r e g l a , s e r la o b l i g a c i ó n de 
p o r v i d a . 
E s t á n desob l igados c u a n t o s por su 
r u d o t r a b a j o no p u e d a n s o p o r t a r l o , 
g u i á n d o s e en esto p o r el c o n s e j o de 
u n p r u d e n t e confesor . 
L o s m u y pobres que n o p u e d e n ha^ 
c e r l a o l l a , s in m á s que un c o n d i -
mento , ó p o r q u e t i e n e n que comer ó 
c u a n d o se lo d a n , ó lo que r e c i b a n de 
l i m o s n a . L o s e n f e r m o s y c u a n t a s per-
sonas p a d e z c a n p o r h a c e r u n a s o l a 
c o m i d a , pero estos ú l t i m o s , si to-
m a n d o u n poco m á s p a r v i d a d ó co la-
c i ó n p u e d e n r e s i s t i r l o , deben h a c e r l o 
a s í . 
E l v i a j e , si lo h a c e m o s donde h a -
l l emos c o m i d a de v i g i l i a , debemos oh . 
s e r v a r l o , m a s si se a t i e n d e a l mareo , 
m a l a s noches y d e m á s i n c o m o d i d a -
des , estamos" e x e n t o s de h a c e r l o . 
P a r v i d a d , c o m i d a y c o l a c i ó n . 
E n la p a r v i d a d ó d e s a y u n o puede 
t o m a r s e h a s t a dos o n z a s de c a f é y le-
che , choco la te , ó c o s a s e m e j a n t e , pero 
no huevos . 
L a c o m i d a p u e d e s e r abunda/nte y 
v a r i a d a , p u d i e n d © en los d í a s que se 
p e r m i t e c a r n e , h a c e r l a con e l l a , pero 
s in a g r e g a r pescado , es d e c i r p r o m i s -
c u a r . 
B u e n o es s a b e r que 1" bebida no 
q u e b r a n t a el a y u n o como n o sea t a l 
que se repute como a l i m e n t i c i a , como 
leche ó ca ldo , y a s í es l í c i t o b e b e r 
a g u a de n a r a n j a y a ú n h e l a d a , v i n o ó 
t o m a r a l g u n a s p a s t i l l a s ó cara .mel i -
l los m e d i c i n a l e s , c a f é , t é ó cosa seme-
j a n t e . 1 
Q u i e n t o m a r e a l g ú n b o c a d i l l o d e 
p a n s in n e c e s i d a d , q u e b r a n t a r í a e l 
a y u n o , pero l e v e m e n t e como no p a s a -
se de dos onzas en u n a ó v a r i a s ve-
ces. S i lo h i c i e r a p o r i r re s i s t i endo 
el a y u n o , no s e r í a p e c a d o . E s c i e r t o 
que m á s se g a n a con rigor, pero es 
u n e n g a ñ o no c u m p l i r con un p r e c e p -
to p o r p i n t á r s e l o m á s s evero de lo 
j u s t o . 
T a m b i é n h a y m u c h a i g n o r a n c i a e n 
p u n t o á s i se p u e d e i n t e r r u m p i r ó no 
l a c o m i d a . S i es p o r cor to t i empo, 
c o m o de m e d i a h o r a ó a lgo m á s . a u n -
que no h a y a e s p e c i a l m o t i v o , no se 
p i e r d e el a y u n o : i n t e r v i n i e n d o a l g ú n 
necrorio. p u é d e s e v o l v e r á la mesa p.>r 
m á s que h a y a n t r a n s c u r r i d o v a r i a s 
h o r a s cou ta l o u c no se h a y a tomado 
lo suf ic iente . P e r o . ; y si como d i c e n 
h a c e r r a d o uno la i n t e n c i ó n ? S i no 
se ha a l i m e n t a d o lo b a s t a n t e puede 
u n o v o l v e r á la mesa , de lo c o n t r a r i o , 
s ó l o p o d r á s e g u i r s e c o m i e n d o si l a 
m e s a c o n t i n ú a , sea por cine los co-
m e n s a l e s a ú n no h a n c o n c l u i d o , ó p o r 
s a c a r s e a l srún p h t o i n e s p e r a d o , ó s e r 
b r e v e la i n t e r r u p c i ó n , como de u n 
c u a r t o de h o r a , pues m u d a d » l a i n -
E l Sueño repara las pérdidas del Or-
ganismo. 
T.a irritación nerviosa aleja el sueño . 
;.r6mo correjfir este estado anormal? Pof» 
tifíciuesc el sistema en «eneral t o m a n d » 
un tftniro que s«a seguro en sus efectos, 
este es el primer paso y la dificultad está, 
en saber escoger el remedio.. 
E L V I N O D £ S T E A R N S 
es un reconstituyente greneral del orpa-
nlsmo. Sus efectos son rápidos y perma-
nentes, detiene el progreso 6 desarrollo de 
la enfermedad y da vigor y energía al sis-
tema nervioso, induciendo al sueño, de por 
sí ufa especifico contra las afecciones co»» 
suntivas. 
F R E D E R 1 C K S T E A R N S 4. CIA. 
Fabricante» . 
D E T R O I T , M I C H . , E . U. A. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E 
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nción r-ontinúa moralmente la mis-¡ con Waid.-ek Ko^ssean: amista! .^ñé lej Anticipándole las gracias mas ex-
eomila sirvió en varias.ocasiones, animas móy jprefflivis, queda suyo afectísimo s. s., j 
111 Puede ^ « 1 l a n t a r s e Ja comida con i señal iáas, durante la épx le sd (ro- j u a x IGLESIAS. 
(Matador de toros.; 
la c o m i d a con i .seualada-s, durant.3 la éucvu -le su Iro-
í u s t r ' e o m o e m p r e n d e r un via-• l)¡erDO. para obtener gratides v-nlajas 
•* un negocio , etc . Como en Cuba la | en importan¡es negociac-.oned diplomá-
. ^ t u m b r e s a n c i o n a h a c e r If . comida I tíías. , 
; , i nnóéhecer y el a l m u e r z o a la ma-1 La que fue esposa de Uald ^k Kcu-
¡ ¡«^"h tease á esta hora la colación, i sáeau. la qtie ahora es" su - inda; dama el día 24, un sargento de la Guar-
" i ^ rtndieré podía hacerlo comien-j muy distinguida, culta y discreta; e s ' ^ a Kural , en unión de la señora Ky-
1 L '. W. / l í / v ñor la noche la co-1 hija del célebre médico Charcot, -el l ^ , suspendieron la corrida, lo cual pecíivas Juntas. 
S c. Amistad 92. 
Ü'irimero.—Publicó dicho periódico 
1 la Guar-




A los Presidentes do las .)untas de 
Educación de Caimito, íSagua la 
gran especialista en enfermedades ner-
de I viosas. y en ca^a de ftste sabio, frecu-'n-
d 
1 ación. 
En la eclacidn puede tomarse 
locho á diez/onzas de comida, excep- tada por s(K-u'dad nuiy disan-uirla tra-
ando la carne i mtlm'á amistad c! Sr. León y Casíi-
URIesultaa asimLsnio del Indulto ante-'- Ho con el que había de ser más táráe 
Ir ior . que no.puede comerse ''arne éu 
el Miércoles de Ceniza. Viernes. oT 
Gniaresina^ dueves Santo y Vigil ia de 
[lá Natividad d-" Xuestro Señor -I sr.-
críátd, Pentecostés, de la Asunción de 
I la Virgen y de los Apóstoles San Pe-
Idro y San Pablo. 
Esto en cuarrto á los individuos de 
1 raza blanca. 
Los de color sólo d^ben abstenerse 
I de carne en la Viirilia. de Natividad 
del Señor J^sncns!ó,- los Viernes do 
I Cuaresma y Sái.a i . . Santo. 
El i>rece.pf n'de. toniar carne en es-
tos días ,'\ufu:m'í> !"s siete años. 
S<> exi-.-píVian los débiles, enfermos, 
| eonvaleficntes y cuantos les haga da-
ño la comida de Vig i l i a ; pero los ta-
les deben atenderse en esto al eonse 
jo íle un médico prudente y cumplí 
dor de los • preceptos de la Iglesia 
Asimismo lo están cuantos se ba 
lian imposibiiifaidós moralmente. co-
mo los presos, las mujeres que de ha-
| cerlo recibir ían grave daño de sus ma-
ridos, ó los pobres, que tienen que eo-
mov lo (pie les den." E-n cuanto á-
sirvientes y demás que comen de me-
sa ajena, pueden también tomarla, 
pero están obligados á mudar de ca-
sa en euar.ío puedan : pues si pudien-
do no lo h'reieren se liaría-n responsa-
| bles de - í a l t a r al expresado precepto 
! de la Iglesia/ ' 
Las mujeres embarazadas ó lac-
jtando están desobligadas -del ayuno, 
'pero no de'la abstinencia,'si les bas-
ta la comida de viojilia. 
Tales son, piadoso lector .las reglas 
¡a que debes sujetarte para cumplir 
ron este precepto: entiendo, que pe-
cas mortalmeute tantas cuantas íaltc^ 
á él sin eansa que lo justifique. 
Ya ves que benignos son estos pre 
ceptos y cuán fáciles de cumplir. 
' r x CATOLICO. ' 
os incierto, pues la suspendí yo por 
falta de público y por el mal tiempo 
que se presentaba. 
El día 28: 
Primero.—Xo es verdad que haya 
importante político francés: pu s por'sido amenazado el joven Martínez, ni 
aquel entom-es ora un abogado muy'que haya huido á una población in-
ilustre. ajeno casi por completo á las | mediata. 
luchas de la vida públi- a. | Xosotros le hemos enseñado las 
K.sa amatad, cültivada on velada---banderillas para que se cerciorara de 
agradables, entre partidas de biliar, á que no tenían rejón, sino una pasta 
las que concurrían lisíin^uidas perso-: ({Ue qU(^& pegada al cuero del ani-
nalidades. que sc-ruranvntc no habrá lnal> lo eual 1)uede si quier. 
olvidado el marqué^ del Muni. debí', 
ofrecer oea|iohes, tkt'áe. a! enibi-
ja ¡or de España, durante el Gobierno 
de Waldeck Rousseau, para conocer á 
fondo, tal vez cu íntimas confideu-hs. 
tun dios de sus.proyectos y pensamien-
¿ Por qué gobernó Waldeck Rotisseaii 
de modo distinto al que prometían s is 
ideas, sus eusio>. loa i^e parecían ser 
sus convencimiento-i? Xo cabe olvidar 
para explicar muchas de estas cosas, 
las influencias del momento histórico 
en que llegó al Poder. 
Les errores de las derechas de la po-
lítica francesa, dejadas de la mano d-
Dios, por. desdicha, desde hace varios 
decir verdad, el sargento Arán, por-
que á él se le quedó pegada en los 
dedos al reconocerlas. 
Tercero.—''Que eJ toro fué sacri-
ficado'' por un torero de sacr i s t ía . " 
He de participarle que soy un mata-
dor de cartel, reconocido de los pú-
blicos de España y la América del 
Sur, y que á quien debían sacrificar 
es á los cahminiadores. 
El día dos de Marzo" dice: 
Primero.—"•Que le habían sido l i -
madas con • una escofina las partes 
huesosas y echado aguar rás á las es-
coriaciones, á fin de enardecerlos." 
¿Creern >que soy un asesino?, ¿que 
ECOS DE LA PBENSA EXTRANJERA 
Pol í t ica retrospectiya en Francia y 
pol í t ica de actual idad ecEspana 
El per iód ico . i r MáifH ha empezado 
á publicar—llaraé'mo.sles así—los páce-
les intimos^de Wajdgpk Rousseau, ó 
sean las cartas, las apuntes, los manus-
critos, las notas de que se sirvió ese 00-
Htico francés, durante la época culmi-
nante de su vida, eu los últimos tiem-
pos de su existéncia, desde que entró Á 
'presidir su famoso Gabinete radical 
hasta la hora de su muerte. 
¡Papeles interesantísimos! En los 
circuios políticas dé París, y aun entre 
el'gran público, despiertan viva curio-
sidad. 
Kn España no deben pasar iuadver-
fí-dog á la hora présente. 
Con razón dice el notable escrito.-' 
que esconde'su nombre bajo la firma de 
L. DesnwtUiiitéfqac tal vez se encuentre 
en esos papeles íntimos la explicación 
del equívoco que representó la perso-
nalidad .de Waldeck Rousseau en tal 
época. 
"Waldeck Rousseau realizó desde el 
Poder una obra que estaba en abierta 
oposición con todo lo que hacía presa-
giar su pecirirat' idiosincrasia. 
Hombre serio." morlerádo en sus 
ideas, exquisito en sus srnstos. ponde-
rado en sus facultades, hubo de insp.-
rar recelos en un principio á los radi-
cales, y su obra política, sin embargo 
ha sido la más radical de cuantas *p 
han llevado á cabo en la tercera r epú-
blica. ' ' • ' 
Cierto qué Combes, que es ;¡n impla-
cable sfctario. tuvo á su carpo la oca-
sión-para deducir y plantear la« últi-
mas consecuencias de. esa política, las 
wáfi exnareradas. y tjue las llevó á ex-
tremos dolorosos- lo que permite supo-
ner á muchos que las desnaturalizó, lia 
ciendo lo que Waldeck Rousseau nurca 
hubiera hecho. 
lustros, habían provocado episodios de ™ .•oneiencia ? ¡ kn que cabe-
la agresión inferida por un aristócrata : z« cal>e que vaya yo a hacer semejan-
ai-Presidenic de la República, á M". ;r' barbaridadl Además; han de sa-
Loubet, en el Hipódromo de Auteuil. : bpl'- o lía de saber el inventor de esa 
La contienda, torpemente, dirigida 1' Á ^ ^ f i m los toros han sido re-
por los enemigos de la República, ce-1^noei-dos por cuatro peritos, dos fue-
co-ía todas las efervescencias de una r ^ P á n i c a m e n t e , y no conforme con 
ép-K-a ¿e iu.d.a tem,/. en que se habían j ̂ 0 el señor .luez. dispuso fuesen 
cometido muchos errores, desde la de-iotros d o s ' / " t imameníc el, para ver 
recha en casos tan señalados como e l 81 p.ra vo,,ílad las declaraciones de los 
cas,, de Boulan-er. como el caso de , P .pr , í o s ' los_ cuales 110 encontraron ni 
Drcvfus v como el caso del pacionali^ B W a f n i 1 ^ ^ S€ hubiese t ra-
iíi0 " " .tado de hacer lo que se denuncia. 
Con sobrada razón advertía á s i n ' ^ g ^ r l o . - H r m o s sido conducidos 
enrrelio-ionarios por aquellos días. T>aul ^ . 1 * cuadrilla, que no era impro-
Cassagnae; con la natural violencia de.v-sada como dicen, lo mismo ftUS 
su lemruaie. sus graves yerros. Wpre-.^mu-nales y atropellados por el 
sentados una vez por torpe acción, v P""Honoroso sargento Aran que 
otras por tristes omisiones. « ? ^^arnos quitar lo-s trajes de lu-
Waldeck Rousseau se encontró é U m nm rond^.0 nl ,-'ua1rt+el e'n C0-
fee¿té de una política de riego pesi- ^ 1 / nos dijo en e trayecto, en 
• esto merecen 
empo que accio-
rraba eon U mano. 
Estos son los hechos, y si 
Guías expedidas 
Por la Dirección de 'Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guías 
forestales. 
A l señor Carlos Galán, para bu 
aprovechamiento maderable en las 
Grande y Sam-n Spintus, se les ma-, fincas jogé : , y ..Las Liagas.': 
nifiesta que osla Secretaría aprueba ¡ A I &e&úr Quesa:ia para 
los ncmbramieutos hechos por sus res- aprovechamiento forestal en la finca 
'•>ama Aure l i a " fundo el Cerca-do. 
Crédito concedido 
La Secretar ía agregará al Presu-
puesto de Marzo de la Junta de Edu 
cación de Güines, la cantidad de 
$12.00 para el pago de diferencias de 




A la señora Felicia Linares viuda 
de Solís, para aprovechamiento fores-
ta l en la finca -'Dos Hermanos," en 
Corralillo. 
A l señor Jorge Vi lar Vázquez, para 
¡'provechamiento forestal en la finca 
' 'Nuestra Señora de la Balbanera,"* 
en el Mariel . 
A l señor Manuel Yilarello. para 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Pinar Ciego," en Guane. 
A l señor Javier de la Vega, para 
aprovechamiento forestal en la finca 
' "El Palmarito de Castillo," en Ca-
magiiey. 
A l señor Juan Carbonell, para 
La "Havana Blestric ' 
y el alcantarillado 
A la Jefatura del Alcantarillado de 
la Habana se le ha dirigido un escrito 
de la Havana Electric, para informe, i aproVeehamiento forestal en la finca 
en el cual se queja de que á ' pesa r de | "San Francisco de las Ensenadas" y 
haber sido sometidos los planos para sus posesiones ' ' E l Entero," "Los 
la construcción de la línea de Concha 
.y Luyan '» á la aprobación del Inge-
niero del Alcantarillado y haberla 
merecido de éste, se ha construido en 
la actualidad uno de los registros del 
Alcantarillado debajo de los rieles de 
Limpios" y - 'E l Naranjo," en Guane. 
AI señor Alejo Pérez Acosta, para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca "Catal ina ," en Pinar del Río. 
Al señor Antonio Abaroa Garay, 
para aprovechamiento maderable en 
dicha Compañía perjudicando á la ci- ¡a finca ingenio demolido "San Lo-
tada empresa, por lo que pide se re- renzo de Cacocum," en Camagüoy, 
tire dicho i-egistro para otro lugar. 
E l Malecón de Matanzas 
•Se ha informado al Ingeniero Jefe 
del distrito de Matanzas que este 
Centro está conforme con la amplia-
ción hecha por él de los peones alba-
ñiles y carpinteros en las obras de 
oonstnicción del Malecón de la playa 
de esa ciudad, siempre y cuando to-
dos los gastos estén comprendidos 
dentro de los créditos disponibles. 
La cárcel de S<an Antonio 
Se ha interesado de la Secretaría 
de Gobernacicn la suma de $9,879.64 
para reparaciones en la cárcel de San 
Antonio de los Baños, cuyo proyecto 
ha sido ya sometido á la aprobación 
superior. 
La carreitera de Alqiüzar 
A l Alcalde de Alquízar se le ha in-
DE COMUNICACIONES 
Sin dueños 
En el piso del elevador de la Direc-
ción General del ramo se ha encon-
trado ayer un cinturón de señora. 
La persona que se considere dueña 
del mismo, puede pasar á dicha ofici-
na en horas hábiles, donde, previos 
los informes del caso, le será entre-
gado. 
Movimiento de personal 
El señor Director General ha acor-
dado los siguientes nombramientos: 
El de la señori ta Serafina Domín-
guez Nápoles, Jefe local de Comuni-
caciones de San Jerónimo, en lugar 
de Tomás González Sebasco, que fué 
destituido á vir tud de expediente. 
Pedro Carrasés Pellet, mensajero 
1 de la oficina, local de Comunicaciones 
misSo, que todo lo esperaba del ,Xee-• adunan de amenaza : 
so mal. y tal vez fué imputado por la !1* ̂  aLmismO ti 
forma _!n qué tan pronto ingresen en , , 
el Tesoro las canii.iades por gastos ¡de 0o,lon' ^ la ™ m i * Por anuncia 
de Sanidad que corresponden á los 
A y 11 n tamie tal os, podrán c p'nit i n u a rse 
no basto ^ns abajos* de la carretera de Alquí-condiícta de sus amigos, llegando has-
ta donde no hubiera ido en otro caso, i WH? ^ ^ ^ ^ " ^ ¿ j ^ * í ^ I T z & r á Guanímar , que han sido suspen-
De todas suertes, hav en su historia ' ̂ P ^ ' 9 f " ^ 0 P ^ o presentar , . i : j : _ _ 1 : L ^ . . . . 'r . . . < 
de ese tiemno „na frase imperdonable. m.% ^ mil firmas de coinercantes y 
más imperdonable aún que sus actos, l ' ^ n a s distinguidas de Alcpuzar. 
P lué todo un programa: ; Kl nuflar ^ * s a l^nas á" las « ^ o r i d a -
De usted atentamente. 
.h an IGLESIAS. 
ILibana. Marzo l ' - s le 1011. 
de Horacio Peón. 
Pedro Rufa, mensajero de la oficina 
de Isabela de Signa, en sustitución 
de Rolando García Lima, que renuu-
Arrojp.do ese cebo á las muebedum-
bres i.nplacables. había que llegar, en 
bu.s'.-a d'1 esos 1;000 míijoues dé fran-
cos de las Ordenes 1 eliirjosas. que al 
fin y al cabo no Imn aparecido por par-
i r alguna, hasta donde se llegó. 
Después, eon Oonibes. vino todo lo En la noche de anteayer tomaron 
que tenia que venir: el fin de la obra, posesión de sus cargos de miembros 
sintetizado por la » paración de la Igle- 'de los Consejes de carniceros y lavgn-
si,! y el Estado. ! mos de esta Institución los señores 
El nombre de Waldeck Rousseau no Manuel Badosa. -Tose Rodríguez y 
puede carecer de actualidad en Espa-, Manuel Rodríguez y Manuel Geijo, 
ña á la hora presente. : José Piñeiro y Francisco de Dios, los 
didas por el artículo ocho de la Ley 
de ^Presupuesto. 
Ampliación de una carretera 
A la Jefatura local de la Habana se 
le ha remitido, aprobado, el proyecto 
referen!" á ampliación de obras para 
la carretera de Güines á la Cata-
lina. 
Ccnstmcción de una carretera 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
la Habana, para promover expediente 
de expropiación forzosa para la cons-
trucción de la carret 'ra de Guanaba-
caá á Santa María del Rosario. 
Supresión de un puente 
La JeFatura de la Habana ha sido 
l ia acordado también aceptar la 
renuncia de Antonio Jiménez, repara-
dor de líneas de Remates. 
mi 
Almuerzo al coronel No darse 
El almuerzo campestre con que va-
rios amiigos obsequian al prestigioso 
bombre público, coronel señor Oren-
cio 'Xodarse, se efectuará hoy sába-
do, á la una y media de la tarde, en 
los jardines de "'La Trop icá l . " 
Sépanlo las personas invitadas á 
dicho acto. 
Bien puede decirse que la sombra de que acordaron ocurrir en manifesta- autorizada para que proceda á la su-; AEooiación de Propietarios del Cerro 
ese político francés asistirá pronto á eión al seíiiór Presidente de la Repú- presión del puente de ('arcas, sitúa-
los Consejos de ministros presididos blica en la tarde del 10 de los co- do sobre el río "Almendares.', • 
por el :Sr. iCanale^as. } rrientes para rogarle _ interponga su Se rep,a¡r,an(Jo 
Se ha contestado á la '-Cuban Laúd 
and Devokpment Có . , " de Bahía 
•Su famosa ley de Asccia<'.iones será influencia eu Sanidad y en el Ayun-i 
obra de consulta, seguramente, en mu- tarilientó; á fin de que se derogue la 
dios departamentos ministeriales de Orden que prohibe habiten familias , , 
i + n ^ j „ '„« ^ « i . , . Honda, que ya se han comenzado a en los talleres de lavado y se reduz- 1 . 1 ^ j 
i ^«„+^u.,„-«v,«c i« frt^«c i^o reparar las cercas de la carretera de can las contribuciones de todos los 111- , ' „ . ^ ^ ' t t j 
j * • i«„ „i . J „ i„ AN «««r. Cabanas a Rabia Honda, durtriales al valor de la de anos an-
La Dir?ctiva de esta sociedad celebra 
sesión extraordinaria en la noche de 
hoy en la morada de su Presidente, T i l -
lip'.ín 4, con objeto de tratar.de asuntos 
de verdadera importancia para la mis-
ma. 
La causa por el incidente Moleón-
Sánchez Figueras. 
E l sumario iniciado en el Juzgado 
de la sección primera de esta capital 
con motivo de los sangrientos suce-
sos de O'Reilly y San Ignacio, en que 
perdió la vida el representante señor 
Mcleón y salió herido grave el gene-
ral Sánchez Ficru-ras. se encuentra 
paralizado, pues desde el 2t> de D i -
ciembre último se libró suplicatorio 
á la Cámara de Representantes soli-
citando autorización pará procesar á 
Sánchez Figueras. 
Hasta el presente, que sepamos, 
nada ha resuelto la Cámara sobre el 
•particular. 
'Sépanlo así. además de nuestros 
lectores, los que me han pedido infor-
mes desde el interior. 
Por infracción de la Ley Electoral y 
por infracción de la Ley de Inmi-
gración. 
En la Sala primera de lo Criminal 
se eelebraron ayer tarde dos juicios 
orales: les de las causas seguidas 
contra José María Rodríguez, por in-
fracción de la Ley Electoral, y con-
tra Jean Boggie (francésL por in-
fracción de la Ley de Inmigración. 
A l primero lo defendió el L'-do. Ca-
racuel y al segundo el Ledo. Sarraín. 
En la Sala segunda. 
En esta Sala estuvieron señalados 
nada menos que cuatro juicios ora-
les en causas seguidas contra Belisa-
rio Oamacho. por aibu-sos dteáhonestos; 
contra Ernesto Cruz y Juan Arru-
mat, por robo: contra Ceferino Man-
dijo, por tenitativa de vio-lación, y 
contra Joaquín Yarini , por hurto. 
Proceden dichos sumarios del Juz-
gado de instrucción de la sección ter-
cera de esta capital. 
Figuraban como defensores los le-
trados señores Herrera Sotolongo, 
Ortiz. Vieiites y Mármol. . 
Algunos quedaron conclusos para 
sentencia. 
De la sección segunda y de San An-
tonio de los Baños. 
En la Sala tercera de lo Criminal 
y en causas procedentes de los Juz-
gados arriba citados, estuvieron pa^ 
ra celebra-eión los juicios contra Ra-
món Suárez y José Suárez, por homi-
cidio, y contra Luis Alvarez. por in-
fracción de la Ley Electoral. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguien test 
iCondenando ^á Isidro Hernández . 
Valiente, por abusos deshonestos, á 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
'Condenando al menor Carlos Fer-
nández á que sea entregado é sus pa-
dres hasta que cumpla la edad, en 
causa que se le siguió por disparo y 
lesiones. 
Absolviendo á .Sebastián Domín-
guez, en causa por falsedad y estafa. 
Señalamientos para hoy. 
En la Sala primera, no hay. 
En la Sala segunda, no hay. 
En la Sala tercera, tampoco hay, 
O. D. 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
TENIFUGO 
España. 
Xo deben pasar inadvertidos, para 
•los que estudien esa ley, los papeles que 
ha empezado á publicar L f Malñi. piu-s, teriores. 
en ellos se encontrará probablemente | De la 
la clave para explicar su equívoco: \\ 
falta de armonía que se manifestó en-
t iv la manera de ser de Waldeck Ro-
sseau y sus actos como gobernante. 
Los q.:e pretendan imitar su obra, 
harían bien en aprovechar la pcasi-wi 
para conocer las ca\isas que llevaron á 
ese hombre discreto, el primar hombre 
de la tercera República, á realizar ía 
más indiscreta de las obras políticas de 
esta misma República. 
Juan de BECOX. 
 proyectada ip a n i f estación 
Quejas contra el alcantarillado 
La Secretaría de Obras Públicas 
formarán parte también los dueños ha informado al señor Alcalde Muni-1 
de cales, los de fondas y los detallis-
tas de víveres y de carbón. 
GENTRQ 
Rectificación 
cipal, que el Ingeniero Jefe del A l -
cantarillado de la. Habana, ha puesto 
en cniiocimiento de los conitratistas 
de dichas obras los desperfectos su-
fridos en las casas calles de los Oti-
cios números 58, 60 y 79, Tejadillo 
Por equivocación fácil de explicar. , : { l y Habana 55. 
hemos dicho en la edición do la tar- j ' ^ In9tituto de la 
de de aver. que ama Comisión de la 1 . , v 
Socedad .Montañesa de Beneticencin,: So ha " f r e sado del Director del 
compuesta de los señores Villauueva. 1 ,nstvtl1;0 JTa, , í ina- 11 
Basoa, Sánchez Bustamante v L ó p e v s , n , , a ^ÍK)-00 l w a someter las 
Sr. Director del Diario de l a MíbinÁ. | 
Muy distinguido señor : 
Ruego á usted dé cabida en las co-
lumnas de su bien dirigido periódico 
á las presentes líneas, para desmentir 
la calumnia levantada contra nos-
otros con motivo de la corrida de to-
solicitaron el indulto de vanos com-
provincianos: dicha Comisión es del 
Centro Montañés, no de aquella So-
ciedad^__ 
L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
A l Morro 
Eso es cierto: pero lo es también que 
Waldeck Rousseau fué quien puso las 
reformas al pie de la pendiente, v quien 
las dió el primero y má.'; violento im-
pnls\ ]>or lo que bnbo qn,- conrar. rfes-
^ aquel mom-nto, con qm- ellas llega-i1'08 felebrada en Alquízar, por la 
Han irremisiblemente Insta el fiff Presidenta del ••Bando de Piedad." 
Pocas p^iNonas eonm-crán tan á fon-| senpra Ry^6"1*; que publicó " L a Dis-; gn ra rá la Academia Mil i tar e 
do la intimidad de much.iÑ estas d - 'Misión" los días 2;") y 28 de Febrero y ¡cida en el Castillo del Morro, 
sas como el-ilustre pob'tíeo que por: dos de Marzo, y que aclararé punto | A l acto concurr i rán el señor Presi-
«quel ^nton^rs .represent.ibn á Espaun ; Por punto para no-quedar tildados de fdettbé de la República y el Secretario 
en Parí.s. •] Sr. León y Castillo, que ' criminales, como dice la señora j de Gobernación, 
mantenía p-rsonai y estrecha amistad j Ryder. 
E N L A AUDIENCIA 
Robo en el café situado en el teatro 
" M a r t í . " — E l hechor para cometer 
el delito se introdujo por un hueco 
que existía sobre la puerta. 
Cn individuo cuyo nombre es Ju-
lián del Rey Lanés (que ya ha sufri-
do condena ejecutoria por el delito 
de robo), entró duran le la noche del 
27 de Noviembre último en el café 
que se encuentra en el teatro "Mar-
t í . " saltando á él por el hueco -que 
( xiste sobre la puerta, y ya dentro 
sustrajo una caja de hierro, que ha 
sido tasada en 10 pesos, la cual con-
tenía 120 pesos en diferentes mone-
das, un revólver sistema Smith. tasa-
SECRETARIA DS AGRICULTURA ¡ do en P pesos, cuatro cajas de taba-
eos tasadas en ó pesos y dos ruedas 
obras de reparaciones en su edificio. 
1 proyecto elevado á la aprobación su-
1 perior. 
Inmigrantes turcos 
El Cónsul de Gualemala señor ÍTa-
zón acompañado de tres súbditos de 
Siria, visitó ayer al Secretario de 
Agricultura, c ímbiaudo impresiones 
sobre la posibilidad de traer por 
cuenta del Estado inmigrante^ asirlos 
mgo por la mañana se man- para dedicarlos á la colonización. 
El doctor Martínez Ortiz les mani-
festó que no era posible, por oponer-
se la Ley de Inmigración, cuyo ar-
tículo segur do determina que el Es-
tado fomentará la de familias de Eu-
ropa é Islas Canarias. 
ote cigarros tasadas en dos pesos. 
;Cün motivo de este hecho se formó 
causa en el Juzgado de instrucción 
de la sección primera de esta capital, 
en la que, una vez examinaba por el 
Sr. Fiscal, se formularon las respec-
estable-
•tivas conclusiones provisionales. 
Bntiende dicho Ministerio que el 
procesado Rey ha cometido un deb-
ito de robo, y considerándolo autor 
por participación directa solicita se 
le imponga la pena de tres años, seis ¡ 'mp"™23, Xo vac 
,. 01 ú¿J. 1 - j - \jaéL Dr. J. Cardan 
meses 3 21 días de presidio correccio- | venta: Beiascoj 
nal. 
No hay ' nada mejor nl más seguro. 
Se vendo únicamente á. $2.00 en casa del 
Dr. J. Gardano. Belascoaín 117. y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se re-
mite al interior por Expreso. 
G O N O R R E A S 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquic-r 
botica, y por $3.00 m. o. remito 4 frascos 
pox Expreso, al interior üe la Isla. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
M A S C A N A S ! 
T O N I C O H A B A N E R O 
R E L D r . J . G A R ' O A 3 » 9 
Sin rival para devolver al cabello blanc© 
progresivamente, el color castaño ó negro 
natural de la juventud. Inofensivo. Xo 
mancha. Se aplica con la mano 6 cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
30 años de éxito garantizan su excel^nto 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depó-
sito: Belascoaín 117. 
T i n t u r a I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja pam 
teñir la Barba. Bigotes y Cabellos instan-
t á n e a m e n t e , un hermosísimo coior c a s t a ñ o 
6 negro natural, Brilalnte, Invariable y 
permanente. 
Dr. J. Clardano. Belascoaín 117 y buenas 
Drogu crías y farmacias. 
SEfiORA 0 CABALLERO 
Quiere usted que le salga nuevo caba-
llo,- conservar el que tiene, cstirpar la cas-
pa, curar las enfermedades capilares y 
antener siempre limpio el cráneo de toda 
No vacile, use el Céfiro Oriental 
"ano y logrará su deseo, 
oaln 117 y Boticas. 
232 3-15.E ; 
Wm~¿VEM T O S Y N O D E S C A N S A ? 
N O P I E R D A T I E M P O 
l i x i r C r e o s o t a d o d e S A R R 
D U E R M E T R A N Q U I L O / 
E V I T A B R O N Q U I T I S Y T I S I S , 
C A L M A L A T O S . 
S A N A B R O N Q U I T E S Y P U L M O N E S . 
«a aaa 
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M e M o s y C o s t a 
L o s p - r i ú T i c o s espauoies no ha-
bian t-.stos d í a s (Je otra «-"sn íijic 4 e 
lü mr.cr lc de >i»»n J o a q u í n pos ta : una 
i . - ¡h» Mtás p a r a d y iegít ima .s g lor ias 
Ilicitanas. 
1.1 iii,i¡Mni 1 lia seQtrdo v iva inenlv 
la grau iR-sgrat-ia que af l ige á la Pa-
t r i a : poro csL* pesar, como todo lo 
i n c o n s e i e n t e y s o g e n i o , p a s a r á pron-
l . i . Cmsio l í-s n i ñ o s cuan lo la m u e r -
te les arrebata á una persona de la 
cual pende <piizá su porvenir , las mu-
j e h é d a m b r e s se ejártrístecen t a m b i é n 
i n t e el duelo general y e l desfile de 
las gentes que ar-. di-n á las luctuosas 
í r e remonias . Es m á s tarde.; al aparo-
:-pr las vii-isitudes de l v i v i r y las ira-
purezas dt-> ln luelia hacen ver lo qne 
hay en ellas de e fue l , cuando se cla-
ma por el bien p e r d i d o y úp apreci f i -
do. Y as í , en ef»te caso, los que ni ía 
v i !a de Costa pudimos p a r í : ; - : p a r de 
los dertelios de aquella intel igencia 
te.ia luz , y de aquel co razón todo é l 
amor y pa t r io t i smo, somos los une a! 
r e r auuella apagada y sin la t í los s n 
c o r a z ó n , sentimos el dolor gravo y 
fcqndo de qu ien los ha perdido para 
ffempre. 
E n los desmayos y flojezas úc la 
vo lun tad . Costa era un constante aci-
cate : siendo él na inadaptado, siem-
pre en lucha sin tregua su pensamien-
to y su acc ión contra e! s o ñ o l i e n t o y 
perezoso v i v i r de E s p a ñ a , no dejaba 
A sus amigos sin e s t í m u l o s en cuanto 
se I,. o f rec ía pretexto para e l lo . 
S e n t í a Costa, y conocía como n i n -
g ú n e í r o . toda la magn i tud y toda 
la trascendencia que e n t r a ñ a la Eco-
n o m í a e.spam>la. Su obra cu lminan-
te, el ' •colect iv ismo agrar io de Es-
p a ñ a . " para quien pretenda c imentar 
(seriamente el estudio -del probl-ema 
spe ia l , hoy m á s pavoroso que nunca, 
se rá ese l i b r o como hi to ó mojón á 
p a r t i r del cual h a b r á de trazarse la 
vereda que conduzca á la s o l u c i ó n . 
De^de el In fo rme sobre la L e y 
Acrraria .* ' de Jovellanos. nada se ha-
bía escrito que pueda ponerse al par. 
A m a r una cosa os conocerla, dice 
el Rvangel io . qu»* nadie ama lo que 
no conoce. Y as í . los hombres de a l -
ta estirpe mental que aman la Pa-
t r ia empie^a-n por estudiar la . 
Jovel lanos pfleribió al d ía , durante 
toda su vida los sucesos de e l l a : no 
por lo que pudieran interesar ans 
episodios, sino por lo que impor taba 
*1 bien de su pa í s . Do quiera que es-
.•oviesp narraba ¡o que veía : y como 
na jaba con todos lof « e n t i d o s abier-
tos— s e g ú n la tvi iz e x p r e s i ó n de A n -
gel Ganivet—, de la m á s t r i v i a l obser-
vac ión «¡educía una e n s e ñ a n z a l i ñ e n -
do el hecho má-s n imio con jugos de 
p e n s í u n u n t ' i . Lo - o í ; iu'- 'an desterra-
do á Mal lo rca , desde (Tijón. y en to-
l lo aquel ca lvar io , relata diaii.M:" í t e 
lo q u é ve ; desde la manera de c u l t i -
var, hasta la o r o g r a f í a de c: la re-
g i ó n . Y á la vista de Zaragoza, por 
e jemplo, donde no puede entrar , des-
cribe sus vegas e s p l é n d i d a s , eants u:i 
himno al r ío L b r o , que pasa basando 
el l ' i l a r : se reCrea ante las chispas le 
los azulejes (|ue arranca el sol á las 
crestas de las torres mu dejares, y da 
not ic ia de un cuadro de Goya qu.í 
Iop f r á n o e s e a a r rebataron para siem-
pre, y que estaba en una e rmi ta de 
T o r r e r o . 
*• Caminar en coche—dice en una 
carta á don An ton io Pons—, es cier-
tamente una cosa muy regalada, pero 
no muy á p r o p ó s i t o para conocer un 
pa í s . A d e m á s de que la celeridad de 
¡a« m a r c h a s ofrece los objetos á la 
vista en una suces ión demasiado rá-
pida para poderlos examinar , el ho r i -
zonie qu • se descubre es muy c< n i d o , 
v : i i y inde te rminado , v a r í a de m o m e n -
t o á momento y nunca bien expn ¡si • 
á la o b s e r v a c i ó n a n a l í t i c a . Csted no 
ve por esta l ínea de M a d r i d , pa r t i cu -
l a r m r n t c pasada la falda del Gua-
dar rama otra cosa, que t ierras y m á s 
t ie r r . i s . de sembrado ó de v i ñ e d o , pe-
ro sin cercas, val lados ni a rbo lado ; 
una escena inmensa de miese.s y v i -
ñ a s , rica y m a g n í f i c a á la v e r d a d , p1-
•ro t a m b i é n candada por si ' u n i f o r m i -
dad que apenas puede sos tenerse a ú n 
la agradable e s t a c i ó n del a ñ o . " 
Cuando Jovellanos alcanza las c i -
mas de la i n s p i r a c i ó n es hablando de 
Astur ias . 
¡ Malhaya de los l í m i t e s de espacio 
en los p e r i ó d i c o s , que no me permite 
daros en este la completa d e s c r i p c i ó n 
de las r o m e r í a s que Jovellanos escri-
b i ó ! Es t a m b i é n una c a r i a ; pero 
¡ q u é bella y sentida ! 
" ' V o y á hablar á V n i . de estas ro-
m e r í a s de Astur ias , ó p o r mejor de-
c i r , se las voy á describir . ¡ O j a l á 
pudiera insp i ra r le t a m b i é n a lguna 
par te de aquellas deliciosas sensacio-
nes que tantas veces e x c i t ó en mi a l -
ma el e s p e c t á c u l o de la inocencia 
pura y sencdla, entregada al esparci-
miento y la a l e g r í a ! E s p e c t á c u l o tan-
to m á s d igno de la a t e n c i ó n de la fi-
losof ía , cnanto m á s r e l ac ión tiene con 
el i n t e r é s general de estos pueblos, y 
cuanto m á s in f luye en la f e l i c i d a d 
personal de Sus i n d i v i d u o s . " 
" 'Por lo c o m ú n — p r o s i g u e — s e esco-
ge para escena de estas religiosas 
concurrencias el s i t io m á s l lano, f ron-
.;oso y agradable de las inmediaciones 
d-e la e rmi t a , y en 61 se colocan á la 
redonda las tiendas, los comestibles, 
los toneles de sidra y todo el restante 
aparato de regoci jo y fiesta. 
• Con el p r ime r rayo de la aurora 
«alen á pob la r los caminos los que 
vienen á la e rmi ta a t r a í d o s de la de-
voc ión .de la curiosidad ó del deseo 
d^ d iver t i r se . Sobre todo la gente 
moza echa en estos d í a s el resto y 86 
adereza y engtf luia á las m i l m a r m -
llas, poique ha de saber V m . (pie sue-
len ser estas las ú n i c a s ocasiones en 
que Se ven y se hablan los amantes 
y a ú n en las (pie se suelen zu rc i r y 
apalabrar muchas bodas ." 
; Q u e r é i s ahora leer á Costa, ha-
blando de los refranes populares 1 
La p o l í t i c a ideal de nuestro pueblo 
— (escribe en su • ' L i t e r a t u r a Celto-
hispana, ,)—ostenta como pr imeros 
a t r ibu tos l ó g i c o s el ser una en e l fon-
do é i u o i g á n i c a en la f o r m a ; y qne 
sn o p o s i c i ó n r o p e c t o a l saber espe-
culrMivo de los c ien t í f icos nace de ser 
este en l a forma uno ; y v a r í o é inor-
g á n i c o en su esencia. P o d r í a compa-
rarse el saber de los t e ó r i c o s á aque-
l l a s a r m o n í a s l a n l á s t i c a s y puramen-
te subjet ivas que ereeu escuchar los 
enfermos de ciertas dolencias y que 
son efecto de una p e r t u r b a c i ó n de sih 
facultades p s í q u i c a s . Mient ras «pie el 
refranero semeja tumul tuoso c l a m o r 
de voces discordantes, siendo en r e a -
l idad acordada s in fon ía de inf ini tos 
a r m o n i o s o s acentos y ecos en que to-
m a parte t( l a la h u m a n i d a d : mas pa-
r a pe rc ib i r l a , es menestel* apoderarse 
antes de la clase, r e p l e g a r s e de a l g u -
nos ru idos e x t r a ñ o s , (pie no alcanzan 
á t u r b a r aquel d i v i n o concier to : es 
p r e c i s o saber escuchar." 
Cc-n el t í t u l o " / . E m i g r a c i ó n ó repa-
t r i a c i ó n ? " esc r ib ía no ha m u c h o el i n -
signe a r a g o t í é s l o que s igue: 
"Gobernantes , munic ip ios y p u b l i -
e i s tas se preceupan a q u í de la emi-
g r a c i ó n de hombres á Arge l i a , al Bra -
sil á Buenos A i r e s ; y no se preocu-
pan de la e m i g r a c i ó n de n iños a l cie-
l o : á pesar de que por esta perdemos 
quince veces m á s p o b l a c i ó n que por 
a q u e l l a . " 
' 'Acaso sea que Zaragoza, que M u r -
eia, quo M a d r i d no era su pa t r ia , si-
no su dest ierro, y que al morirse no 
es que emigran , sino que se repa-
t r i a n . . . " 
I g u a l ternura que cuando Jovel la-
nos fundaba la Kscuela de Santa Do-
r a d í a " p a r a los n iños m á s pobres d" 
G i j ó n , cuyos padres iban á correr lo^ 
i '^sgos de la mar, "quién sabe si para 
no v o l v e r . . . " 
A l enlazar estos dos nombres, yo 
creo que a l l á , en 'la serena r e g i ó n 
adonde Dios los h a b r á acogido como 
á la Magdalena , p o r q u e amaron mu-
cho, t e n d r á n para esta noble E s p a ñ a 
ios mismos anhelos: uno y o t r o la co-
nocieron t a l como es en su noble pro-
sapia de idealismos generosos y de 
1ra l iciones fecundas, mal que pese á 
quienes la a l i ñ a n y desnatural izan 
con e x ó t i c o s y postizos ar t i f ic ios . 
. G i j ó n , 10 de Febrero de 1911. 
mku kl A ' D E L L A C . 
l E P R O V I N C I A S 
S A I N T A G U A R A 
D E R E M E D I O S 
Febrero 26. 
Hoy r«Kr«96 bueatra Bánda musical. 
Se la recibió con entusiasmo y aleRiía , 
Tocó en la Expos ic ión Nacional y los pre-
miaron; dió una serenata al Presidente y 
la aplaudieron. 
¡Qué m á s ! ¡Cangratu lamin i : ¡ ¡ G a u -
dearr. na! ! 
Puede decir lo que César: "Veni-vidi-
vicl." 
Y la s e n t é agradecida, 
Kes recibió con aplausos 
y les dió la bienvenida. 
Yo soy contemporáneo de "Las Casas," 
no el que f"u:é Capitán General, do bell í -
sima memoria, sino del o tro . . . ^Sabe? Del 
de los indios.* 
Bueno, pues ayer me mandan por co-
rreo • un danzón," para que escriba de ól. 
[Un danzón á mi: . ¡Vade retro! 
¡ N e q u á q u a m : 
Si me hubiesen mandado una ilata de 
butifarra, ó de percebes. Del mal el me-
nos . . . Y saben lo que es? Un reclamo 
para vender vino. 
¡ P u e s hombre, lo natural 
•es que env íe unas botfllas, 
y del contenido do ellas 
trataré mucho y formal: 
F A C U N D O R A M O S . 
D E L A E S P E R A N Z A 
Febrero 21. 
Crande es el entusiasmo que se nota en 
este culto pu%blo con motivo de la pró-
xima irau.suración del soberbio edificio que 
se destinará, para la Colonia Españo la de 
1.a Ksppra nza. i n a u s u r a c i ó n que se lle-
vará á cabo el día 5 de Marzo en su nue-
vo odifb io (Antonio Maceo 1.1) hab iéndose 
acordado en Junta Directiva dos bailes, in -
fantil y de sala, para mayor esplendor de 
dicho acto. 
Mi fel ic i tación, aunque modesta, para 
esta Junta Directiva y á su digno y ac-
tual Presidente, señor José Ledo, y mis 
votos porque curta día sea mAs Rrand*» y 
m á s rica, ya que rica y srrande debo sor 
por los fines altamente plausibles que per-
Marcslino Rivereño, 
D E C A Í B A R I E N 
L a aviac ión 
Con un t iempo e s p l é n d i d o tuvieron efec-
to la tarde del m á r t e s laa pruebas de av ia -
c ión ejecutadas por M r . James W a r d en su 
aeroplano "Cur t i s . " 
U n p ú b l i c o inmenso procedente de todas 
las poblaciones del D i s t r i t o y de Santa 
t i a r a , i n v a d i ó el terreno de Lozano, des-
t inado al efecto. 
E s p e c t á c u l o grandioso, imponente, es nn 
duda a l K i i r a . el que ofrece esta produíJosa 
conquis ta del progreso moderno, por m e -
dio de la cual hombre ha logrado i m -
ponerse A una ley de la naturaleza, la ley 
de la g r a v i t a c i ó n . 
A las 3 y media de la tarde, el i n t r é p i d o 
av iador realizaba su p r imer vuelo, reco-
r r i endo en movimien to c i rcular , todo el es-
pacio .correspondiente al campo de a v i a c i ó n , 
r o d e á n d o l o dos veces, en unos 4 minutos y 
f r a c c i ó n . 
E l secundo vuelo lo r ea l i zó en -ó minutos 
40 segundos, con mayor velocidad, y aun -
que só lo dió dos vueltas a l terreno, descri-
b ió un c í r c u l o de bastante mayor radio que 
el p r imero . 
Por ú l t i m o e j e c u t ó M r . W a r d su tercera 
a s c e n s i ó n en !a que rea l i zó una prueba de 
a l tu ra , e l e v á n d o s e á 2.200 p iés y man io -
brando luego por sobre la pob lac ión hasta 
ven i r á tomar t i e r r a á los 6 minutos 50 se-
gundos. 
Todo es magn í f i co en la a v i a c i ó n y tofla 
fué contemplado y admirado por el p ú b l i c o 
con verdadera e x p e c t a c i ó n . Hermoso es 
ver el aparato en el espacio, c r u z á n d o l o en 
todas direcciones, a l turas y velocidades á 
vo lun tad de la mano que lo d i r ige : pero 
muv hermosas son t a m b i é n las operaciones 
de "desprendor^ de la t ier ra , y luego des-
cender para venir á "posarse- precisa-
mente en el punto de par t ida . 
Todo esto lo r ea l i zó ,Mr. W a r d el m á r -
tes con l a mayor fe l ic idad: majestuosa-
mente, con g a l l a r d í a admirable se eleva-
ba, r e c o r r í a el espacio y d e s c e n d í a , sin el 
menor o b s t á c u l o que in t e r rumpie ra n i d i -
f icul tara en lo m á s l igero sus .magní f icas 
y arriesgadas .mapiobras. 
C a i b a r i é n , que tiene el honor de ser la 
qu in ta p o b l a c i ó n de la R e p ú b l i c a que pre-
sencia e! prodigioso e s p e c t á c u l o de la av ia -
c ión , t a m b i é n lo ha tenido, merced, sin d u -
da, á lo propicio de la a t m ó s f e r a , cié ..ne 
las pruebas realizadas alcanzaran m á ? fe-
liz é x i t o que el obtenido hasta ahora en 
otros lugares. T a l es la d e c l a r a c i ó n del 
propio M r . James W a r d y de su ompresa-
r io s e ñ o r Azcue. 
iLas poblaciones anteriores á la nuestra 
son. sucesivamente, la Habana, Colón , 
c i en fuegos y Santa Clara. 
E l p ú b l i c o , c o r r e c t í s i m o , no ha dado l u -
gar al m á s ligero incidente desagradable. 
(De " E l C l a r í n . " ) 
O R I E I N T E 
D E H 0 L O U Í N 
Febrero 27. 
Crónica. 
La reaper tura de "VA Liceo." era un 
acontecimiento esperado con verdadera i m -
paciencia, y tuvo lugar en la noche de ayer. 
Exceptuando la fachada del edilicio. cine 
no ha sufr ido m á s a l t e r a c i ó n que el p i n -
tado, todo lo d e m á s , desde el sa íón . cu-
yos techos demuestran la pericia de los 
a r t i s tas catalanes que los construyeron, 
basta tñ ú l t i m o compar t imiento , ha s u f r i -
do Reneral t r a n s f o r m a c i ó n , pudiendo ase-
purarse que es ahora cuando hay en H o l -
g u í n una sociedad de recreo, digna de- un 
pueblo de su impor tancia . 
Del sa lón puede decirse que. sin g r an -
des artesonados n i adornos de re lumbran , 
es reglo. Cuatro esbe l t í s ima-s cotinnnns. 
remata.da.H por capiteles a r t í s t i c o s , d ividen 
e<n dos el amiplio sa lón , cuya ftrea no e« 
menor de. cien metros cuadrados, y sostie-
nen unos techos de yeso, formando seis 
grandes zóca los en eil centro, de los cua-
co blanco y re^ro . Al 
especie de mi rador d( 
po, y tiue sostienen una hern 
boya d.e cristaje^ de colores. 
A lo? lados del edificio, y 
con igual elegancia y s ime t r í a 
el tocador para péñoras, anuí 
inusitado lujo, el salón de jec tur 
t i n u a c i ó n c-1 local de la S e c r é ú 
Volviendo al salón prin ítpál, 
blado con gran seivcillez, pero eo 
«anc ia . calcii'iii'dose en má.; ¿ 
nlentoa pesos el valor de las sil] 
monumentales espejos que h"ac( 
la industria nacionaí. pues •. 
dera obra de arte y ponen ,ie 
buen gusto de las personas que 
venido en su adciuisicióii. 
Y es jús to que haHe de uñí 
tallada en cedro por los enU 
lailer de va nii atería de " L a 
mampara' que limita e] sa lón y 
especie de a 
I 
atjms 
en roches de baile, de la: 
porque no 
'"riña 
o zaguán para rt 
* Personas q„e 
deseen atravesar los salones. 
E n fm, magníf icas todas las obras 
lizadas; ,én mi opinión la actual I> 





)r m i parte 
merece d 
vencer tantos obstáculos . 
E l acto de la reapertura se celebré 
un baile en que un lujo nunca visto 
" E l Liceo" s irvió para aumentar H ^ 
verbial elegancia y la hermosura de j . 
hijas de este pueblo, s í que también nj, 
evidenciar el. arte de las modistas de i 
ennita:, p u e s í s e lucieron anoche verdad, 
ras joyas de elegante confe,-ciún. 
AJ^as nueve sd abrieron las p u e r t l f l 
edifioio. y á las diez se hallaban in\-id;¿, 
los salones p'n- toda la soc'edad holirtó 
ñera, as í de clamas y scf.orit is como 4 
caballeros vestidos ,1c ct 'qucta 
Más brillantes que los rayoi 
bracio e l é - tr i co eran ¡os desti 
valiosas joyas que moche luci 
Liceo:" una verdaden for t im 
entre los enc j tn tw pa 'urdies d 
E n vestidos, un dcrro:;!v' de ci 
buen gusto. 
Ademí í s cb1 tía soci(i(l«ul holgalnora, vioj, 
ron de Sar.tlago el GohTnador . aeompi 
ñado de sus hijas y su Secretario, el prfí 
de-tc del Consejo Provincial . de '"ibara 
familia Sirvent, señor i tas Alberty, de 
Torre. Beo>]a biji; señor i tas Peña de Bi 
nes, Aída Sánciie/ . de Santa Lucía y otn 





e-l direc tor del hf 
id, Colonia amer 
empleados de! Baj 
mm has persorialld 
atenciones los galant 
Asistieron además , 
pital. .lefe de Sanid 
na, administrador y 
o> Xacionjü y caras 
des imposibles de recordar. 
i.a orquesta del popular maestro Avill 
á gran altura; el "bufet" atendido con 
nunca, el "champagne" y los dulces repai 
tldos con pro'fnsión. 
A las cuatro de la m a ñ a n a , t e r m i i l 
.fiesta que const'uyc e,] acontecimentd 
cial de estos dfas. saliendo los r-onrurr^ 
tes progoimnpo |o reírlo oe los «a'onesi 
las atenciones rec ib idás la Directhl 
que e s t á orgtñlosa de sus éxitos . 
N. V I D A L P I T A 
" 1 J E 8 L e " t n r ¿m, 1 t 
s u p e r i o r e s , d e l a a f u m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 3 , c o n g r a n r e b a j a <!<• p r e c i o s . S é p a n l 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g r e n o r a l . S E I S p o s t a l e s c ; e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c¿e U N P E S O . E n s e ñ a m 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t q d e l i n t e r e s a d o . — — 
V a p o r e s d e t r a v e a y L 
V A P O R E S C O R R E O S 
TrasatlMca 
A N T E S D E 
A N T O N J O J - O P E Z Y 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
Capitán: S O P B L A N A 
3ft-dr& Mar» Pt'BRTO LIMON. COMMV. « 4 R 4 > 11 I, A. CURAZAO, PÜHJRTO C*nft-
i ro. i.a G r A i r t A . C A R u r A N o . trimdau. 
POKCK, ÍAN JÜAW DK P U E R T O RICO, 
Las Palmas do Gran Canaria 
CAtfU 7 RareclMUS 
•obre el 4 de Marzo á l u cnatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admit« pasajero* o»ra Pa»rt»» Llaata, O*. 
IAb, Sabimllln. C«raa««. 
Pnarto r-Btr.ln y f u fiwlr* 
y cargra general, inclvso tal.acó. para tada* 
4*8 hasta las doce del d(a de saitda. 
Ic¿ pueMO* de ati t; ai u. y del Parirte» 
} para Maracalbo oon trasbordo en Curasao. 
Los billetes d« pasá i s sd'.o seriti «Tip'edldea 
has-a as D I E Z del dfa de la sa l ldc 
Las pOlizas de carra se flrmarftji por «I 
Con«l sn8tar io antes de corr«rits , sin cuyo 
requisito» sertn ñolas . 
S«» reciben Iop documentos de ««mbar-
qu^ hasta el día 1*. y la carga á, bordo h a » -
ta el día 2. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
Capitán: OTartiido 
íaldrA para 
V E R A G R U Z 
¡sobre el dfa 4 de Marzo, llerando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho» 
puertos. 
I^os billetes de pasaje Ber&n expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
I-as pól izas de carga se flrmar&n por 
«1 Consignatario antes de correrlas, sin ca -
yo r e q u i s i t o ' s e r á n nulas. 
Recibe carga a bordo basta el día 2. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Paldrf para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
M b r e el • de Marro, á las doce del d í a 
l l evando la c*riespondencla pública. 
Admite oorga y pa*ajerc^ & ios que m «fra. 
*• el butn tratv qua asta antigua Caneaflia 
tl*o« acreditado «a sus dlfereatoj Mooaa 
También rao4b« carga para L^gUterra. 
Hamhurgo. Bromea. AmsUrdan. Rot ienUa. 
Anberas y dase La paartos da Bur»oa con 
eo^ocionlenta directo. 
Lo» billetes de pao^Je sólo oerAr expedi-
dos h a « U ;# vfape.ra dol día de salida. 
Loa pOltaas de carga se firmaran por al 
« a«* gnatario ant»« de eerrarlaa ala < 7 » . 
requisito aeran nnlao. 
Se reciben los docomentos de ombarque 
y la carga á bordo hasta el d ía 4 
\*. t orreKpon<Jat.*ía oío a« raclOa an la 
Adrniristracldn « • CorraM. 
E t V A P O R 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Admita pasajeros y carga goaerai. inclusa 
tabaco paya dteboa puerto*. 
Recibe asúNcar. cato y «aeao en partidas 
I flete car-ido y con oonectmi*s>t* directa 
para Vige. GUjOc. Bilbao y Paaojoa. 
Los billetes de paagje solo aeran expedi-
dos iiu<>ta le. vtaparo dal dta 4p oalida. 
Los pClaaa d carga so flrmarau por el 
CoBsigaataHo antes da « « m r i o s ola cura 
r*oufKltn s r i n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 18. 
L a oorrespandeuota. solo so adaatio oa la 
Admiatedracl*: da Correos. 
P R E C I O S » B P A S A J R . 
El I-clase M e $148 Cf. i \ adelante 
* f * «126 « 
« 3- prpíerente « 83 ^ 
> oróíiiaria « 28 « 
Kobaja en pju«ajes de ida y vnelta. 
Precios cnnreacienales para cama-
rotes de lujo. 
a/\Jeroc nacía oí articulo 11 del Re>,-laK*«nca 
«e pasajeros y dal ordos r régin-en iato-
rlor d* los vaporo» da seca Compañía, el cual 
\.\r 1 esl \ 
"Los pasajeros debord» escribir sobr« to-
dos los bultos de su eowipaje. su aoaabro 
T el puerto de destino, con todas sus letras 
y oon la mayor olaridad." 
Pbndandose e neata dioposlcldn la Oom-
paflfa no admit irá aulio alguno de equipaje 
qa* no llevo olaraHentu cmunupail» ei avia-
bre 5 apellido de su duoAo. ael oonao el del 
puerto Oa destino. 
Hota.—Bsta Oompaata «tona «ka pansa 
floTant)» asi pe ía osta liaou ooaae p a í . to-
das las d a ñ a s , bajo l cual pusdeu asegurar-
se todos '•os afectos que so awtbarquaa; ea 
sus Taporas. 
Llamamos )a atención do los segoros pa-
NOTA.—Se todrlarte 1 loa seAnrea posado-
roa que loa diaa de salida aacentraran os 
al nauetla da la Machina los teas oleado ras 
y la lancha "Gladiador" para llevar al pasa-
je y su equipaje 1 be .-do gratis. 
Bl pasajero de primera pod-4 llevar r,M 
klios gratis: el de segundo 209 alies v el 
de terc«va pre'oreaTa y tareera ordlnarta 
í 09 kiioM. 
r-ar» cumplir el R . 1>. del Oobleruo do 
r: - «v. fecha I I de Agoat» filllmn, no so 
admlti-á. en el vapor nafta equipaje que «I 
declarado por el paoa.ioro ob el momento de 
sacar su billete en la caí d Conrlgaatarla. 
Tofo» .os jnJ'^os de eou .ia5e llaxarAn etl. 
oseta adher'da en la euaJ oonatarft al ndme-
ro de billete de pasaje y al punto oa donde 
í^ste fui expedido y no serftj» rroolkidoa \ 
bordo los bvitos en leo cuates faltare esa 
etiqueta. 
Para iaforraoe dirigirse & su canadgSMeecio 
• A1VCKI. OTAOWT 
• FfCIOS «L HABANA 
t34 78-E.-1 
A M E R J C 
S E R V I C I O R E G U L A R quincenal entre S a n t ¡ a £ o de Cuba y New Y o r k 
Santiago de Cuba, Kings ton y Colón por los renombrados corrcoá de 6,000 tone-
ladas 
P R I N Z A I G U S T W I L H E L M . P R I N Z J O A C H I M 
construíd<)s con «»1 mayor esmero y t omodidad para los ĵ aBajarqp, especialmente para 
viajes en los trApicos. Las c á m a r a s <»stáii s i tuadas todas en el centro del vapor, en 
las tros cubiertas superirvre.«. todas sobre, la l í n e a de flotación. |o (JU« aseirura el ma-
yor grado d« v e n t i l a c i ó n . C a m a r o t e » de lujo , baftos part iculares, l i teras de exten-
s ión, abanicos e l éc t r i co s y todos las adelantos modernos. Sala de S e ñ o r a s y Fumador 
r icamente amueblados, gran comedor para sentar ciento veinte pasajeros en peque-
ñ a s mesas para dos, cuatro y seis personas. InmejnraUle cocina. L imp ieza y servicio 
esmerado. G r a n Puente de recreo. Kanda de m ú s i c a . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A N E W Y O R K 
Sale dk Santiago Toca en Foktüxe Islaxd Llega a New York 
Viernes, Mano S 
» M SI 
„ Abril 14 
28 
Sábado, Marzo 4 
» >. 18 
„ Abril 1 
n n tS 
» » 29 
Miércoles, Marro 
',' Abr i l 
„ Mayo 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A K I N G S T O N Y C O L O N 
Bale db Santiago Llega a Kingstok Sale de Kixostox Llega a Colon 
Jueves, Marzo 
Abril 
Viernes, Marzo 3 
M " 31 





c a p i t á n O.THrlMdn 
i o C O R Ü Ñ A T S A N T A N D E R 
• 1 Marzo a laa r im;ro de la tarde, 
'levando ia correspoadeneia pública. 
Lunes, Marzo 8 
.» n 20 
„ Abril 3 
»» » n 
>t Mayo V. 
en Kingston para Colón .—Conexión inmediata en P a n a m á nars 
la costa occidental de América del Sur .—Los precios de pasaje »e publ icarán dentro 
Sin trasbordo 
: st  cc 
de unos día: 
" W A R D U N E " 
' í T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. 8. Ce. 
Seiricio yapor^s de dobie héteíi 
flelaateiáNew-Yorlí 
Todos los martes á las diez de l a 
m H ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a nua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á laa cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O PA-
R A T A M P I G O ( M é j i c o ) Y T A M -
B I E N P A R A N A S S A U (Bahamas) . 
Para reservar camarotes, precios de 
pa^uies y d e m á s ¡nforme», véáse íl Z A L -
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A L'l 78. 
Para precios de fletes y pasajes, 
a c á d a s e á los agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
C Ü B A 7 6 Y 7 8 
C2891 126-7 O 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
D e m á s pornenores, dirigirse & su con-
eier.atario en esta r iaaa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
711 l -Mx. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i . 
C u m i i e üfiiieralf i m í l H í i o ^ 
BATC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAJC 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
E n Neir York 
para Plvmouth. Cherhurpo y Hamburírr» por los mairnlficos v 
A M E R I K A . K A I S E R I N A U G U S T A V I C T O R I A , P R E S I D E N T 
D E N T L I N C O L N , de 18.0»0 A L'S.OOO toneladas. Dos veios aJ 
XApolos y O é n o v a por los vapores C L E V E L A N D 
lados. 
acreditados \-apore8 
G R A N T y P R E S I -
mes i ¡a ra G ib ra l t a r . 
C I N C I N N A T I . dP isnnn ^ 
E n Kingston y Colón 
para Colombia. Cnsta Rica. Haytf. Santo Dominso. Puerto Rico v Saint Thoma» 
H E I L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s . H a b a n a 
2San I g n a c i o 5 4 . T c i é t o n o A - 4 8 T 8 
l - M » 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U f i A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
Eatw vapor saldrá directamente para la 
Cenifta. «Santander y Satnt-N'aaaire el día 
15 de Marzo & las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E CwMB>^ADO PAHA L S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor L a Navarro al 
puerto de la Conifla el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajero* para las Islas C a n a -
rias serán trasbordados prát is é Inmedia-
tamente en el vapor francés Virjjini©, de 
la misma Compartía, qu* los l levará A ios 
puertos slsniientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
4 cuyos puertos l l egará sobre ei día £8 da 
Febrero. 
Los equipajee no son registrados en Co-
riif«a. sino en los puertos de laa Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En Ia elase desde $14S.O0 M. A. ei rieluU 
En 2̂  clase „ 12IÍ.00 
En 3" Preferente 83.00 
Eu 31? Ordinaria 'JS.OO 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C. 
SALIDAS BETA HABÜNA 
tíhirante e l m e s de M a r z o de 1911 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 4 á las ó de la tarde 
Para Nuevitfts, Puerto Padre. Cii-
bara, IMayari. Baracoa, G-nantanamo 
'•a la ida y al r e t o r n o / y Santiago du 
Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 8 á la^ 9 da la tarde. 
Para Nuevita*. Gibara. Vita. B a -
ñes y Santiago do Cuba, retornando 
por Majan , Bañes , Vita, Gibara y 
Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 11 á l a s 5 11 t^rls . 
Para >íuoric:iH. f» lercn í'-v irf . G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guaní un amo 
(•k la ida y al retorno; y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 18 á las 5 de la tarde 
Para Nu^vitas y Guautái iamo (sólo 
á la Ida», SantiaEro de Tuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macorto, 
Pone»;. Mayagrüez Csólo al retornos y 
San Juan de Puerto Rico» 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 18 a la^ j da 1 i t n d s . 
Para \ u e vi tas. Puerta Padre, G i -
bara. Mayari. Sa inada Tánamo, Ba-
racoa, Guantánanto lá la ida y al re-
turno) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — Este bnqne no r e c i b i r á 
carga en la Habana para Nuevii-.ts, 
G n a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miárcoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara. Vita, B a -
ñes. Baracoa y Santiagfodc t aba , re-
tornando por Baracoa, Mayarí, B a -
ñes, Vita, Gibara y Habana. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nueyitas, Puerto Pa iro , G i -
bara, Mayar i. Baracoa, Guau tána-
mo, (a la ida y ai retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 29 á las 5 de 1% tarda 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por Mayari, Bane«, Vita, Gibara y 
Habana. 
V a p o r COSMo DE H E R R A R 4 
todos los m á r t e s á las 5 de la tarde. 
Para Isakr .a de »>iiraa y Caiburlés 
recibiendo caríía en comomaclón con «l Oí 
hmn Central láaller iy, pura I'almira, Coa» 
uuxa, Crnoea. Lciac , fi^aprpeiisa. ¡Canta Clil 
7 Rodas. 
P r e c i o » d e f í e t e » 
p a r a S a é u a v G a i b a r l e n 
De U«bnna fl 9&c«a y vlrevr.Tas 
^as^aje en prlr.'. ira | 1 
Pasaje en tercera í.l 
•Iveree. forrsterla, y lesa • 
Mereaderlae 
ÍOHO AlfWRICAílO) 
ne Bafeana a CaMurMn *• TtaevnM 
Pasaje ea primera. . , 
Pasaje en tercera. 
Viveras, ¿«rvatarla y loza. 




T A B A C O 
De Caibarién * Ss.^ua íi Habana, >6 <>•«» 
vos terctio (oro americano) 
KL. C ARBITRO PAO A COMO MBHCAW* 
ROTA!! 
C A R C A D B C 4 D O : VOJCi 
Se recifce hasta tas ¿re» 49 Is taris * 
ála de salida. 
C * R C A DK T R A T F I ^ ^ A i 
flolanaence se r tr lb irá hasta la? 5 
tarde del día anteilor al no la salida. 
ATTVAUTJ»* GirAlTTA^ AUU< 
I^os Vapores de los días 4 y 18 atra* 
al Muelle de Boquerón, y los de los di 
y 25 al de Caimanera. 
Al retnrnrf de <'iilia, el atí;íuiuc lo 
neniiprd en Caimanera. 
AVISOfl 
ties cor.oclmleiitos pa-* Iom emosrqW 
r ip iladuti la Cusa Armadora y Coa»'* 
tarían & los d'ibarcadores íjue le sollci 
no droltíóndost l^icOli embarque con o' 
oonocnnlaatos Qiic 'i.o sean pfaeisaw^l ' 
quo la Empresa facil lm. 
E n lo? conocimiento» Oebertl e! •n,i>aríj 
dor expresar con toda icla'rrcftil y essctu» 
las mareas. aQef."roa. qOMerv i-ulto*<^ 
•e de los tniaisao, eoBteatda, pat ' ' pro'*' 
cíñn, resiUeoeia £«1 reeeiitop, peito XxrmíX*̂ , 
kflo» y vtilor 4e ina mcrranelr/ii no 
tltndose nlngdn -jonocinalenio <ii¡e le 
cualquiera de estos reaulaltos. !o mismo f 
aquellos que en la casil la corresp nílent» 
ronicnldo, sólo re e8orlbr.n ¡a.« P r '^i 
< »"»i-klaa»' ! 
e é x i e e nagr* 
res de beblJM ^ 
¿n detallar «6 J 
contenido <!• ^ 
"efectos'', "meronoefaa1 
vez que por las Aduana 
Los señores embarca 
Jeica a". Impueato. deia 
conor-lmientos la cla^e 
bulto. . 
Rn la rastlla correspondiente ?• »;•' 
tar la cíase del contei'do. de os j a 
oro í i i cc !6n se escribirá r''a,%,,'rr,* ^ Aos''I 
paia>J'~»;í< "País*' 4 "ICrípaaJer»'*. •• Í.xti0\ 
el contenido del bulto á bultos rsur 
ambas cualidades. 
Hroemos pflbllco. para general .̂ •¿¡M 
miento one no será Sdm'.tldo n'n,!r »• 
que. á Juicio de los Aflores Sobre<orff" 
pueda Ir «m las bodegraa dal buque ce» 
más carca . 
NOTA.—"Kstns salida? y e?calflí' ^ ^ 
ser modificadas en la forma que eres i 
veniente la Empresa. m t i í f 
O T R A . — P e snpli-a A lo? ? r ^ - 1 
clar.tes, que tan pronto "estín .« t s . * 
la carga, envíen la (jaé tenspr <',5IJ' (jití 
fin de evftar la acriomeracirtn en ^ ^ r t 
mo» dfas, con perjuicio de los ^ q« 
de carroa. y también ds los J ..i-ipra ' 
tienen que efectuar la salida á 
la noche, con los rfescros eonsiguien 
Hahaaia, Marzo ln. do tfjll- - * 
S O B R I N O S D E H C R R E « A . ^ V . l 
13S ÍZ--— 
" i r Ñ L Í E V O ' V A P O K 
Á L A V A ! < 
Cnpitan G r t a o » í 
«»ldrii de e « e puerto los lO i^1 '1 ' ' 
S a g u s v C a i b a r i é n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la mañana .—Marzo 4 d? 1911. 
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N O T A S D E A R T E 
M U S E O S 
Nuevos muzacs 
H a sido inaugurado en Ginebra im 
i luseo de Arte y de Historia, construí-
do merced á la importante caní id . id 
legada para tal objeto, por M. Carlos 
Oalland. E s t á adosado á la Esenc ia 
de Bellas Artes. E n el primer piso 
ha sido colocada una importante cO-
leoéión de vaciados de obras notables, 
junto -i las calas de pintura. 
Dentro breves meses quei lará con-
vertido en un museo el castillo de 
Maisons-Laffite, propiedad del E s t a -
do f rancés . E n él serán instalados 
muebles v tapices de los siglos X V I [ 
v X V I I I . 
Museo Oarnavaiet 
l í a sido inaugurado en él dos nue-
vas salas, una de ellas consagrada á 
ia aeronáut ica , la otra al sitio de Pa-
rís en 1S71. E n la primera figuran 
numerosos dibujos y estampas: y en 
la otra, principalmente f o t o g r a f í a s . 
V A R I A 
Hallazgo de un Durero 
E n Qntário i f a n a d á - ha sido halla, 
da una obra de Dtórertf. Se n a t a del 
retrato del eane i í l er i n g l é s s ir Thomas 
Monis . Es tá firmado en B r u j a s , 
'•anno'? 1021, í e e h a en la n ia l estuvo 
allí de embajador el r e t ra íado , cu 
unión del cardenal Wolsey. 
L a autenticidad de la obra la afir-
ma un documento suscrito por s ir 
B e n j a m í n Wi-st. quien fué el que su-
ced ió al pintor Reynold en la presi-
der.eia. de la Real Academia de pin-
tura, de Londres: 
U n plano de Imola 
E n t r e los papeles de Leonardo de 
V i n c i , que se guardan en Londres, ha 
encontrado el profesor Mario Barra l -
ta un plano topográfico de la ciudad 
de Tmola, trazado por aquel artista : encargados por I l ideyosky. los cuales 
en 1501. E l plano vuelto ahora á le- son conservados- cuidadosamente en 
vantar con la brúju la , es e x a c t í s i m o el Japón . 
á aquel en los menores detalles. T a l D e s t r u c c i ó n de una pintura 
hallazgo es de gran valor h i s tór ico pa- i r n ineen,,io ha ( ios truído en Rusia , 
r i I taha, por cuanto reivindica para , en la eoleceiólV Rvc.hkof> im Cliadr0> 
Leonardo el trazado del m á s antiguo 
plano topográf ico hasta el d ía c o n o - ¡ Dvek 
cide. | [ 
L a sala de las Cigüeñas 
H a sidb regalada á la ciudad de 
Par í s , por los japoneses de Kioto, una 
reproducc ión de la sala Hamada de 
las Cigüeñas , del palacio que, á fines 
del siglo X V I , hizo edificar Momoya-
ma, el héroe de I l ideyoski . 
La sala reciba el nombre que se ¡a 
da, de las esculturas que la decoran, 
y constituye uno de los ejemplares 
m á s t íp icos del estilo llamado de Mo-
moyama. estilo elegante, refinado, 
simple y sobrio. 
L a alcoba, la cama, los muebles to-
dos son r e p r o d u c c i ó n exacta de los 
Sansón y D a l i l a , " atribuido á V a n 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
i i S T I 
L a Emulsión de Angier gusta á todos los niños 
por su sabor agradable. Sus maravillosas propie-
dades calmantes y curativas sobre las vías respi-
ratorias y los órganos digestivos, la hacen el 
mejor remedio del mundo para el tratamiento de 
la Tos Ferina y el Falso Croup. 
E n los casos de Escrófula, Raquitismo, y otras 
enfermedades, el uso de la Emulsión de Angier es 
de un valor inestimable como tónico y reconstitu-
yente. Los niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el primer 
frasco. E s usada en hospitales y recetada por 
mddicos. 
D E P E T R Ó L E O 
A N G I E R 
CON HIP0FOSFIT0S 
'CAL. Y SODA' 
'•«Ví P.tri 
Uá R era;'le 
•lili i c 
'«»« tHftUMCOiOCi C" 
Aparato Digestivo 
Ríñones y ia Vcjl2«̂  
Debilidad Oeneriü y <*« 
Enfermedades Conaúntlcs* 
•l InaitL 
E s p e c i a l m e n t e út i l p a r a n i ñ o s delicados 
13 Lanier Road, Lewisham.' 
La enfermera Hillman tiene mucho gustó en dirigirse á 
la Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emul-
sión. La ha empleado con gran éxito para adultos y para 
niños, y la cree especialmente útil para niños delicados. 
En un caso la empleó para un niño delicado, el cual ad-
quirió buen color. La enfermera Hillman ahora está, 
usandó la Emulsión para un niño pequeño que nunca se 
olvida de recordarle que es hora de tomar la medicina, 
pues es tan agradable al paladar que gusta á los niños. 
Aumento de peso notablemente. . t 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es h e c h a de n u e s t r o e spec ia l P e t r ó l e o , e l 
cua l n o p u e d e obtener n i n g ú n otro q u í m i c o . N i n g u n a otra E m u l s i ó n 
r e ú n e tan b u e n a s c u a l i d a d e s , n i r e p o r t a tanto benef ic io . R e h u s e las 
i m i t a c i o n e s que le p r e s e n t e n y c e r c i ó r e s e de que l l e v a E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r . 
COMPAÑÍA CUBANA 
O E A L U M B R A D O D E G A S 
Por disposición del señor Presidente y 
de conformidad con lo que prescribe el ar-
tículo 29 de! Reglamento, se pone en co-
nocimiento de los señores accionistas, que 
desde esta fecha y durante el mes actual, 
tienen á su disposición los libros de con-
tabilidad de la Compañía, para su examen, 
en la Administración. Amargura núm. 31. 
Habana, lo. <3e Marzo de 1911. 
E l Secretarlo, 
VIDAL MORALES. 
2544 6-4 
C O M P A Ñ I A 
De orden del señor Presidente, se cita 
é. los señores Accionistas tle esta Compa-
ñía Vidriera de Cuba, para que se sirvan 
concurrir é. la Junta General Extraordi-
naria, de segunda convocatoria, que se ce-
lebrará, con cualquier número de Accionis-
tas que asista, de acuerdo con el Artículo 
15 del Capítulo cuarto de los Estatutos, 
en la casa calle de Muralla números 55 
y 57, el día 13 del corriente á las cuatro 
de la tarde. 
Habana, lo. de Marzo de 1911. 
E L S E C R E T A R I O . 
2498 3-3 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D K L A I S L A D1C C U B A 
SECRETARLA. 
Obligaciones del emprés t i to del 
Ayuntamiento de la Habana , por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Marzo de 1911, para 
su amort ización en 1? de A b r i l de 
1911. 
P r i m e r tr imestre de 19! 1 
jVtiírt. de j de Jas obligaciones com-


























































AMPLIACIÓN' AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
jV?<?e las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
7000 I Del 67496 al 67500 
7011 ... 67551 al 67555 
7302 I . . . 69006 al 69010 
Habana 1? de Marzo de 1910. 
Yto. B u o . — E l Vicepresidente p. s., 
Francisco Palacio. — E l Secretario, J o s é 
A . del Cueto. 
c 770 R-4 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
De orcen del señor Presidente se avisa j 
á. los señoree socios que, no obstante el 
Baile de Disfraces en la Asociación de De-
pendientes, se celebrará, el domingo, 5 del | 
que cursa, á. las 8 de la noche, la Junta de 
Elecciones á la que esta Beneficencia ha ' 
citado, por postales; sólo que, por haber 
de ocuparse los principales salines de la i 
Asociación de Dependientes, el acto se ' 
efectuará en el local que hoy destina á. sus ¡ 
clases dicha Asociación, y donde antes es- ! 
tuvo el Casino Español, siendo la entra- i 
da por la puerta de las Academias. 
Habana. 2 de Marzo de 1911. 
E l Secretario Contador, 
JUAN A. MUR.GA. 
C 756 4d-2 3t-2 
S i l g Q E S P A Ñ O L 
DE LA 1SL» DE C Ü B 1 
E n la Junta general ordinaria de seño-
res Accionistas, celebrada en esta Banco 
en el día de hoy, han sido rc-lcctos: Pre-
sidente del mismo el señor don José Ma-
rlrr.ón y Juliach, y Consejeros tiulares los 
señores don José Gómez y Gómez, don 
Francisco Palacio Ordóñez, don José Rolg 
y Roig, y electos los señores Frank Stein-
hart y don Carlos Quer; y Consejeros su-
plentes los señores don José Pedro Roig y 
don José E . Solo y Botet. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 27 de Febrero de 1911. 
Él Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 623 5-28 
B A N G O N A C I O N A L O E C D B A 
ACT.VO EN CUBA: 533.200,000.00 
GIROS 
sobre Nueva York. Londres. París: so-
bre Madrid, wsreeiona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
salea, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo oual pueda, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas ds Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4667. 
«89 1-Mz. 
G H i O S B E L E T R A 5 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Telófor.o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715, 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, PignoracícníS. 
Cambio de fóonsdas. 
Giro de letras y pagos por cable sobrs 
todas'las plazas comerciales de loa Estadoi 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Anaéri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-. 
mo las principales de esta Isla, 
CORR ESPONSALES D E L BANCO DS 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
i m u i f l 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á 13 vista sobre todo? los 
Bancos Nacionales ríe los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L CAB-_E 
131 78-E.-1 
W . C E L A T S Y G o m i 
IOS, AGUIAR 103. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el c^ble, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Burdeos, Lyon. Bayonai, 
Hairburgo, Roma, Nápoles, Mi'.ÍLr Génova, 
Marsella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecii, Florencia 
Turín. Maslno. etc.; así como sobre todaj 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA £ ISLAS CANARIAS 
2515 15C-1S. 
H i j o s be H A r s ü s l l u 
MERCABESES 35, H A B i T i 
Telé+ono núm. 70. Cable: "Romonargus* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6-
sltos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y F.amisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra, y venta de valorea pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letra-s de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena Giros sobre las 
principales plazas y también sobre loa pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartaa d» Crédito. 
2858 156-1 Oct 
Z A L D 0 Y C 0 I F . 
O T J D 3 - A . x3.-TLa.-rm T Q i r T Q 
Hacen pazca por el cable, ffiran letras a 
corta y larga vism y aaa cartas dd crfditu 
«icbro New York, Fildelfia. New Orleaae. 
San Francisco, Londres, Paría. l íadnd. 
Barcelona y dem&s caplt&jes y ciudades 
importantes oe los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así camo sobre todos loo puebloj de 
España y capital y puertos de Méjico. 
'En combinación con loa señores F . 
Hollín and Co.. de Nueva York, reclbon ór-
denes para la compra y venta de valores 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha du-
dad, cuyas cotlracionea se reciben por cable 
diariamente. 
. 130 78-B.-t 
m l O M Y G O I P . 
(S. en 0 . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos p&r el cablfi ~ giran letras 
& corta y larga vista sobre New York, 
Londrea. París y sobre todas las capltalea 
y pueblos de España é Islas Saleares f 
Canariao. 
Agentes de ía Compañía de Seguros co* • 
tra incendios 
133 156-E.-1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultas 
de 5 á. 6. 
721 1-Mz. 
C TRUJAÍíO-DiilNTÍ8T A 
^ ~ C ^ T 3 « t n . a , i x , l i o 
• • i 
í n n [ 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
t«Bde 7 áá. 
2414 26-1 M. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
E N R I Q U E V I G M 9 E R 
A B O G A U O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o S O , d e l á ó 
f. Jl , X8. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de a > 
X j U Z 1 9 -
660 
P I K L , S I F i LI íS , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 19. A 4 
P O B H E S G R A T I S 
J E S U S MAJR.XA N U L r S X O 91 
T E L E F O N O NITM* A 13*2 
643 1-Mz. 
J E S U S M . B A R R A Q U E 
A R M A N D O ^ R O S A L E S 
ABOGADOS 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
XOTAKT S 
AMAJlCGUKA 312 
1658 7S-11 f 
V í a s urimtri í is , s í f i l is , v e u é r s o , l u -
pus, herpes, tratamiouto.s e$pocÍáÍ44« 
D e 12 á 2. Katermedartes de SeAr>-
ras. D e 2 á 4. A í ; u i a r 1:2 5. 
C 604 26-22-F. 
M E D I C O . 
f. B W í 
C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los dominiros. 
PRADO ZV/z 
C 347 156-15 F . 
1-Mz. 
Dr. F r i n c i s c í F e r n á n d e z González 
Tratamiento de la sífilis por <•! 606 en los 
raaos indicados y en io» no por el clásico. 
Enfermedades de! aparato digestivo y afec-
lionec venéreas por los tratamientos mo-
dernos. Horas de coiibuha: de 1 á 3, en 
"̂erptuTio núm. 63. 
2244 26-25 F . 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intaatinoa. excfunvamente. 
Procedimiento del profesor Hayena. del 
Hospital de San Antonio de Paría, y por eí 
anállsia de ía orina, sangre y njíoroecópico. 
Consultas de 1 4 3 de le tarde. Lampa-
rl'la 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
CT \-3582. 
653 • 1-Mz. 
i ¥ m fliBi! i i f 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu- , 
berculosos de la Dirección de Sanidad-
J«íe del Departamento de Tuberculosos del 
H^ípital núm. 1.—Se dedica á Medicina en • 
genera!, y á ]aa enfermedades del pecho , 
tspcclalmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. '• 
""•Sríea. jyéves y sábados.—-Iguala antitu- ; 
berculosa para pobres, lúnea, marcóles y ' 
viémes á ias mismas horas.---Monte 118. 
1 Teléfonos 6387 y A-1968. * 
f.77 l - M * 
CLW1CO- OÜÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E f y J A D O 
( O M P O S T I L A X. l O l 
entre Mural la y Tte . Itey. 
So i racticna análisis de orina, esprifos. 
«añero, leche. via;os, iicores, s^uas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORIIVSS ( C O M P L E T O ) , 
espatos, sav«T^ ó leche, defi posos ( ® 2 . j 
Teléfono A-3344. 
6fl7 1-Mz._ 
I n s t i t u t o a n t i t u b e r c u l o s o 
D i r i g i d o p o r e l 
DOCTOR C. M. OESVERNINE Y GALGOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e los d o c t o r e s 
E d u a r d o Rair t i re i Are l lano 
v A . V a l d r á ll\ro. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tubercuíosiE. Con.-iltas dianas de 1 á 4 
CUBA o2. 
1008 52-2T E- . 
C L I N I C A G U I R A L 
ExclasJvamente par* operaclonea ae loa ejo» 
Dietas desde un eacutto «o adolante. Man-
rique 72, r̂>fre üafael y San Jo**. Te-
léfono A-2711. 
652 i.Mz. 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Krifermetiade* do lac Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 & 3 p. m.. San Mi-
120». Toléíono 1006. 
640 1-Mz. 
DR. EN-HI^ÜE F E R N A N D E Z SOTÓ 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamo ye. Garganta, N'arix y 
Oídos. . Aguacate 52, bajos de 3 ft 4. 
€72 1-Mz. 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
ft 3 Jesús Mana número 33-
C42 1-Mz. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario •"Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
1 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
668 1-Mz. 
D E . C - O U Z A L O A R 0 3 T B C - I T I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aquiar 108I/2. Teléfono A-3096. 
C71 1-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosa* y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
DR. G U S T A V O 0. DÜPLESSIS 
DLrcct*r de la c;aa* de S»!ua 
de fm A*meineiém rxaarta 
CIRUJIA C-BNBRAJ. 
Coczaltas diarlaq de 1 t, 3 
Lealtad número 36. Teléfono t1«f. 
647 1-Mz. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrfttico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 * 3 
Amistad 84. Telefono 1130. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas ds 12 á 3.—Chacón 31, ««quina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A 
S . G á n e l o B e l l o y A r a n g o 
A.BOi*AUO, H A B A N A Í J 
l-My, 
~ r f m n o í s w i b | mam 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
saltas de 12 á 2. Días festivos, de 12 é 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 l-H*. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
oltal de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 á S, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 7S-r--l 
S a n a t o r i o d e l D r . Mal l>crf i 
Establecimiento dedicado a! tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crietina 38. Teléfono A-289. 
718 i-Mr,. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado- 105 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
657 1-Mz. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
648 1-Mz. 
B E . H E R N A N D O S E H J I 
CATEDRATICO DS ItA UUrVKIlUlDAÜ 
S M U T i MPiIZ Y OIDOS 
Neptuno IC3 de i : a z todos i»» días ex-
cepto les domii.Kos. Consultas y operaotoaet 
en el Hospital Mírccde*. ¡unes, miércoles r 
v:-rn«a X l»m 1 d« <a mañana. 
649 I-Mz. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus simllaros que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apllcacióv de cauterio. . . . 5 0.25 
Una extiacrión „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . M 1.0G 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
iates „ 6.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuanta con aparatos para 
erectuar ¡os trabajos ds noche ft la per-
fección. 
Aviso á les forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas d* ^ 4 10, de 12 a 5 y de 7 á 8 o. m. 
663 l-Mz. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de ias Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de Z 
& 5. |1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
670 1-Mz. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2400. 
EMPEDRADO 1S. 
S7-! 1-Mz. 
DOCTOR I , MARTINEZ A T A L I S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 2',. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. GrA-iá ;i ¡os 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
167S 26-11 F. , 
D r e s . I c T L a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hosp'tal núnn. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29G. 
664 1-Ma. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero antl-
mortínico (cura la murfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
734 1-Mz. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y -ie enfeiraos del 
peclio.—Médico de niños —Elección de 
criandera! . 
Consulado 128. CONSULTAS fle tS A S. 
639 l-Mz. 
Medicina y Clruiía. —Consultas de 1J á l 
Pooroa gratis. 
Telefono A « 3 3 4 ; 4 C o m p o s t o l » l O l . 
666 1 - M*. 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 ft 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A•n7̂ .̂ 
651 1-Mz. 
Doctor C. M- P e s T p i M y Gaijós 
De las Facultades de New York. París y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE A R E L L A N O 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 52-27 E . 
D r . A . P é r e z l ^ i r ó 
Medicina en general. Más esneclalmente: 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, Sap Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
«-8 i.^iz. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAS 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CUESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. MI. 
65? l-Mz. 
D r . P a l a c i o • | D r . J o s é E . F e r r á n 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
655 1 i»mv 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. . 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
" 731 l-Mz. 
CaiedrkUco da ta Sacuela de Medicina 
MASAOS VTiíicATCíUO 
Consulta, de 1 a 2. Ne^tnae ndaero M, 
bajo». Teléfoa* Gratia »óio lúnes y 
665 l-Ms. 
D R . H . ALVAREZ ART1S 
NARIZ Y OÜKW 
Cor.aultaa 4« 1 á X. Cenaulaao 111. 
6<U- ' - l-Mz. 
^ D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujzno de ía Facultad de Parí» 
Especialista en enrermedades del estó-
mago é Intestinos según el procedimient» 
de los prof.«sore¿ doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gS#-
trico. Conaultas de 1 á 3, Prado 76. ^ '.~a 
658 i -M. 
DR. C. E. FINLAY 
Cepecietlata ea r-atermeña-tem ée le. mh>a 
7 de lea uldaa. 
GABINETE, Neptuno 72—-Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
646 _ l-Mz. 
D r . R . C h o i n a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
meoadeB venéreas. — Curación rápida. 
Consulta, de 12. á J. — Teléfono 864. 
ttVX HlflIKRO 40. 
644 l-Mz. 
B R . G U S T A ? * ) L G P S Z 
fiiofermedadea del cerebro y de les nernoa 
Conaultas on Belascoaín 105% próxlra» 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-íf10 
656 l-Mz. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es-
couar núm. 83. Domicilio. Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11CC'5 156-19 Oct 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras v ciru-
jía en general.-^CON3ULTAS: de 12 á 1 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
146X3 Í58-27 D. 
TO 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de ana.—Mal 1911. 
N E C R O L O G I A 
Vicente Mestre y A m á b i l c 
¿ y « r fueron trasladados de la tum-
ba en que yacían al panteón que se-
rá su última morada, los restos del 
oue fué en vida cultísimo* caballero y 
probado patriota, don Vicente Mos-
to f Amábile. fallecido e.n esta ciu-
dad el día 12 de Octubre de 1006. 
Oficial de la marina española, don-
de se distinguió por muchos actos de 
heroísmo que le valieron medallas y 
condecoraciones meritísimas. dejo 
Brás tarde su carrera y se dedicó al 
gervk-io de Tuba, que representó en 
•arias delicadas misiones o¡i el ex-
tranjoro, y siguió largo tiempo en 
Par ís estudios literarios y científicos. 
Después de v iv i r en una posición 
desahogada, murió en la pobreza. A 
su viuda, modelo de todas las vi r tu-
des, doña Unsiila Vi l lar de Mostró. BQ 
le debe el .noble y generoso esfuerzo 
enyo eoronanijonto se vió ayer en la 
•necrópolis Colón. 
Trabajó sin cesar, después de la 
•muerto de su esposo, para poder lé-
vautar á su memoria ima tumba dig-
na de su cariño, y ayer tuvo osta sa-
tisfacción. Un hermoso panteón, fru-
to de oaai cinco años de economías 
••-cadas de modosto salario que su 
viuda percibe en una de las oficinas 
del Bstado, cubre hoy los restos mor-
tales do Vicente Mestre y los salva 
del olvido. 
S U I C I D I O P O R M E D I O D E L F U E G O 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
Han falleeid-o: 
En Matanzas, la señora María An-
tonia Ximeuo. 
Kn Remedios, don José Carrera y 
Sooarrás. 
En Cama^üey, don Juan Cabeñfif 
Ballagas. y la señora Susana Xúñcz 
de Rodríguez. 
En el Cobre, don Juan de la Cruz 
Hernándoz. teniente coronel del Ejér-
cito Libertador. ' 
mmm m l a m 
Caraagüey, 3 de Marzo 
á la 1 y 20 p m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Los motoristas al f i n ceden en algu-
nas de sus pretensiones. 
E l Alcalde de esta ha pedido la nor-
ma de los jornales á la Habana y San-
tiag'o. Los t ranvías cont inúan circu-
lando, habicniáose dado un plazo has-
ta mañana á las diez de la misma. 
Oréese que será de fáoil resolución el 
oonili: to. 
E l Corresponsal 
Camagiiey, Marzo 3, 11.20 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana, 
Signen circulando los t ranvías . 
Créese que cederán los motoristas en 
casi todas sus pretensiones. Aumen-
taráseles el jornal. E l público signe 
quitando importancia a l asurito. 
Esta tarde, á las seis y 40, descarri-
ló el tren procedente de la Habana, 
entre Zaza y Jatibonico. Salióse de la 
curva próxima al puente. Murió el 
maquinista, Pablo Muñoz. Dícese que 
hay quinte heridos. Salió un tren de 
auxilios. 
E l Corresponsal. 
SUICIDIO DE FXA MLMEK 
Ayer tarde.el Licenciado Luis Zuñi-
ga. Juez de Guardia, acompañado dd 
Secretario, señor Jesús Olivera, y del 
oficial, señor Valdés Calzjü'a. .s j cons-
tituyó en el bocspital de B m e r g ^ n c i a s , 
por aviso recibirlo de encoutrar.so allí 
una lesionada gravemente. 
Esta resultó ser una ínujer de la ra-
za negra, la cual encontró el señor Jaez 
sobre la mesa de operaciones, ya cadá-
ver; pues hacía pocos momentos, se-
gún manifestación del Doctor FVdro.so 
había fallecido, sin haberle podido pres-
tar los auxilios de la ciencia médica. 
La interfecta fué identificada por sn 
hija Porfiria Avila Rico con el nom-
bro Jo Andrea Avila Hernández, na-
tural de G-uara. do 47 años de oda i . do-
miciliada en la cuta Salud 124, por 
Marqués Gonr.áW. 
Manifostó la Porfiria. que despuós 
de la 5 de la tarde, s u madre so in-
trodujo en el departamento do inod >-
ros de la casa, cerrando la p u e r t a por 
la parte interior, y f|iio á tos pocos mo-
montos observó grandes llamas, por lo 
qiie pidió auxilio, acudion lo varios ve-
cinos los que lograron derribar la pner-
ta. encontrando dentro h su referida 
madre eompletamento desnuda y "n-
vuelta en llamas, por lo que procedie-
ron á sacarla de allí, l lorándola al hos-
pital de Emorgonoias. pov presentar 
quemaduras en todo el cuerpo. 
Dentro del inodoro se ocupó una to 
halla impregnada en petróleo, y una 
botella qu^ parece haber contenido di-
cho líauido. 
Ŝ  ignoran los motivos que impnl-
saron á la Avila ITornández para at-n-
tar contra su vida. 
El señor Juez dispuso la traslación 
del cadáver al Necrocomio, para ha-
cerle hoy la autopsia. 
EX EL A-RSEXAL 
E l Doctor Barroso prestó ayer tar-
de los auxilios de la ciencia m é d i c a 
al negro •Prudencio Céspedes Cantor.), 
vecino de Fernandina número 83. .que 
DESDE U r A RERA 
Hemos recibido un ejemplar de la 
liormn^i novela de apuntos taurinos 
'•Desdo la barrera." que nos envía o! 
popular librero Veloso, de Galiano 
número 62. 
"Desde la barrera" es una de las 
novelas mejor escritas hasta la fech i 
on estosí asuntos y (pie ha de valer 
muchos elogios para su autor, el chis-
peanite crítico de la revista ' 'Los To-
ros." (Don Modesto), José de la Lo-
ma, y su prologuista el no menos gra-
cioso (Sobaquillo), que tan buenos 
ratos nos ha hecho pasar con su libro 
¿'De pito<n á p i t ón . " 
Recomendamos á los aficionados al 
arte de ' 'Cuchares" no dejen de pro-
veerse de esta obra, en la seguridad 
de que estarán l eyéndo la . . .hasta que 
se termine. 
N O T I C I A S 
D E L J P U E R T 0 
E L 4,ALFOXSO X I I " 
E l vapor correo español ' 'Alfonso 
X f l . " que salió de este puerto el día 
20 de Enero, llegó á La «Comña sin 
•novedad al obscurecer del jueves 3 
del actual. 
E L " L E G A ^ P T " 
Esto vapor correo español ha sali-
do de Puerto Plata con dirección á 
este puerto á las once de la mañana 
de ayer viernes. 
EL ' * G R A C I A " 
El vapor español de este nombre 
fondeó en puento ayer, procedente de 
Liverpool, con carga general. 
E L "GOVBRXOR C O B B " 
Conduciendo 95 pasajeros fondeó 
en bahía ayer tarde el vapor ameri-
cano "'Govcrnor Cobb," procedente 
de Kuights Key. 
F A L T A S 
El vigilante Padrón , de la policía 
del puerto, arrestó en la Machina á 
Ricardo Esíucht. veoano de Egido 20, 
por haberle faltado al respeto, al re-
querirlo porque trataba de cobrarlo 
á un pasajero un servicio que no ha-
bía prestado. 
MEXOS GRAVE 
En el primer Centro de socorros 
fué asistido el blanco Lorenzo Soto-
lonoro. .-.stibador y vecino de Oticioa 
^2. do una herida menos gravo'on el 
dedo anular de la mano izquierda, 
quo se '-ausó trabajando á bordo del 
vapor aloman •K. Cecilic." 
J J F J V K 
Carlos Ráaño y Ceporo, vecino de 
'"Marina 5, en Casa Blanca, se causó 
una herida oontniaa en el dedo grueso 
do la mano doreeba, al atracar la lan-
cha ' LaureAna." do la que es pa-
tfróo, al vapor aloman ' "Mol tke . " eo-
sr^ndosc dicha mano eotre la lancha 
8? la eeoala df4 v»por. 
^ A b i D A S 
En l a ta-rdo do ayer ao hirieron á 
la mar: a] vapor in-frlós " 'Rboin^raf" 
para Cárdejias. y los norueíroR ' H * 
r o " ^ " M a M i r a r d " para Sa«ni« I * 





Distrito Norte.—Julio Uavolo. 4 años , 
Crespo 30, Enííocarditi.": Antonio Ayalá . 72 
años . aSn "Rafael 1S9, Arterlo esclerosis; 
Migruel A. A'endaino. 4 meses, Belasooafn 
iS. Bronquitis: PetronUa WemAndez, 89 
m.ños. Lairunas 2, He.-oorrajsria cerebral:, 
F e r m í n F e m á n d e z , 2 me.*»;-*, Je.st5s Peregri-
no 11. Enteritis . 
Distrito Sur .—Clara Santiago. años . 
Habana, Franco 15. Aboeso cerebro-farin-
r e ; Angel TrApago, 35 años . Habana, E s -
cobar 180, Bronquitis crónica . 
Distrito Este.—Mlgrel Rircftn. 40 años . 
España , Obispo 2. Peritonitis: Modesto Z a -
5'«k, 7 d ías , Picotf» 68, Bronquitis capilar. 
Distrito Oeste.—A mella Hernández . 1ñ 
años , Princesa A. Tuberculosis: Jos^ C a -
lero, 19 años . Santander. Quinta de De-
pendientes. Flebro t i foide«. 
NA^TM T E X T O S 
Distrito Sur.—1 hembra mulata natural, 
2 varones blancos l eg í t imo* . 
Distrito Oeste.—2 varones blancos leg í -
timos. 2 varones blancos naturales, 1 hem-
bra blanca natural. 
tuyo la desgraoia al estar trabajan lo 
en el Arsenal de causarse una herida 
por avulsión en el dedo medio de la 
mano :lerecha. 
E l estado del paciente fué calificado 
de p r o n ó s t i c o grave. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO ' 
Ayer tardo estando componiendo 
una canal en la calle 23 entre D y B 
el blanco Laureano Monte y Canto, hu-
bo de resbalarse la ese-alera en que 
estaba subido, y al caer de espaldas se 
cauíó lesiones de pronóstico grave. 
Dicho individuo ingresó en el Ijbepi-
tal ''Nuestra Señora do las M e r c e d e s " 
para atender á sn asistencia médica. 
EN LA ESTACTON D E L OESTE 
R| Doctor Llano, médico de guar-
dia en el haspital do Emergencias, asis-
t i ó a y e r tarde al blanoo Manuel Ra 
mirez , vec ino do Vioría número 7. de .la 
f r a c t u r a completa do los huesos radio 
y cúbito derecho, do pronóstico grave. 
Manifestó Ramírez que estando tra-
bajando sobre una plancha en los al-
macenes de carga del Ferrocarril del 
Oeste, se cayó de la misma, causándo-
se el daño fjue sufre. 
El hecho fué casual. 
LESION GRAVE 
Eu la (.'asa de Socorro del Vedado 
fué asistido de una herida supurada 
en la falange del dedo pulgar de la 
mano izquierda, el negro Estoban Ta-
pia Montancbe. de 74 ¿ños de edad y 
domiciliado en la calle Quinta núme-
ro 35, en el Vedado. 
Dicha herida, según el doctor Ca-
va l l n , presentaba fenómenos 'de téta-
no, por lo que le fué inyectado el sue-
ro anti-tetánico, siendo el estado del 
paciente de pronóstico grave. 
Esta Wsión, según el paciento, se 
la causó el díi 10 del mes próximo 
pasado e<n el patio de su domicilio al 
coger una tabla que teilía un clavo, 
con el que se causó la herida. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
Rodríguez , 88 años, Fernandina 24. Deblli-
<iad senil. 
Distrito Oeste .—Andrés Mantea ñu. M 
anos. L a Pur ís ima, Septicemia; S&lttSti*' 
no García . .17 años . L a Benéfica, Ostiomie-
litis; Estanislao Torres. 50 años . Monte 
370, Mielitis: Marcelino Mart ínez , 70 años , 
Salvador y Parque. Laringi t i s : Jul iana San 
L u i s . 74 años . Omoa ^2. F.s-lcrusis: Ber-
nardo Font. 49 años , Cris t ina 38, Insufi-
ciencia aórt ica . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Federico Zorril la con J u a -
na Coffuri; José Ai Fierros con María 
Candamu; Elicio Campa con Concepción 
Vence. 
Febrero 27. 
D i E F r x - r r o T c r c s 
Distrito Sur. — Blanca del Vallp. 27 me-
mc, Be lascoa ín t i , Orlppe: Juan Monzón. 
74 aftog, E s t é v e r 95, Esclerosis cardio 
vascular: Ana Ramos. 18 mefies. Sierra D, 
bronquitis capliar: Manuel López, 54 años , 
* í a l o j a 209. Tubenrulosis. 
Distrito Esto.—Adolfo «"irdenas, 40 años , 
Acosta 71, CMrroals del hfrado. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Est».—Manuel Ki l l e con Araceli 
Mi«an . 
Febrero 28. 
r>E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—José Font. 17 meses, 
Crespo 30, Bronquitis c r ó n i c a : Pedro Fe -
We». " meaes. Industria 8. Gastro enteritis: 
Isidra Vald*9. 2 aftos. Casa de Beneflcenna. 
Atrepwla; Juan Varvaa, 68 años . San Jo-
s é 140. Arterlo esclerosis: Valeut ín Del-
gado. 12 días. Zanja 2S. Fal ta de desarro-
llo: Mamerta Dla^, ílí años . Z a n j a 66. T u -
be'v ulo«l?. 
Distrito Esto.—Adolfo r é r d e n a s . 40 años. 
Aconta 71, Cirrosis del hUrado; Mipuel P a -
lacios. 67 años . Amarfrura 6Í>, Traumatis -
n n s . 
Distrito Oeste.--SiTt<» Queaada. 48 años . 
T^.wton 34. Les ión mitra!: .To»é Núftez. ti 
años . C^rro 5S8. Reumatismo: A n a Gallar-
do. 55 años . San Francisco 32. Tuberci/lo-
• la; Germán BmuMmti, 63 años . Cerro 518. 
Arter ia «íicleroeia: Maiui<>1 Fernández . 44 
año*. ArteT4o e^ler(>í*ie; Hortensia E s c u -
dero. 2 años . Pr ínc ipe f. Gaotro enteritis 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur .—Fermín Hernández con 
L*ilsa Martín: Antonio Gutiérrez con J u -
l ia SuAre?:. RoireUo fhiArez rf>u J u a n a Ma-
ría rvArn*", Qviinterc. 
A S T E L L Í 
G R A N U L A D A 
E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O 
En dlnpepsla, falta de areli 
lo, digestiones lentas y diflcl 
les, repugnanciab. acedía»,v6 
mitos, gases. pliutUs, fte 
tiriacla "El inparo" 
Del Ldo. A. Cas te lis 
Eapedrado 28,-Hata.ia 
l -Mz . 
A L Q U I L E B E S 
A M A R G U R A 3 1 
esquina á Habana. Magníf ico local para 
una gran exh ib ic ión de mttqulnu. efectos 
e léctr icos ú otras m e r c a n c í a s aná logas . 
Once grandes puertas, nueve á la calle de 
la Habana y dos por Amargura. Informa-
rán en la misma. 3545 8-4 
r>Kin TVCIO N F/S 
Distrito Nort».—lírruu-




Se alquila el e sp lénd ido chalet de alto 
y bajo, recientemente construido, con to-
do el lujo y comodidades que pueden ape-
tecerse, situado en la callo O, ó Paseo, n ú -
mero :!, entre 5ta. y 7ma. I^a llave en la 
Calaada .uúm. 64, esquina á F , donde infor-
marán. 2520 10-4 
E N C U B A 37. c squ iña" 'á~0 /Re i l Iyrse a l -
quilan departamentos para oficinas. 
.WM _ g.4 
I N D U S T R I A 64.—Se alqui lañólos altos .^á 
dos pasos 4e loa carros, sala, saleta v 5 
cuarto^, servicio .Hanitario. i^a llave en los 
bajos. Precio. 12 centenes. Informes en 
Trocad ero 14. 2547 8-4 
Se alquilan las casas fie U calle óta. nft-
r ^ , 0 „ - í J l H >• 0- T ^ l ^ e en la 
E M U L S I O N 
D E S C O T T 
Es la ún i ca emuls ión que 
se imi ta por ser la mejor. 
Si hubiese otra emuls ión tan 
buena como la de Scott, l a 
de Scott no se r í a l a ú n i c a 
que imi tas»» . 
Por m á s de 3 5 a ñ o s la 
Emuls ión de Scott ha sido el 
remedio por excelencia para 
combatir los Catarros, Tos, 
Anemia , Bronquitis, Raqui-
tismo, Tisis y d e m á s afec-
ciones del pecho y los pu l -
mones. Para curar las en-
fermedades de la sangre no 
tiene r i va l . Es medicina y 
al imento á l a vez. 
Exíjase siempre la E m u l -
s ión de Scott legí t ima con 
la marca d e l " h o m b r e 
con un gran b a c a l a o á 
cuestas." 
V E D A D O 
Se alquila el piso bajo de la gran casa 
Calzada 56, esquina á F . T.a llave en el 51, 
donde informarán. 2522 10-4 
V I R T U D E S 15 
'Los nuevos dueños de esta esp léndida 
casa, ofrecen hermosas habitaciones con to-
do servicio, esmerado trato, precios raú-
dicos y comida excelente. 
15-4 Mz. 
O B R A P I A Núm. 14, esquina & Mercadeé 
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle y una 
accesoria. 25S0 8-4 
SE ALQUILAN las espaciosas y venti-
ladas casas Damas núm, 72 y 4C. Informa-
rán en Merced níim. 78. 
_2532 _ 4-4 
V E D A D O . — H e alquila la hermosa casa 
calle Doce núm. 7, emtre L ínea y C a l z a -
da. L ínea 13A, es tá la llave y dan razón. 
_2531 C-4 
VEDADO. -S.- alquila la casa calle 10 
inimrrn 20, cutre 11 y 13. A tma cuadra de 
la línea, compuesta de sala, comedor, oln-
co cuartos, baño é inodoro. Informan en 
él chalet del fondo por i a calle 11, .donde 
está ja llave. 2537 8-4 
SE ALQUILA la casa calle A n ú m . 14̂  
Vedado, esquipa á Calzada. L a llave está, 
en la Fermevfa . Informan en Galiano n ú -
mero 22, café. 2536 8-4 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 núm. 253, 
entre B y F , bermosnp a.ltos. f resquís imos , 
5 cuartos, 2 grandes salas, g a l e r í a de cr i s -
tales, electricidad, modernos. Llave, F n ú -
mero 30, Te lé fono F-1315. 
, 2542 i 4-4 
V E D A D O . - S e alquila la casa Calzada 
7SA, entre B y C. Informes en la calle C 
núm. 10 y en O'Reilly 102, altos, s e ñ o r 1̂ 6-
pez Oña. 2471 8-3 
G U A N A B A C O A . — S e alquila la casa 
Martí 48, con cinco hermosas habitaciones 
y d e m á s servicio moderno. L a llave al la-
do. Para su trato en Oficios núm. 60, H a -
bana. 2466 : 4-3 
" G U A N A B A C O A . — S e alquila la casa 
Quintín Banderas 24. con cinco hermosas 
habitaciones y d e m á s servic5os. L a llave 
en el 31. Para su trato en Oficios n ú m e -
ro 60t Habana. 2467 4-3 _ 
S É A L Q U I L A N dos hermosos pisos altos 
en la casa Oficios núm. 58. L a llave é In-
formes en el núm. 60. 
2468 ' 4-8_ 
V E D A D O . — S e alquila la esp léndida ca-
sa Línea 60, con todas las comodidades pa-
ra una numerosa familia. L a llave en la 
misma. Para su trato en Oficios 60, H a -
bana. 2469 4-3 
" S E A L Q U I L A N ~ l o s altos de la bonita 
y frejsca casa de nueva cons trucc ión , E s -
cobar 15. media cuadra del e léctr ico y dol 
Malecón: tiene sala, saleta, 3 cuartos y uno 
ako. muy fresco. L a llave en la bodega 
de Escobar y Lagunas. O e m á s Informes, 
Concordia 51, esquina á. Manrique. 
2495 4-3 _ 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle .T 
núm. 11. cinco cuartos y un gran patio con 
entrada indeperdi+'nte. L a llave «n la 
misma, é impondrán en Cerro núm. 597. 
~ P 0 1 I O C H O C E N T E N E S 
y 1 escudo, se alquila una casa moderna, 
coi' ísala. comedor. 6 habitaciones y her-
moso patio, en Gloria 151. R a z ó n , Mura-
l la 23. 2514 8-3 
F i n c a " M A R I I T A 
yy 
Se arriendan los terrenos de esta finca, 
de. tres cabal ler ías de tierra, situada en 
la raizada de Marianao á Guana.iay. pró-
x ima al primero. Informan en Amargura 
77 y 79. 2513_ 10-3 
S E A L Q U I L A , en $34 oro español , la es-
pléndida casa Pr ínc ipe 5. esquina A. Hornos, 
propia para un buen establecimento, para 
lo cual está, debidamente preparada á. la 
moderna. Pr ínc ipe 11C. San Lázaro , l ínea 
Vedado. 2510 8-3 
. S E A L Q U I L A N , en 6 y 5 centenes, res-
pectivamente, la,*; hermosea casas de P r í n -
cipe 11 y Hornos 4. en San Lá.zaro, de sa -
la, saleta y d cuartos, patio, cocina, baño, 
etc.. moderna. Prím-ipe 11C, l ínea Vedado. 
2509 8-3 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Gloria 9-. son dos departamentos indepen-
dientes. Alquiler razonable. L laves en los 
ultos. Informes. Mercaderes n ú m . 27. 
_2504 8-3 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Cárdenas 39, con todas las comodidades 
propiaF para una familia de gusto. Llave 
en el café. Informes en Mercaderes 27. 
2503 8-3 
P A R A T I E N D A 
de joyería , relojería, sastrer ía , etc.. se a l -
quila, en Habana núm. 77. entre Obispo 
v Oorapía. Razón. Muralla 23. 
*_2515 8-3 _ 
S E A L Q U I L A N los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva cons trucc ión . Con-
cordia 38, entre Manrique y San N i c o l á s : 
tiene sala, saleta y cuartos, ins ta lac ión 
de gas y luz e léctr ica. L a llave y demás 
Informe» en Concordia 51, esquina á, Man-
rique 2496 4-3 
~ S F ~ A R R I F N D A ~ F N'A — r A R A L I , R R IA 
de tierra casi toda sembrada de millo, con 
casa de madera y tejar y pozo fértil , en la 
Calzada de Palatino, lindando con la Quin-
ta de este nombre, donde darán informes. 
2492 4-3 
S E A L Q U I L A una hermosa sala, con dos 
ventanas á la calle y entrada independien-
te, como para oficina ú otro neigocio: tam-
bién im cuarto amueblado, muy módico , en 
ia misma. Fgido n ú m . 8. 
24'90 i-:. 
S E A L Q U I L A . Tro^adero 71. entr^ AjtuÍ-
la y Blanco, una hermosa casa, con sala, 
saleta. CiÍÉCÓ hermosop cuartos, amplia y 
"entilada co.-ina. comedor, baño, dos ino-
doros y esp léndido patio. L a llave en la 
Inmediata bodega. Informan en •'I.a Re -
guladora." Amistad 124, de 9 v media & 
U v 4* i i. U. 24SS 4-3 
J E S U S D E L M O N T E 409. frente á la 
Domicliaria, lo má.s alto y seco de la loma 
de la Iglesia, se alquila el alto, acabado de 
pintar y comodidades para regular fami-
lia. L lave é informes, Qulroga 
2489 4-3 _ 
" V E D A D O . — S e alquilan los hermosos a l -
•os de las casas, acabadas de edificar con 
todo el confort que exige el buen gusto, 
calle B y 19. Informan en las misma á, to-
das horas. 2486 _ 
C A S A M O D E L O para familia, San R a -
/acl 99 y 101. Cuartos con balcón á. la ca -
lle y salida k todas horas, con l lav ín; no 
•e admiten lavanderas ni n iños . _ 
2484 8"3 
S É A L Q U I L A , en casa de matrimonio 
sin niños , de mucha moralidad, dos habi-
taciones corridas ó separadas y una con 
balcón A la cajle, con baño. a « i i a calien-
te y luz e léctr iéa , á media cuadra de tea-
tros, parque y comercio, entrada á. todas 
horas. Informes en O'Reilly 90. lo. 
247» 4-3 
" 8 E ALQLMLÁN~los altos de Animas 68. 
con todas las comodidades. L a llave en la 
bodega. Informes, Ricardo Palacios, San 
Pedro y Obrapla. 2476 8-S_ 
— V E D A D O ~ 1 7 ontre B y C — P r ó x i m o á, 
desocuparse, se alquila un alto, á. la brisa, 
con toda clase de comodidades. Precio, $65 
m. a. Informan en el pasaje, al lado. 
2475 8-3 
S E A L Q U I L A un z a g u á n con una Ha-
bitación anexa, con todo servicio, propia 
para modista, sombrerera, sastre ó cosa 
análoga , Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla. 2445 4-3 
E N 5 C E N T E N E S > e alquilan los bajos 
de Esperanza 5A, sala, comedor, 2 cuartos, 
patio y d e m á s servicios. L a llave é infor-
mes en SuArez 82. 2430 4-2 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los 
bajos de la c a « a calle de Damas núm. 4, 
con sala, comedor y tres habitaciones. E n 
la misma informarán. 
_ 9412 4-t 
H A B I T A C I O N , bien amueblada, con ser-
vicio y entrada completamente inde-pen-
dicpte, se cede á caballero solo: es muy 
fresca y no hay h u é s p e d e s ni m á s inqui-
linos. Villegas 66, altos. 
_2458 : 4-2 
E N * L O MAS ALTÓ de la Víbora.—Eai 10 
centenes se alquilan los hermosos altos 
Luz 2, portal. zaguá.n, sala, saleta, come-
dor. 8 cuartos, azotea y d e m á s servicios. 
L a llave en la misma de 2 A. 6 p. m. I n -
forman en San Lázaro 24, altos. Te l . 1649. 
_243S 4-2__ 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos de R a -
yo 31, inmediatos á. Reina, con dos ven-
tanas y propios para regular familia. L a 
llave eh los altos. 2433 G-2 jl 
V E D A D O . — E n $60 oro americano, se a l -
quila un chalet de alto, A entre 5a. y 3a., 
sala, comedor. 6 cuartos, cuarto de cr ia-
dos, hall, cocina, baños ó inodoros y j a r -
dín, gas, electricidad, abundante agua. L a 
llave v dueño en la esquina de 5a., chalet. 
_2424 8-2__ 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á. tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
b a ñ o s y abajo, «ala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño, G. del Monte, Paseo es-
quina & 15. 2383 8-1 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos, in-
dependientes, de la hermosa casa San l á -
zaro 229. Cada piso tiene sala, ante sala, 
comedor al fondo, cuatro cuartos grandes, 
dos para criados, baños , cocina, etc. L a 
llave en el 225, sas trer ía . Informan. L en-
tre 15 y 17, Vedado. T e l é f o n o F-1418. 
2379 5-1 
V E D A D O . — S e alquila la casa 11 y L . 
con portal, sala. hall. 5 4. comedor. 2 ba-
ños é inodoros y jardín alrededor. E n la 
misma informan. 2376 4-1 
P E R S E V E R A N Cl Á ~ 9. "bajos, s é ^ a l q u l -
]a, este piso, de moderna cons trucc ión , con 
sala, comedor, tres cuartos y d e m á s ser-
vicios. Módico precio. 
2416 4-2 
J E S U S MARÍA 21, se alquila una ha-
bitación con vista á la calle, otra interior 
y dos juntas, con agua y d e m á s servicios 
en entresuelos. 2417 4-2 
E N L A V I B O R A 
E n el punto m á s alto de la calzada e s t á 
próx ima á desocuparse una casa muy espa-
ciosa, propia para mucha familia, también 
la pueden utilizar dos familias por tener 
toda la independencia y servicios necesa-
rios. Como ya se terminó el alcantari l la-
do por donde e s t á situada, resulta el pun-
to más sano y saludable que puede de-
searse. Dirigirse para Informes á A. P. G., 
Apartado 382. 
C 630 . ^ 8-1 
8 É ~ A LQÜI L A N dos habitaciones err 
Monte 165. altos, con servicio independien-
te, en casa de un matrimonio, á perso-
nas solas 6 matrimonio sin hijo?, se re-
quieren buenas referencias, hay abundante 
agua. 2381 4-1 
" ~ D E 9 E A C O L O C A R S E UN'A P B N T N S U -
lar de mediana edad de criada de manos 
ó manejadora: tiene quien responda por 
ella. Informarán en San Lázaro núm. 23:1. 
3730 4-1 
E N J E S U S D E L M O N T E , se alquila. 
Santos Suárez 49, portal, sala, saleta, cua-
tro grandes habitaciones, hermosa cocina, 
patio y traspatio. L a llave en el 51A. Pre-
cio módico . Informes en Progreso 26. 
2405 4-1 
M A G N I F I C O S A L T O S , se alquilan en 
Merced 38. acabados de fabricar, sala, re -
cibidor, cuatro habitaciones, hermoso co-
medor, etc. L a llave en el bajo. Infor-
mes, Progreso 26. 2404 4-1 
" S É " A L Q U I L A N , en Reina 137. dos casas 
amplias, bajas, acabadas de reedificar. Ins-
talaciones modernas. Informan en la mis-
ma y en O'Reilly 12, durante el día. 
2401 * 4-1 
SF. A L Q U I L A , en nueve centenes. Ia c a -
sa Cárdenas 62, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servidos. Informan en 
Malecón 8. altos. 2402 _ _ _ _ _ _ _ 8-1 
S É A L Q U I L A , "n Reina 137. un piso a l -
to, acabado de reedificar .instalaciones mo-
dernas, para corta familia. Informan en 
ia misma y en O'Reilly 12, durante cl día. 
2400 4-1 
S E A L Q U I L A N , acabadas de desocupar, 
3 hermosas habitaciones con todas las co-
modidades para una familia; y una acce-
soria. San Ignacio 136. 
2386 8-1 
" " E N 13 C E N T E N E S se alqui lanTos ele-
gantes altos de Neptuno 209. L a llave en 
ios bajos. Su dueño. Calzada de J e s ú s del 
Monte 230. T e l é f o n o A-4505. 
2384 8-1 
O F I C I O S N ú m . 68. A L T O S 
•SJe alquilan aos habitac'ones. juntas 6 
separadas. Precio módico . Informan en la 
misma á todas horas. 
2365 4-1 
E N 100 Cy. se alquila el alto de la casa 
calzada de la Reina núm. 131. esquina á 
Escobar: tiene sala, saleta, comedor, seis 
cuartos y todos los d e m á s servicios que 
pueda desear una familia de gusto. L a l la-
ve é informes en el alto. Te l é fono A-1373 
2361 , s-l 
S E A L Q U I L A N 
barato?, a familia acomodada, los altos de 
Relascoa ín núm. 123, con sala, saleta, ga-
lería, salón de COjneft siete grandes habi-
tcclones. cuarto de baño y espléndida co-
cina. Llave é Informes en Tte. Rev n ú m e -
ro 30. 2354 " s-l 
S E A L Q U I L A la casa Economía 16. com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, servicio sanitario, todo moderno. 
Intorman en el n ú m . 10. 
8-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos, pro-
pios para tina ó dog familias. Corrales 105. 
ontre Aguila y Angeles, cerca de los pa-
seos y á una cuadra de Monte, aen muy 
fresco* y í>on tod" el servicio noresario. 
Precio. 10 centenes. L a llave en los hav'* 
J M O l M ~ 
S E A L Q U I L A la casa ca l> de Apodaca 
número 5. bajos, con todo?» los adelantos 
modernos. L a llave PU los nltos. Informa-
rán en el Hotel Pa*aje. Precio, 9 centena* 
2301 8.2S 
C A S A M O D E R N A Y B A R A T A . ?e • ] . 
quilan. separados, los altos y los bajoa, 
pisos di' mármol y m o s á i c o s . serv idos dt 
criados, independientes, ('arlos I I I 191, á 
dos cuadras de Reina. L a llave en el 189 
altos. 2371 8-1 ' 
S E A L Q U I L A la elegante y espaciosa 
casa San N'lcol.Vs núm. 7. L a llave en la 
misma. Informan en J e s ú s del Monte n ú -
mero 210, Te lé fono A-4505. 
2336 10-28 
""SAN M I G U E L 256.—Se alquila esta^eiT 
padosa casa, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y un sa lón alto. Precio. 9 cen-
tenes. 2313 8-28 
S A N M I G U E L 200.—Se aiquuflan los bo-
nitos altos de esta ( asa, coñ sala, saleta, 
tres cuartos, dos baños y dos Inodoros! 
Precio. U péntenea 2312 8-28 
EÑ ÉL" M A L E C O N . — S e alquila un boT 
nito piso con tres cuartos, sata, comedor, 
cocina y baño. Informan en el mismo Ma-
lecón esquina á Perseverancia. 
2330 8-28 
" " V E D A D O . — C a l l e Tercera entre 2 y 4. « • 
alquilan, en 15 centenes, unos espléndido» 
altos con entrada independiente. Informes 
en los bajos. 2328 ?i;_2J_?-
""SE A L Q U I L A N , juntos ó separado», ü 
planta baja y el segundo piso de la mo-
d e r n í s i m a y bien situada casa. Ancha dM 
Norte núm. 7. fresca, ventilada y elegan-
te.- Informa: Pedro G ó m e z Mena. Rie la 57. 
Te l é fono A-2753. 2327 _ ^ 8-2S 
V E D A D O . — S e alquila la casa quinta del 
Conde Pozos Dulces, ca lk 11 entre C y D, 
á una cuadra del e léctrico, compuesta de 
ocho cuartos, baño y cocina, recién cons-
truida. Informan en la misma ó en Agular 
ino. W Roblank. 2253 _ 8-26 
S É A L Q U I L A , en trece centenes, la her-
mosa casa J e s ú s del Monte núm. 588. com-
puesta de sala, saleta, corrida, zaguán , d n -
co cuartos, etc. E s t á en el mejor lugar 
de la Víbora. L'na cuadra antes de llegar 
al paradero. L a llave en el 592. Informes, 
Tejadillo SS. 2278 10-3« 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos, con 
entrada independiente, de Figuras núm. M. 
acabados de construir, con todas las como-
didades neceearias. Se dan baratos. L a 
llave al lado. 2279 10-26 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
interiores y con vista á la calk-, en una de 
las mejores casas de la Habana. San Ig-
nacio 74, frente á Correos. Informan en 
la misma. 2204 S-2< 
S E A L Q U I L A , muy barata, la nueva, es-
paciosa y fresca casa Aguila 220, para nu-
merosa familia ó casa d'" empeño . Sala, 
saleta. 5:4. comedor al fondo, pisos finos 
y servicio completo, gran patio y traspatio, 
t ranv ías por la esquina. L a llave enfrente. 
Su dueño, Figuras 73, altos. 
2282 8-26 
" P R O X I M A A D E S O C U P A R S E la mo-
derna casa, de altos y bajos Perseveran-
cia 45, se alquila. Puede verse .1 todas 
horas. Su dueño vive en los altos ó infor-
maré . Tiene servicios sanitarios en am-
bos cuerpos y e.^tá preparada para familia 
de gusto. 2249 8-25 
H A B A N A l ' l L ^ V L T O S . entre Ten ieñ to 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones con vista á la calle, á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños . 
2240 )_lB-24 F . 
S E A L Q U I L A la casa Lagunas 86, aca-
bada de pintar y arreglar. L a llave en el 
café de Lagunas y Be lascoa ín . Informes 
en Agniar 43, X o t a r í a del doctor Angel 
García Huerta, de 2 á 4 y en S esqnlna á 
19. Vedado, á todas horas. 
para establecimiento ó casa de familia, la 
casa situada en la calzada de J e s ú s del 
Monte 28^, en la esquina de Toyo. L a «llave 
ei. L u y a n ó 17, á m«dia cuadra é informan 
en la misma y en A núm. 6, Vedado. 
2223 «-24 
V E D A D O 
Se alquila el alto de L ínea er.qulna A T, 
á familia de p o s ' d ó n y sin niños. Sleto 
dormitorios con cuartos de "toi>ette"' ane-
xos y d e m á s comodidades de casa moder-
na. Veinticinco centenes. Informes en los 
bajos ó Empedrado 5, Ldo. Mario Díaz Tri-
zar. Te lé fono A-2252. 
2222 S-24 
V E D A D O 
Alquilo una casa nueva, de esquina, cua-
tro cuartos, sala, comedor y servicios, dos 
cuadras de la L ínea y una de los baños 
"Las Playas." Informes. D núm. 8. entro 
Quinta y Tercera. 2200 8-24 
C E R R O « 0 , — E n la Calzada, frente" á la 
Covadonga. se alquila. Hermosa casa, y a 
lista del alcantarillado. Tiene gran sala 
de marmol, gran soleta y comedor Id. de, 
m o s á i c o s . zaguán, nueve grande* cuartos 
y todas las comodidades para familia, de 
vordadero gusto. P r e d o muy módico. I n -
formarán en Malecón esquina á Campa-
nario. Teléfono A-1753. L a llave en el pues-
to del frente. 2196 8-24 
S E A L Q U I L A la bonita, moderna y c ó -
moda casa Correa 21 ( J e s ú s del Monte) 
con jardín al frente, portal, saleta, come-
dor, 4 capa-oes cuartos, baño, patio, tras-
patio, ele. Pisos de m o s á í c o * y toda d« 
azotea. I^a llave en el 19 y su d u e ñ o en 
Manrique 128. 2234 8-24 
S E ALQUILA 
una buena casa, acabada de reparar, con 
siete habitaciones, en Campanario 186. I n -
forma su doieño en Bstcobar 166. 
2338 8-24 
M O N T E N U M . 4 6 3 
Se alquilan unos rec ién construidos altos, 
sin estrenar, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, servicios independien-
tes. L a llave en los bajos. Informen en 
el café " L a Florida." Obispo y M e n s ú r a t e . 
2161 10-23 
E N R E I N A 14 se alquilan departamen-
tos con vista á la calle, con 6 sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados á diez pesos, 
con inmejorables baños y se desean perso-
nas de moralidad. 2084 26-22 F . 
" C A R L O S 111 N U M . 4 . A L T O S 
Se alquila una gran sala, sirve por su 
comodidad, claridad y espacio para esta-
blecer un' Bufete ú oficina de cualquier 
agente comercial. 
E n la misma, se alquila, para un ma-
trimonio, un cuarto alto, del cual se ha-
cen dos hab:tacl>nes esplendidas, con todas 
las comodidades y con luz e léctr ica , una 
gran vista y comodidades para trasladar-
se á cualquier punto de la ciudad. Infor-
marán en los altos, á todas ho~as. 
1972 16t-lS F . _ 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa calle de 
Alejandro R a m í r e z núm. SA. en el Cerro, 
con doce habitaciones y todas les como-
diñades modernas, acabada de pintar. In-
fórmatán en Amistad 12*1. 
1*42 l '-17 F 
S E A L Q U I L A N los altos Belascoaín 50A. 
con siete cuartos y á precio módico. P a -
ra informes dir í janse al ca fé de los bajos 
ó á 5ta. núm. 61, Vedado. 
_19o0 ! 16-18 F . _ 
S E A L Q U I L A la casa calle "de~Marina 
núm. 48. L a llave en el n ú m . 52. Informes. 
Consulado 124, altos. 
1914 15-17 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa quinta "Villa Do-
minica." situpda en la calle Línea núm. 134. 
esquina á 12. con todas las comodidades 
.vrdcclblf>s para una familia de gusto. T le -
«*o Garage y caballerizas. Su precio es 4* 
40 centenes mensuales; pero A una famili* 
que de buenas g a r a n t í a s de pago, se le da-
rá en 30 centenes. Informarán al lado. ' V i -
lla Hortensia" y en Muralla 19. Te lé fon» 
A-2708 y F-1125. 
1815 15-15 F . 
MAISON DOREE. Z U L U ETA 32 
E n esta hermosa casa se alquilan habita-
ciones á hombres solos y matrimonios sin 
niños. 
164i 26-11 F ; 
SE'ÁUqÜTlAN. en'el entresuelo y prin-
cipal de San Ignacio 82. entre Murali» t 
Sol. magníf icos d e p a r í a i r e n t c s para bufe-
tes, escritorios y oficinas de señores comi-
sionistas. 1383 2«-4 * . 
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L A N O T A D E L D I A 
Es eáte un pueblo dichoso, 
frliz. alegro y amigo 
<te gastar *us energías 
rn í re ñmba l r s y güiros. 
.Baila, sin Tomar descanso, 
(ruarenía días seguidos, . 
v dura n te el á ñ o b use a 
pretextos rancios y nimios, 
para continuar el baile 
con frecuencia. Mnchos niños, 
pochos mozos, muchos viejos, 
de ambos sexos, son lo mismo 
que los trompos: sólo viven 
bailando. Nuestros polítieos 
Se aprovechan de éstas danzas 
para hacer ftllos lo mismo, 
bailando al son que les tocan . . . 
si es para el |j>1& bolsillo; 
pero no con esa música 
ein fondo y de -mncho ruido 
de Valenznelas y ("¡•nc-es: 
con la música de! himno 
bayamés, en vosíacioncs. 
ajustada á Un monosílabo, 
v en cualquier•departam. iito^ 
don-de ihay mareen para...- líos. 
Todos son bailes y todos ; 
bailan á compás distinto, 
desde Enero liasta Diciembre 
y vicovei'sa; ios únicos 
que no bailan son aquellos 
que suelen pagar los vidrios 
rotos y no están creyendo... 
"en vé la tenos de chinos." 
Es este un puéblo dichoso, 
feliz, alegre y;amigo 
de gastar sns energías 
entre timibales y güiros. 
C. 
Un florecimiento de ilusiones. 
¿No 'habéis sentido momentánea-
mente -una pláchla emoción de ter-
nura que evocaba en vuestros anhe-
Jos la acariciadora mii-ada de los 
ojos amados? .Misterioso é ingente 
poder del carino que tan -hondo llega 
á los ensui Pfóa dté\ ;'l>na ! Es una emo-
ci::;i lclicad¿ y scivna ; un madrigal 
Imé rutila luminoso en dos pensati-
vos ojos; es la. sonrisa que es flor de 
gracia entre femimiles labios entrea-
Rértos . Cuando veis \¡H<Í\V, andan-
do menudamente, átii] y cshelía. una 
¡figura que es primor de gentileza; 
úuando cruza rápida la adorable evo-
cación de idea-lidades nuestras, sur-
ge en el recuerdo, . como un floreci-
miento de ilusiones, los pensativos 
ojos que miran, a-a ri'-i antes/. . 
Y entonces ia emoóá&a plácida, se-
rena, de alegría inaenua. parece un 
consuelo y una esperanza á las sensi-
bles inquietudes que. son poesía de. 
a 11 bol o d e i a s: iré i i ? i i es al mas. 
Y .nos seníimo.s. alegres, abiertos á 
la kísalidad que l l ^ a á nesoii-os y nos 
emvuelve en sus j)roín esas de venturas, 
en sus ensoñar-iones delicadas, en sus 
SHrfjilisimos. déseos de recrearnos el 
espíHhu con la seductora ilusión de 
los lindos ojos que nos miraron afa-
bles y risueños. 
Rónreros del ócteal vamos poi1 la in-
certidumbre (íe la, vida, esperando 
siempre la hn'ble quimera que nunca 
•Ikga.. . ^r cuando nos engañamos 
creyendo admirarla en unos ojos de 
pureza y ele gloria, nos vence y torr 
tura la idea de que pueda hallarse la 
sofiada felicidad en la tierra . . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
©e sabor agradable.— 
Esto diewi contimiamente los en-
fermos del estóniaEío é intestinos 
«uando para curar las molestias to-
das de la -digiestión toman el Elíxir 
Sáiz de Carlos, encontrándose cón.']á 
sorpresa de curar sus enfermedades 
Bffl un medicamenito que no sólo no 
fepuoma, sino que se toma con faci-
lidad. 
Revista de la Facultad de Letras y 
Ciencias de la Universidad de la Ha-
bana.—liemos recibido el niunero de 
1 Xaviemhre de 1910 de esta notable 
publicaeión, cop muy interesantes 
I trabajos literarios y filológicos. 
! Memoria de' Cuerpo de Policía Xa-
1 eional, presentada al Sr. Secretario 
de Gob^rna^ién por el brigradier ge-
neral. Jefe de Policía. Armando de 
J. Riva.—Hemos recibido esta inte-
resante Memoria de los trabajos he-
chos y servicios prestados porrla po-
licía. 
Exhor tac ión pastoral de] Dtmp. y 
Rvmo. Sr. Obispo de Pinar del Río al 
'Clero y fieles de su di6e;\sis. Febrero 
de 1911.—.Hemos recibido un ejem-
plar de esta hermosa y profunda ex-
ihorTa;-ión cristiana, para estos días 
de cuaresma. 
' ' Juventud", revista semanal ilus-
trada que se publica en Matanzas. 
ii'-ada á las familias católicas.— 
ivneaheza este número mi artículo 
¡ua^isíral é interesantísimo, del se-
r é - Alba riza y Loña sobre el pro-
y ^'to de ferrocarril que partiendo de 
Berlín pasase por París y ^Madrid 
basta Al^eciras. y de allí sobre tras-
portes especiales cruzara el estrecho, 
atravesara Marruecos y el Sahara, 
las riberas del Gambia (Bathurs), 
de donde se puede venir á América 
en tres días de navegación. .. 
A los trabajadores de Cuba.—•Fo-
lleto escrito por el artesano A. Rive-
ra, en el que jje dan consejos útiles a 
las clases proletarias de Cuba. 
" V i d a Nueva," revista médicá y 
de asutos generales, dirigida por el 
Dr. Diego Ta mayo.—'Hemos recibido 
,el húmero de Febrero. 
" L a Verdad," revista ilustrada, 
de intereses católicos de Puerto Ri-
ce—Hemos recibido el número de H 
de Febrero. 
" E l Finaniciero." — Hemos recibi-
do el número 11 de esta importante 
public-ación habanera. 
Memoria lei Ja en la junta general 
^e accionistas del Banco Español de 
la Isla de Cuba, el 22 de Enero de 
1911.—Hemos recibido un ejemplar 
del folleto en que el dignísimo Presi-
dente del Banco Español, don José 
Marimón, expone el estado florecien-
te' de la antigua y arraigada institu-
ción de crédito. 
"Revista de Medina."—Hemos re-
cibido el número 10 de esta revista, 
dedicada al fomento del barrio de 
Medina, uno de los más poblados y_ 
florecientes de la ciudad, situa-do en-
tre la barriada del Vedado y la del 
Pr íncipe y con varias líneas de tran-
vías. La Revista de Medina."' es ór-
gi.no de la Asociación de Propieta-
rios, industriales y vecinos de dicho 
barrio. 
" L a Nova Catalunya." — Hemos 
recibirlo el número correspondiente 
#al 28 de Febrero último de esta revis-
ta regional, dedicada á ja colonia ca-
talana de esta, ciudad. Esté número 
trata con amplitud de erite'rio el 
asunto del Concurso de Orfeones. 
"Crón ica Médico-Quirúrjica de la 
Habana.—Hemos recibido el número 
del ló dp Febrero de osta importante 
revista, la decaua .de da facultad me-
dica, fundada y dirigida por el emi-
nente 'Dr. Juan Santes Fernández. 
Este número ceuticntí, entre otros va-
rios rra'bajos, el discurso del doctor 
"Santo-s Fema/ndw, pronunciado en el 
Congreso de la Prensa Médica, con 
el t í tulo de " L a prensa, las asociacio-
nes y los Congresos médicos en 'Cu-
ba." 
| NECESITAN U N B U E N TONICO 
PARA A Y U D A R A L DES-
ARROLLO 
i Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
| lliams son un Gran Remedio para 
las Niñas de Doce á 
Dieciocho años 
Es cosa muy común ver muchachas 
en la época del crecimiento, que al 
| parecer no tienen vida suficiente pa-
|ra desarrollarse. Palidez, cansancio, 
j retraimiento de diversiones, falta de 
i apetito, son síntomas mny usuales, 
j Xiúas que dan tales señas de debili-
¡dad. deben de tomar las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams durante dos 
ó tres meses. Esfas pildoras no con-
tienen nada nocivo, y ayudarán a de-
volver la robustez, la vivacidad y bue-
nos colores. 
He aquí una de muchas cartas que 
se refieren á esos casos: " H a ^ í a al-
fiún tiempo que mi hija, de 20 años de 
edad, venía sufriendo de un gran ma-
lestar, consecuencia de desarreglos 
en la época del desarrollo. Se puso 
pálida, con constante mal humor, na-
da le agradaba. Mucha irregularidad 
en las funciones mensuales. Como 
consecuencia natural le salieron tumo-
res denofando el mal estado de la san-
gre. La posé en manos de dos fa-
cultativos, pero no lograron darle ali-
vio. Un día conversando mi ' hija 
con una amiga suya, le dijo que ella 
había .hecho uso de las Pildoras Posa-
das del Dr. Williains en un caso se-
meiante. y obtenido muy buen resul-
tado. A sus instancias, pues, com-
pratnos unos pomitos de estas pildo-
ras, y siguiendo las instmecione? que 
llevan los paquetes empezó ella el 
tratamiento. Cual sería mi sorpresa 
y contento, cuando me dijo one le 
sentaban divinamente, Compré algu-
nos pomitos más y al poco tiempo se 
encontró completamente restablecida, 
y hoy gpjtB de la mejor salud, reco-
brando la alegría que por tanto tiem-
po había perdido. Yo de incrédulo 
que era. me he vuelto en el más entu-
siasta propagandista de las Pildoras 
Posadas de] Dr. AVilliamsT cuya efica-
cia quedó tan positivamente probada 
en el caso que he descrito." (De una 
carta de un conocido comerciante: 
por la naturaleza privada de este ca-
so no podemos feontrario á nuestra 
cos tumbrepubl icar el nombre y di-
recefón de las personas interesadas.") 
Las Pildoras Rosadas del DR. AVI-
L L I A M S . «e venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadlas." Hay que exigir que sean del 
DOCTOR W I L b l A M S . 
k'Pecuaria-. '• '•—Esfca importa-nte re-
p t a ganadera, única en su elasre que 
edita, en (a República de Cuba, 
^ae ea. el mjme.ro de Marzo, que sale 
1̂ día 7, el siguiente sumario: 
En favor del desarrollo forestal.— 
J;,fiibT9c*e_ión de l a , leche con le usada. 
"-^La papera.—Castración aséptica.— 
Cartilla del quesero.—La cría ca'ba-
ttar y bovina.—Tétano ó pasmo.— 
^ftetma contra el carbunclo bacteri-
tnano.—iCnenío ganadero.—:La eoéfij-
^eián artificial de las flores.—Esto-
JjatitiK ulcerosa de] ganado nuevo.— 
*tfetodo de inniuimaeión contra el eó-
}eTa de los deédos.—-Las patentes por 
Jos expandios do carnes.—Cómo de-
Je fegarso e] trino.—Las malas hier-
*s-—T-rnieo para el ganado. 
La.s "precedentes líneas nos demnes-
an que Wene muv interesante este 
pinero de "Pecnana" y debe ser 
pquiri-do por bodos los que están re-
a '̂>na<los oon?ftsta industria. 
Las oficinas están situadas en 
Amarornra 35. 
Ti!irnos libros recibidos en ' ' L a 
Moderna Poes ía ," Obispo 183-139..: 
©erec'ho Civi l Teórico y Práctico, 
.por Ricci, tomo 19. 
Filosofía Penai. por Tarde. 
El Código de Comercio, por Pas-
tor. 2 tomos. 
Cancionero Castellano, por Enri-
que de Mesa. 
fea tontería de un gato, por Ange-
lina Alcaide. 
6a Mujer en el Derecho Penal, por 
Kniilio Langle. 
i I/egislaeión ile España. Ac.-iden-
tes del Trabajo, por Fernández de 
Castro. 
Los Anngos, por E. de Amicis. . 
Formulairc des Medicatiens Nou-
velles. pour 1011, por H . Giliet. 
Los Castizos, por Antonio Casero. 
('renoterania. Climatoterapia y Ta-
lasoterapia. 
En Flan des se ha puesto el Sol por 
Eduardo iMarquina. 
Cielo Azul, novela andaluza, por 
Arturo Reyes. 
ILa Insurrección, novela sobre asuii-
tos do Cuba, por Rodríguez Embil. 
La esgrima de espada, por Euge-
nio Pini. 
El tocador ideal., por la.Condesa 
Ta va ra zz i . 
Memorias de un Comediante, por 
fíar-eía Valero. 
Dulce su. ñ >, 
üef 
l i l C l i T E l f 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
G R A N T I L L A S DE LDOCTOK GRAXT 
parten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. Para maeft-
- ^^.ur.ue .TDaos ios Tónicos u t^rmw iuí̂ cíucî .̂. ~ — = f -, 
p , sobfjragjtíi y disidan como n i n p n otro remedio la excitabilidad, i rn.a-
Wad. Ioa.lsp¿¿ncs h i s t é ^ o s , la postración en que fr^uentemente caen las 
íjeres l e l i ^ a d ^ y batía lás sán**. éx-pussfas de continuo y sm adecuada 
snsa á mmap \ á los ¿ ú ¿ 6 S ñ t 6 s de la vida. 
S l p l ü M 8 f 8 S F i é o í 
C a s i n o E s p a ñ o l 
COMISION DE FIESTAS 
BAILE DE CARNAVAL 
(Secretar ía) 
Afütorizada esta Comisión para or-
ganizar cuatro bailes de disfraz du-
1 ranle el presente Carnaval, se anun-
| cia por este medio á los señores socios 
oue dichos bailes tendrán lugar en el 
Casino los Has 25 y 2-8 de Febrero y 
4 y 11 de Marzo próximo, con .las si-
guientes prescripciones: 
Ia Las puertas de entrada se abri-
rán á las nueve de la noche. 
j 2a La entrada por la calle de Xep-
i tuno. 
3a Los bailas ümpozarán á las diez. 
4a Toda máscara que concurra á 
los mencionados bailes, estará obliga-
da á quitarse por completo el antifaz 
en el gabinete de reconocimiento, ante 
la Comisión nombrada al efecto. 
5a Toda comparsa perteneciente á 
otras Sociedades que deseen concu-
r r i r á esas fiestas del Casino, de-berán 
ancnoiárselo previamente á la Comi-
sión de Fiestas, quien resolverá res-
pecto á la admisión. 
6* Xo se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad á toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y la cultura de los concurrentes ha-
bituales al Casino. 
7a La Comisión de Fiestas, confor-
me al ar t ículo 43 del Reglamento, po 
drá obligar á que se retire del local 
de ia Sociedad á toda nersona que es-
time conveniente, sin dar por ello ex-
plicaciones &e ninguna especie. 
8a. Quedan suprimidas en absolu-
to toda clase de invitaciones. 
9* Los señores socios p r ^ c n t a r á u 
á la Ccmisión de puertas el recibo co-
rrespondiente al mes de Febrero ac 
tual para los tres primeros bailes, y 
para el úhimo el del mes de Marzo. 
í í a b a n a , 20 de Febrero de 1911. • 
E l Secretario. 
José DieoTiez. 
E n l a e n t e r r a e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los a m i b o s , y 
e n e l aabo'r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
' al dcnr.roro -n dignidad. La 'Escritura 
| dice que beinHijo el Señor el día ó p t i -
mo y le íantifícó. porque en este día 
hsSbía acaha'do ée pfroiducir todas las 
obras qnde bahía criado. El miraio Se-
ñor le dió el nomb'r.e ki'e «aá'bado, que 
¡ (r-'ie,ra / -cir día de descanso del Se-
i ñor. Y lueigo 'que prescribió las leyes 
| de su culto al pueblo que escogió pa-
ra, sí. qirso /rjne «e llamase día santo; 
j pcirque era el ^ábalio del S^ñor. Prohi-
|h ió á sú puP'blo el ejaie farciese o'bra ail-
j guna en eS:te 'día. y le mandó qnc 1c 
! san.íificara .Twrqne 1c había conságra-
lo para sí. E?:e día tan santo de "des-
canso d d CrVdor era una figura 'del 
vtnrfafcfcrco dia d'el descanso del Re-
fiiSDftctr, os- deeir. del día glorioso le 
su triunfante resurrección, en el cual 
se i>ne h dfetíir que d-eseansó este " l i -
vino Sa:!vade-r de-ncrés de ha-bea* aca-
hti'do la grairii'0 obra de míesrtra re-
- •ión. infinitamente más gloriosa 
para Dios, ique la creación del mun-
3o. Eli .-¡ia 'de la re^unrección "dtel í>e-
ñe r fué «propiamente y i>or excelencia 
el ve^dHiero día Níél ^/.bado. Esto -es 
lo que -movi-ó a'l Séñoc 'á tra!n¿fer«r el 
sábado, y t̂ cida su scleímnidaíd al dó-
mirec. para honrar con esta trasla-
ción la resurrección^d'rd Salvador. 
VA sálbisilió 'ba estado siempre en 
parí i-enlar veneración entre los fieles, 
íistpe'cia'lm'erate dDespués q̂ ine ha srdo 
paríií-t'ilarmenti? consagrado á lionra 
ide'ía V^n^ren María, y di?sde gme 1a 
Iglesia .le ha destinado oficio particu-
lar. 
Fiestas el Domingo 
Mh'saé Scdc-mnies, en •bo'do.s los tem-
plos. • . 
Corle dfe SlaiíÉ.— Dia Í.—Cbreesj-
poitóJe vi'sitair á 'Nuestra S'eñom del 
(Rosario, en 'Sarato Domingo. 
iDLA. 4 DíE MA-RZO 
Este mes está, cowsagrado al Pa-
tina r e a San José . 
Ju-b^p ) Circular.—Su Divina ^la-
jesftad está d!e manifiesto en la iglesia 
de 'NuKfetra Señora del 'Pilar. 
iSantns lOasi'miro. rey, y Homero, 
carmelita, comfcisores; Lucio, papa, 
Baisilio. Eugeniim, Elpidio, .Avrcatd'io y 
A rq nel ao, m.iárt i r es. 
P r h w r Svábad'o'dc Oiiaresma.—Este 
din n«o tien'e nada 'particular, n i por lo 
que mira á k cirrcnnstiineia del tiem-
po, ni por lo que mira a;l orden de su 
oficio. E l BÁSfyÚo, que -es el 'día sépti-
mo de la s^ma.n;a, "ha sidb miraldo c u 
la Igl'esia como el 'que se aceirca más 
p j í í q í m í mu 
S A N T A C U A R E S M A 
Todos los días, á las siete 3' media, se 
redará, el Samo Rosario y las preces pro-
pias de este tiempo. Loa lúnes y juévea, 
habrá, sermón doctrinal y los (má.rtes y vlér-
nes tendrá, lugar el piadoso ejercicio d« 
Yia Crucls. 
2481 6-3 
j í s i i s mm ñ mm 
D E A R R O Y O A R E N A S 
SI viérnes. 3 de Mar'/o, lo. de Cuaresma, 
á. las seis de la tarde, dará principio el san-
to ejercicio del Vía-Oucls (Estacione») con 
la venerada imagen de X. P. Jesús Naza-
reno del Rescate en el pueblo del Cano, 
por la.s calles de costumbre. 
Este piadoso acto se repetirá los vier-
nes 2n.. 3o., 4o. y 5o. de Cuaresma, co-
rrespondientes á los días 10. 17, 24 y 31 
de Marzo. 
A la terminación del "Vía-Crucis habrá 
sermón todos los viérnes por el Rvdo. P. 
Joríve Camarero de la Compañía de Jesús. 
L a solemne fiesta que anualmente se 
celebra en honor del Nazareno del Res-
cate- correpsonde en este año al día 17 de 
Aibril. Lúnes de Pascua de Resurrección. 
NOTA: Todos Iop viAmes del año, á las 
8 de la mañana, hay Misa en honor del 
divino Nazareno. 
E l Párroco invita á. todos los devotos de 
tan milagrosa imagen á, estos cultos. 
•El Cano, Febrero 25 de 1911. 
2257 . 5m-26 5t-27 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo 5. á las ocho de la mañana, 
se le dirá la misa cantada que mensc.^l-
mente se le ofrece á la Santísima Virgen 
de la Caridad del Cobre. Se suplica la 
asistencia á, todas sus devotas. 
24.: 1 4-2 
E L SESOR 
H A F A L L E C I D O 
habiendo recibido los Santos Svu-ranitíiitos 
y La JBendiciÚQ A p o s t ó l i c a 
Y dispuesto su entierro 'para hoy. á las cuatro y media de la tar-
•de. los que suscriben sus padres, hernianos. parientes y deudos, su-
plican á las persona.s de su amistad que se sirvan acompañar el 
dáver desde la casa mortuoria, calza:b de Jesús del Monte número 
628, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán debidamente. 
Habana, 4 de Mkrzo de ]911. 
Joaquiu rl' Frri.ras y Pascual.—Sofía Laraqqi de Firisas.—Joa-
qüíkj José Marín í Tgna&o de Freirán y Layaggi. — Juan M. Cásusó* 
—fimiUo de Frri.ras if Pascual, —Euyenio y Luis Lójwz y de Frfixas., 
—Ed-uardo GaUrf/o y de Frri.ras.—Carlos -1/. do Ahuyaray y Lnvag-
gi.—Joaquín Zequcira. R. P. Obcrod. S. J . 
No se i n v i t a p a r t i c u l a r m e n t e . 
2560 - 1-4 
COLEfHO DE 
D É 1? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Birísiáo por P.P. Apstiflos 
ie la Aiérica íel Sirte 
Enseñanza de Ketudios elementalM, Ca-
i rrera de Comercio y Curso prepare torio 
i para la Escuela de Ingeniería. Se pone ea-
[ pecial esmero en la explicación de la?, Má» 
! temáticas, base fundamental de las care-
1 ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inerlés; para la 
| enseñanza del castellano hay reputados 
I Profesores españoles. 
Se admiten alumnos extemos y medio 
' pensionistap. Hay departamento especial 
' para los niños de 6, 7 y 8 tjSoM. 
1 Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
i Plaza del Cr!sto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Direotor. 
| E.-12 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
A i i g I o = H i B p a n o - F r a n c é s 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
C o m e r c i o é i d i o m a s - C a r r e r a s 
i E s p e c i a l ^ s - S a n N i c o l á s 1 
Se admiten pupilos, medio y tercio pu-
pilcs y externos. 
.?287 13-26 F. 
PROKE:*<on.A IKCI.BSA 
Una, señora irtgrlcsju bu»»na profesora le 
su laioma, con las mejores .ecomendaclo-
I: nes, se ofrece á. dar clases en su morada 
| j y & domicilio. Egido núm. S. 
A Air-á. 
•Pardo Baz;'iii. ¡ 
Topografía Práctica, por J. L.'>ppz . | 
€a.ia. 
Jja práctica oto-rÍTio-lar¡n2:ol..Lru;i. 
por J. G-uíspz. 
E S . I 3 . 3 3 . 
E L SE&OB 
V I C T O R V I Ñ U E L A Y D I E Z 
H A F A L L E C I D O 
á las 4 de l a m a ñ a n a de aye r , h a b i e n d o r e c i b i d o 
los Santos Sac ramen tos . 
Y ilispnesto su pntiorro para el d ía d-? hoy. á las ocho de U ma-
ñana, los que suerLbeu, padre («ásente), hermanos, tíos (ausentes), 
primos y amibos suplican á sus amig s eiicomieuden su alma á Dios r 
«e sirvan concurrir á la Quinta <íe D?pendientes. para acompañar el 
óftd&ver al Oe-nienterio de Colón, donde se despide el duelo, favor que 
agradecerán et-ernamente. 
llahana. 4 de ^fa^zo do Í 9 l l ! 
Mcvafl Vivurla. — Lorenzo, Adolfo é Higinin Tiñuela. — San-
tiago. Victoriano y MárHn Bifz. — Bernardina Orejas. — Atavasio 
Oara/J: — Mamid. Félix y Pablo Orejas. — Ma-nuel Gomóles. — BnL 
tasar García. — José San Martin. — R&mfo GoviáJez.—Antorw Gen-
zá'-r.z. — Vicente. Orejas.—Em*Mo Tíos. — Torihio Bonealéli. — Dodirf 
García Mon. 
3-4 
L E O N i C M A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primara y Segunda En-
11 señaliza y de prepar-iri^n para ei ma-
. pisterio. Inforniarán en la Adcninistraclftn 
I de evt9 periódico 6 <n Teniente Rev 38, 
I I altos. Q. 
G O L E S i © ^ E S T H E R " 
PARA KIKAS Y SEÑORITAS 
"ra. y 2da. enseñanza y p a ^ Maestras. 
Lahores en gonei-al. sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y extornas. Se dan 
títulos autorizados ¡jara Kombrereras, qul-
miras. etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
T16 1-Mz. 
Se estJrpa por completo. 20 años de prác-
tica. Aviso. Berr.aza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4666, García, 
8-26 
¡ojo. ojo: propietarios 
Comején: El único que garantiza la com-
' pleta extirpación de tan dañino insecto. 
I contando con el mejor procedimiento y eran 
: prfictica. Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
' món Plñol. 1931 26-17 F . 
A L G O N U E V O 
E N L E N T E S 
Modcrno A n t i g u o 
E n t e r i z o S i s tema 
Vea de lejos y de cerca con im solo 
cristal—dos vistas en la misma pie-
dra. Estos cristales modernos no tie-
nen pegamento n i división de ningu-
na clase n i hacen la media luna por 
la parte de abajo, lo que ha causado 
tanta oonífusión y molestia. Dando 
vista natural, tanto para ver de lejos 
como de cerca, es el adelanto más 
grande en óptica hasta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cualquier 
montura. 
Reconocimientos de la vista á to-
das horas. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e sq . á A m i s t a d 
C 120S alt. 7-Jn. 
B S E S K l t S í W l S . 
A V I S O 
Se avisa por eate medio, para el que 
desee adquirir el tan celebrado Estimu-
lante y Tónico Whiekey Puro de Malta de 
Duffy. Rochester N. Y . E . U. de A. que 
se vende al detall en los principales Cafés 
y tiendas de Víveres de esta •Capital, y al 
por mayor en la casa calle de Esperanza 
número 5, Teléfono A-2560, Almacén d« V i -
nos de X. Merino. 
C 610 alt. 15-36 F. 
F E E M M S 
3 P o r d i d a . 
Se ha extraviado un perrito, enn la mi-
tad de la cara negra y la otra blanca, la£ 
orejas negras y el resto del cuerpo blanco: 
tiene una mancha negra en la parte trasera, 
un lunar negro en el pecho y por )a parte de 
Ja barriga salpicado de lunares: entiende 
por "Morito." Se gratificará, con tres .pe-
sos á. la persona que so sirva devolverlo 
á Teniente Rey 78, bajos. 
2482 lt-fi 3d-3 
COCINERO Y R E P O S T E R O . SE O E R E -
ce para desempeñar el cargo de una buena 
cocina en casa de almacén 6 en casa par-
ticular. Dirigirse por escrito á Re&ML 128, 
altos. M. Alvarez. 252."? 4-4 
S E SOL.ICITA r V A MUCHACHA r>^ 
líí á. 16 años, tpara ayudar á la limpieza y 
'•i"itretener un niño pequeño. Sueldo, $8.04 
3r ropa limpia. Informes, Correa núm. 17, 
entre San Benigno y Plores, Jesús de3 
Monte. 2534 4-4 
E N XE-PTXJXO 219. BAJOS. S E S o l i -
cita una mujer de razón para cocánar y ha-
cer Ja limpieza. E s para ir á Jesús del 
Monto. Sueldo, tres centenes. 
4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA BTJE3NA 
lavandera, bien para casa particular 6 pa-
ra casa de huéapecles: tiene qaden ia reco-
miende. A guiar núm. 25. 
2539 4-i 
S E SOXJdTA UNA CRIADA D E MA-
noa que sepa cumplir con su obligación y 
traiga recomenda-ciones. que sea peninsu-
lar, es para ayudar A los quehaceres de la 
capa: buen sueldo, ropa,limpia y de cama; 
»e desea que sepa alfjo de coser á. la mA-
quina. Monte núm. 346. . 
253S 4-4 
SOLICITO COCINERA QUE A Y U D E A 
la casa, sólo para 2 'de familia y demAs 
servicios. 3 centenes y ropa limpia. Sen 
LAzaro 206, altog. 2548 4-4 
SE SOLICITA, PARA UNA FTNCA 
cerca de esta capital, un criado de manos, 
peninsular, que tenga buenas reíarencias. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. In-
formaran en Eiscobar 57, altos. 
281)1 6-4 
S E SOLICITA, E N VlRTWDiBB T4, UNA 
cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción y puede dormir en la casa si quiere. 
2552 i 4-4 
I'XA JOVEN PENINSULAR DBSCA 
colocarse de criada de manos, práctica en 
ei trabajo y cumplida en su obligación: 
tiene quien la recomiende. Informes ea 
Progreso núm. 12, 4 todas horas. 
2549 . . 4-4 
* PEINSNSOLAÁ SÓlÁOITX CO£^3* 
opción de manejadora 6 criada de habita-
ciones, con t el ínipldo de tres centenes y 
ropa limpia*. Aguacate núm. 58, altos. 
2548 . 4-4 
D E S E A dOLOCARSE D E MANEJADO^ 
ra. para un niño pequeño, una parda 
mediana edad que tiene muy buenas refe-
rencias. Obrapía 58, cuarto núm. 9. 
2618 4-4 
D E S E A SABER DE SU SOBRINA 
Adolfina Luzardo y Soca, su tía Tomasa 
Arosta, vecina de Reina núm. 98, Habana.' 
2517 4-4 
SE O T R E C E UN JOVEN A L COMER-
cio: .«abe escribir en máquinita. letra y 
contabilidad comercial, traduce algo el in-
glés. Sin pretensiones. Ca-sa de comercio 
q::c le garantiza. Informar.ln en Campana-
rio núm. 227, Habana. 2465 4-S 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó camarera: tie-
ne quien responda por ella y es muy for-
mal. Informan en Aguacate núm. 84. 
2464 4-1 
BUENA CRIANDERA. DE 5 M E S E ? , 
leche buena y abundante, reconocida por 
buenos médicos, con certificado, de análisis, 
se coloca en ésta ó fuera de la capital. T 
una buena cocinera. Empedrado 58, carni-
cería. 2511 4-3 
D E S E A - C O L O C A R S E UN SE^OR^PIiÑ 
ninsular de mediana edad, de portero 6 
criado de manos, lo mismo para el campo 
qup para la capital. Aguila 123. darán razón. 
2508 4-3 
CRIADA: E N ANIMAS Í2"7,:ALTOS, SÜ 
solicita una que sea blanca ó morena, de 
mediana edad: ha do ofrecer muy buena* 
referencias. Sueldo, dos centenes. 
2493 " 4-3 
UNA COCINERA PENINSULAR DiE-" 
«ea colocarse con familia peninsular, d , 
umericaua. prefiriendo una corta familia. 
Informaran en Suspiro núm. 14. bodega 
2506 4.3 
UNA BUENA" COCINERA~ FRANCESA*, 
desea colocarse en casa buena: tiene re-
ferencias y es repostera. Paseo esquina 
á Tercera, !a tercera casa empezando por 
el inar.^Vedado. 2505 4.3 
ITNA SEÑORA"' DE MEDIANA~EDAD 
se ofrece para enseñar á unos niños la 
primera instrucción y práetteaa religiosa*, 
coser y acompañar alguna señora ó seño-
rita, teniendo las reverencias que se de-
eeen̂  Sol_45. _ 2501 4.3 
UN PENINSULAR D B S ^ C ^ O L O C A R ^ 
se de criado de manos, camarero, avudante 
de carrera, a r'e •vb^uffeur:" ¿0 tiene pre-
tensiones, es ioven. 20 años. E-ldo núm '3 : 
tre^ de lavado, darán razón." 
2500 á ^ 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — " F d it i i ín t í ? la man ana.—'Marzo 4 de i n n 
N O V E L A S C O R T A S , 




T todo pasa on la vida como pasa ol 
tiempo. 
Aquel mes fíe Dieiemlire fué pródigo 
en fialud. bienestar, amor y riqnfza. 
PrDspei'aba don Casimiro on sns rm-
pocios qnp iban par1» arriba eomo 1h 
espuipa . Ea finca onsanebabn con 
la a'líjuiíieión peeífititp 3p nucvoN terr i -
nos productivos. BerjicadoR ahora í 
plantariones rio eafí. Toda esta nros-
peridad debíaso al futuro yerno, al Du-
qufídto, qnien se bfibía propuesto de-
mostrar al viejo agricultor sns moder-
nas eonoeimientos en aerromonía. Don 
Casimiro no oabía ?n sí de srozo. ¡ In-
vierno feliz aqnel que había llevado d 
hogar de' campesino venero de riqueza 
y mano dp esposo' 
Porone no n^e^sitamoí decir one 'a 
man^ le Añtóñir« le fué concedida h] 
anffel tutelar, al Dunuesito. Antoñi'.a 
estaba también «•atisf̂  'V ' . Nnnea ha-
Mfl soñado con una dieba semejante; 
SIÍ lo que sentía por Houmaldo erá 
am^r. arpiel era sn amor nrirnero. 
I 'n áwninW de Enero f"é el <^rnl i-
do para la boda, boda espléndida, úni-
c? en su ríase por aquellos eampos. Lns 
vísperas fueron eomo tolas las víspe-
ras, alesrivs. con la satisfacción pr»?-
cursora del fausto acontecimiento. No 
sr i raba i'', durante dos dí?.s en to.l )> 
amellan fincas, en honor á la boda ¿tal 
bijo del acaudalado Aléaíde dol b^rnp 
con la bp11'sima heredera de don Casi-
iniro d^l Rojo. 
Lo'; futuros «ueiros. depones de abra-
zarse fraternalmente, aeordaron correr 
oon todos lo- «rastos ¡me originara (ñ 
•matrimonio de sus bijas. 
Todo estaba dispuesto á las diez de 
'la meñana. E-i eenuHva núsose 
marcha con el fin de llegar lo antes po-
sible á la iorlesia de X". donde .se eele-
brnría la nupcial ceremonia. 
En un coche iban la novia radiante 
de hermosura y de gozo, la madrina y 
trps damas de honor. Detrás, á cabá-
11o, marchaban, en primer lugar el no-
rio y luecro el padre v 01 sueero v más 
at rás una larga fila de invitados, todos 
luciendo sus 
T G D \ P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricas, pobres v de resuene caDital, 
6 a se tenpan medies de ^nda pue-
den casarse le&alraente, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
donciahnenre al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva im penetrable, 
aun para Ion i n í i i v o s familiares y 
amigos. 
2541 8-4 
2399 4 - 1 _ 
BT'EX COCIÑBBQ R-BPOSTBJRO, PE-
ninsular . desea colocarpe r n casa de comer-
cio ó par t icu la r , cocina A, susto de las fa -
mil ias , c;; hoi-rado y apeado, cumplo bien 
con su obligHc'/m y tiene buenas r e t ' omf . i -
daciones de las casas donde lia trabajado. 
I n l ó r m a n en L a m p a r i l l a ní im. 101. 
2357 4-1 
correctamente vestidos. 
mejores ira las. 
Kn todos lo«; rostros retratábase la 
aleerría. Se hablaba con entusiasmo, .se EX CASA de COMERCIO O de UX 
, , , . . . , . , \ m a t r i m o n i o solo, desea ci.locarse de cocine-
eelcbraban los chistes, y la mas simple ra una jovcn de co]or con buenas referen-
ocurren-ia dp cualrjuier invitado hacía ! cias. O b r a p í a n ú m . 69, de 3 a 4, 
desternillar de risa á la concurrencia 
Ya estaban cerca del pueblo, cuanln 
en dirección contraria venían dos hom-
bres. Bl rpie an laba delante de aspec-
to pobrísimo. apoyábase en dos muí>-
tas y bacía eran des esfuerzo* por eatni-
nar p r e e i p i t a d a n T ' n t e . ^u facha mise-
vab lc inspiraba eompasión. No mira-
ba á ninguna parte nli« no fuera el ca-
mino que seguía, refriando en su sem-
b l a n t o anhelos de* licuar. 
Aípquinalmente 1oda la ''omitivn d i r i -
orió la mirada hacia aquel desdieba l o . 
Y>a cntr;» los invitado?! '<=! RRcP^b*»^^ 
ests1 • frp.zp*: ; p o b r o h o ^ b r ^ l t Tnf e lÍ7 ! 
"Ri h^mb^ '(u * t a m ' v " ^ á pi ^ v-^nía 
d^ l rá^ del h a r a o o i o inví l ido ^ detuvo 
a l ser interro<rado por uno de la comi-
tiva : 
—Hov m'-mn l W o al pueblo—düo 
el de^conoc^l0—T^on nno es un bé-
r o n x E R o r r ' x i x s c L A R que sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y con todo lo 
que se le mande, desea colocarse en casa 
pa r t i cu l a r ó de comercio: tiene quien pra-
rant lce su conducta. I n f o r m a r á n en la pa-
lle de A p u i a r 92, p o r t e r í a . 
2356 4 - l _ 
U N A J O V E N R E ^ I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de manos para corta 
f ami l i a <> para l impieza de habitaciones y 
coser: tiene quien responda por ella. Sa-
lud n ú m . 31. 2352 4-1 
COMIDAST PA R T i r U L A R K S SR R E -
parten en tableros á domici l io , servicio co-
rrecto y puntua l . Galiano 75, Tel . A-4014. 
239S 4-1 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
S E A L Q U I L A N Y S E V E N D E N 
MáquinaN de uso reconstru idas 
de varias marcas . 
P r e c i o s baratos. 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A . 
Obispo ;>«> 
H O Ü R C A D E , C R É W S Y f a . 
705 l- .Mz. 
I M P R E N T A 
Por no poder atenderla vendo muy ba-
ra ta una buena imprenta , es ganga. V e n -
ga á ve r l a en F a c t o r í a 30. 
2493 8-3 
UH 8RILLAN1E NEGOCIO 
Se vemíe una de las mejores bode ¡ra a 
dentro de la Habana, sola y la mayor 
parte de cant ina y no se repara en precio, 
por tener que ret i rarse sn duefio de Ion 
negocios. I n f o r m a r á n en el ca fé "Ea E o n -
j a . " de 8 á 10 y de 2 á, 5, Manuel F e r n á n d e z . 
2535 4-4 
Los oue deseen casarse oronto. compren en esta casa sus prendas. L o ^ T ^ ' 
ran ser te l i4s en el matrimonio, compren los muebles. Los que busquen el?*™*-
ran ser xeu es en ci b|.ener triunfo en los negocios, empeñar v v«5!n(,ia. 
í T ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ amor, dicha. chiC y é k ^ A 
bio de las respectivas operaciones. 
S U A K E Z 4 : 5 y 4 5 . T e l é f © n p A - 1 5 9 8 . 
¡OJO! B O D E G I ' E R O S : V E N D O U N A 
bodega con novecientos ó mil pesos de exis-
tencia, en mil ochocientos pesos, módico 
alnuiicr v buena venta, por tener precisión 
de atender a otro negocio. Informes: Oficios 
13. de ocha á diez y de dos á cuatro. No 
admito corredores. 2351 8-28 
U X A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . PE-
hin.sular, desea colocarse en casa de f a m i l i a 
6 do comercio, pudiendo i r a l Vedado: tiene 
referencias. .Mor.serrate n t im. 57, acceso-
r ia A. por Progreso. 2391) 4-1 
I • NA .TO \ -EN P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de manos 6 maneja-
dora : entiende aigo de costura y sabe co-
ser \ m á q u i n a y t i t n e quien responda por 
r o f qtw quedó iéválido en la q u e r r á p o r 
def^nd^r l f p***?*)'. 
Al " i r FMÍ) ^ Dnqu^i t íx fli.in on alta 
voz f^oínficanipn+o; 
^-•Bph. ' nn<> 'f1 t-'ntós inf"1i:^s míe 
al cabo habrá obt^tí í f '^ lo Qfe rodo? Ins j ella. I n f o r m a r á n en San Francisco 15. bo 
l í é r d é s . nn piM-tificado para implorar ( 
Ja -.-.fM^ ] piih1'"-!. 
Muflios so r^ron do ^«ta p a r a ^ M e f c 
ociiitpii;m-.i. tamhii'n cp ipb ro ^1 
irónico ehisto di'-i(riondn al Dnon-^si-
fo iph larera mirada a m ó r o s á ; m i e n i V ^ s 
dibinabi una sonrisíi pi-arisca or\ sus 
labios do erran a. 
La comitiva continr.'. discnrrienlo 
por el camino. . . / 
D E S E A C O L O C A R S E D K C R I A N D E R A 
una joven peninsular de dos y medio nie-
ges de parida, con buena y abundante le-
che. D i r ig i r s e a l portero. Prado n ú m . 85. 
239*5 4-1 i 
D E S E A COEOCARSR l ' N B U E N C o -
cinero, peninsular. .1 la cr iol la , e s p a ñ o l a , 
francesa y americana, con referencias de 
sane" t rabajar y honrado/.. O ' R e ü l y ?0, 
" L a Constancia." 2409 4-1 _ 
~~T"NA" BrENA-COCINERA.-PENÍÑSU> 
lar, desea colocarse en casa de fami l i a 6 de 
comercio, dando referencias. Rovi l lag ige-
do ndm. 4. 2407 4 - l _ _ 
. vjoven"-psjIníñsüî ar desea c o t o l otro qne Andrpsillo. nn he^oe do san car5;e ÚP crmdo 6 camarero en cas» de bbe? 
Juan qUÉ marebaba haci'a a d e l a n t e con | na f a m i l i a : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
sus estrellas rolnciont«.s—continuaba ̂  y tipn0 1 
su mnroba. atorido su cuerpo por ol 
£río do la tardo y Entiendo oaer lonta-
Y el barapoKo inv;'ilido—nno n0 0i*a 
i Aguacate n ú m e r o 84, ehtr* 
O b r a p í a . 2403 
monte en su alma do patriota ol hielo 
de la traición y dol olvido. 
a. H E R N A N D E CZ 
2 4 9 1 1 . 
Eampar i l l a y 
4-1 
D E S E A C O D O C A R S E U N A C R I A N D E -
m penirtBiilar, á ' l e c h e entera, de 15 días , 
dando referencias. Florida núm. 89. 
2507 4-3 _ 
D E S E A COEOCAR'SE UNA PENINSU-
lar de cocinera 6 criada de manos: sabe 
cumplir con su deber. Informan en Apo-
daca núm. 15. 2494 4-3 _ 
"UÑA C O C I N A R A - E S P A Ñ b l A , E D U -
ca€a, d&see casa de moralidad. Razón . 
Monserrato 149, bodiega. 
2462 4-8 
— ñ É S E A ^ O L O C A R a E U N A R E D O R A D E 
mediana edad, peninsular, de criada de 
manos: no tiene inconveniente en Ir a l 
campo y dormir en la casa. 
?489 4-S _ 
"̂ téTsoltcmta ltna M A N E J A D O R A de 
color, de mediana edad, que entienda el 
manejo de niño?, para 1 nlflo de 4 mese» 
y ayudar en algunos quehaceres. 3 cente-
no*». ropa limpia y referencias. Egldo 8, 
••Itoa. 2485 4 -3_ 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A Q U E H A -
bla Inglés , desea colocarse para acompa-
ñar una aeñora. s e ñ o r i t a s 6 nlflos. Infor-
man en Prado 105. 2483 4-3 _ 
U N A TOCINERA PENI N SU L A R s o -
licita colocarse en casa, de famil ia , dur-
miendo en la co locac ión: tiene quien l a 
(¡rarantice. Cfl/mpanario núm. 88, vidriera 
de tabacos. 2480 4-» 
—TvÑA f ^ A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
licita colocarse á, leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. San LAzaro núm. 311, esquina á 
San Franciisoo; 2478 _4 -3 
S E S O E r C T T A TT NA C O C I N E R A Q F E 
é u e r m a en la casa, ha de traer buenas re-
ferencias, si no que no se presente. E s -
trada Palma núm. í. 
54T7 , 4-3 
U N A M A N E J A D O R A , P E N 1 N S U E A R . 
se solicita, que tenga buenas referencias 
y na. sea muy joven. Calle 10 esquina á 
17, Vedado. 2442 4-2 
U N A J O V E N P I C N I N S U l . A R . D E 16 
a ñ o s , desea colocarse de manejadora 6 
cr iada de manos: tiene buenas referen-
cias. In fo rman en Olor ia n ú m . 2, esqui-
na k Zulueta . ' ¿'393 _ 4 " 1 
SE " S O L I C I T A R E N P R A D O - í t ó T U N A 
cocinera y repostera de color que sea asea-
da. Si no sabe bien su oticio que no se 
presente. 2391 4-1 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean, una colocarse de manejadora, sin 
salir de la Habana, y la otra para acom-
pañar á, una familia que vaya á la Coru-
ñ'a ó cuidar un niño, pagándole el pasaje. 
In-dusírla núm. 78. 2441 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N pfe-
nlnsular de criada de manos 6 maneja-
dora: tiene buenas referencias. Informan 
en Colón 35, bajos. 244C 4-2 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E N I N S E -
lar, coinpelente para el gusto rnás delica-
do, se ofrece para casa respetable. Infor-
man en Zulueta y Teniente Rey, vidriera 
de tabacos. 2434 4-2 
UNA J O V E N P K X I N S E L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir y tiene buenas referencias. Informes, 
San J o s é 115. 2432 4-2 
&É¡ " S O L I C I T A 1" XA C R I A D A ~ D E ~ M A -
nos que traiga referenCiás en Crespo 71i, 
altos. 2429 4-2 
U N A J O V E N ^ E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe su 
obl igac ión y tiene quien responda por ella. 
De 8 a. m. á. 4 p. m., Cal/.ada de Vives i soltero, de profes ión' jardinero es inteli 
n ú m . 129. 2425^ 4-2 gente y activo en floricultura y sabe cum-
D O S P E N I N S U L A R E S . J O V E N E S , D E - ' Plir bien su obl igac ión y también sabe de 
sean colocarse, una de cocinera v la otra | carpinter ía y pintura, con buenas referen-
de criada de manos, ambas cum'plidas en c•ia•Q• Informan en Amistad núm. 71, altos 
A6ENGIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca. , O'Reüly 13, Tel . A-2348 
Con referencias facilitamos camareros, 
criados, cocineros, ayudantes, dependientes 
de fonda, café, bodega y cuadrillas de tra-
bajadores para el campo. Se sirve para 
cualquier punto de la Isla. 
2390 4-1 
DE CRIADA DeT MANOíTo MANEJ A~ 
dora, desea colocarse una muohacha pe-
ninsular, tiene referencias. Karcelona n ú -
mero !i. 2388 4-1 
C R I A D A - c r C ' R l A D O P A R A A P A R T A -
VUento de caballero solo, ha de ser comper 
tón té 'y tener referencias. Si no, Inútil pre-
seAíarse . Calle Línea núm. 1 (Crucero, Ve-
dado), de 12 á 1 y de 7 á 8 p. m. 
2387 4-1 
PARA PERSONAS DÉGGSTO 
En $32.000. se vende un chalet de dos 
pisos, á prueba de fuego, cercano á, las dos 
l íneas , loma del Vedado, con agua co r r i en -
te en todas las habitaciones, gas, e l ec t r i -
c idad, departamentos sanitarios, serv ic io 
de coches, lavanderas y cuartos de c r i a -
dosl Irvdependientes. Para informes, d i r i -
girse por correo al apartado 214, para 
I . J. K . 2527 4-4 
Ed Concordia próxima á Galiano 
una casa con z a s u á n muy hermoso y dos 
ventanas m u y grandes, mucho fondo, sin 
censo, acera brisa, solo el terreno vale m á s 
de los $14.000 que se piden. En M a n r i -
que, de tres ventanas, renta 24 centenes, 
por |13,5(K). En Manrique, $12,000. En L í -
nea, Vedado, dos casas, una de $10,000 y 
otra do $12,000. Informes, Lu i s Rodolfo 
.Miranda. De 12 A. 3 p. m. Te lé fono A-1568, 
San '-<nacio n ú m . 50, esquina á L a m p a r i l l a . 
2519 8-4 
V E D A D O 
Se vende una magnífica propiedad, do es-
quina .en Línea: se admiten hasta quince 
mil pesos de contado y el resto en cinco 
año.«, con un medico Interés. Con el a l -
quiler se puede pagar. Informa el Nota-
rlo J o s é A . de Sant i l lán , Empedrado 5, de 
2 á 5 p. m. 2221 10-24 
S E V E N D E N 
8 sotares, junios 6 separados, en la calle 
de Patrocinio, loma del '•Muy.".' !u¿W ol 
m á s alto de la Víbora. I n i o r m a i á n en la 
calle de Amistad núm. 12<>. 
1941 : 5 - i : F . 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres d'i 
STwvamenes. situados en los lugares 
más seleetos del Vedado. Informa, W. 
R. "Red'dino:, en Agniar 100 . 
1775 2R-F. -12 
U N F A M I L I A R , SE V E X D P n 3 
uso, 6 á s l e n t o s , fuerte y ligero' • 
dorado, cr io l lo , joven, sano nia' U,n « 
ro y de monta . Una limonera * *m 
potro de 3 y medio a ñ o * -ra,, ev*» 
Habana '98. 2410 ' " ^"UnJ 
L o mejor y m á s elesante ou<5 
Habana: tiene c o m b i n a c i ó n para 2 y *JI 
s o n a á , se halla en magní f i cas r" 'M;v 
por haber rodado muy pocas vec^' '*1 
sea vender p ron to por n e c e s i t a r á **' 
u t o m ó v l l . Para verse 4 ̂  '» 
334 ^ío»* 
a-Sl 
para un a 
en Manrique 121. 
V E N T A 
de una ca.sa sita en la mejor calle de A n -
tilla: puedo dedicarse á establecimiento ó 
casa particular. P a r a informes, J o s é R o -
dríguez, Antilla. 
_ « " " 4 ^ 8-4 
S E V E N D E L A C A S A Escobar 172^ ehtro 
Reina y Salud, de alto y bajo, con entra-
da independiente. Puede verse de diez uc 
l a m a ñ a n a á tres de la tarde. Informan 
en la misma, en los bajos. 
ft*61 : _ 4-3 
S E y E N D E T7NA~ C A S A ÍDÊOM P R A 
y venta de muebles, prendas y ropa 6 se 
admite un socio. Informan en Corrales y 
Angeles, casa de prés tamos . 
2r.02 " 8-3 
' S E V E N D E U N A ~ S O ^ f B R i E R E R T A ^ d N 
lo mejor de la Calzada del Cerro y P a l a -
tino, buen íocal para varios giros. E n la 
misma se alquila un za«:uán. propio para 
vidriera de cigarros, billetes, cambios y 
quincalla. Cerro 787. 
'2512 4-3 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, billetes de lotería y c a m -
bio, en punto muy comercial. Se da en 
precio módico. Informan en L u z 24, sas-
trería. 2497 4-3 
V E p A D O . — S E S O L I C I T A U N A ^Ü'CI-
nera que sepa bien su oficio, aseada y que 
duerma en la colocación. Sueldo, 3 cen-
tenes. 19 y D, Vedaoo. 
2 •'•82 8-1 
J A tó D I N E R O 
Desea colocarse un peninsular de 34 años . 
l í u e n No^ocio 
Se vende una acreditada casa de v í v e -
res Jinos, por tenerla que abandonar su 
•i'.ieño por otros asuntos; está, en un pue-
blo importante, cerca de esta capital, pun-
to céntr ico , con contrato, paga muy m í -
nimo alquiler, gran marchanter ía , urge la 
venta. Para m á s Informes dir í jase á. Mon-
te IjJB, Martínez y Sardft, Habana. 
2463 . 8-3 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende un tren de mudadas, en buenas 
condiciones y se hace contrato por el local. 
Se informa y tratarán en Jesús del Monte, 
calle de Municipio núm. 17. pregunten por 
el encargado, á todas horas. 
1937 15-17 F . 
S E V E N D E N 
baratas, dos ca«as nuevas, juntas, con bas-
tante capacidad, á una cuadra de la Ca lza -
da del Térro y dos de Infanta. Informa, L . 
Escaur iza , Habana 241. 
3253 8-1 
S E V E N D E 
L a b o n i t a y f l a m a n t e c a 
s a , M a l o j a n ú m e r o 6 0 . 
TENSENTE REY 2 5 
c.:>91 • 14-P. -23 
DE M E B L E S T MMÍ 
A L A S D A M A S : P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme, vendo, por precios de sacrificio, 
toda mi ropa blanca, de lino a l e m á n fino, 
como ropa de cama, de mesa, servilletas y 
toallas. Informaciones todos los d í a s des-
p u é s de las 8 P . M. 6 domingos por la m a -
ñana, Calzada del Vedado 64, alto*. 
2546 4-4 
S E ¥ E Í i e E 
una linda pareja de caballos, aiaj.* 
ricanos, buenos trotadores, -
ta entera, dos troncos de arree 
sanos, maostros de t i r o á cuatro 
dein,:un Malí Coach, un familiar ^ 
una limonera, monturas y celadero^I'2" 
tal. en la Quinta Palatino " Cerro ' 
2491 
SE VENDE UN CHIVO CAsÍr? 
maestro de tiro. Informan en CaJi 
y Zapata, bodega. 2397 
M U L A S , 
C A B A L L O S 
Y M U L O ! 
Tenemos 100 de las mejores mtfj 
qne han venido á Cuba, son de 
afamados ¡ p o t r e r o s de Mjssonri y 
da animal viene garantizado. 
Hay grandes, ohicas y medianas.! 
No compro sin ver estas. 
También hemos reoibido y r e J 
mos .semanaimentc caballos finos 
mueho brazo. 
A] alcance de todas las fortunail 
Vista hace Pe. 
HARPER BROS. 
Concha y Ensenada. Teléfono A-Ssj 
C 613 
E N G A N G A U N M A G N I E I C O J U E G O 
de comedor de nogal, con su nevera. G a -
liano 24, altos. Te lé fono E-1293. 
2474 8-3 
S E V E N D E 
un juego de comedor estilo Bretón, fran-
cés , de nogal y cuero, todo de escultura, 
compuesto de bufet, auxiliar, nevera y seis 
eillaj?. Se puede ver en Manrique 138. 
2380 8-1 
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S , mos-
trador y todos los enseres de un café, por 
V E N T A D E T K R R K X O : E N L O M E J O R I desocupar el local para otro giro antes del 
del Malecón, nn lote de 400 metros planos, 
de 3 0% de frente y con fondo A San Lá-
zaro. Calzada 68, altos, entrada por Ba-
ños. Te lé fono F-1293. 
2472 8-3 
L A S soHcíta para la Repúbl i ca del Bras i l , 
un «efior •riue ha estado varios a ñ o s en co-
nuercio de importancia y maVcha para c i -
cho p« í s el 7 del actual. R«feroncias v 
g«rant te« . Dirigirse A M. Caeella», San M l -
guel 45. 2456 %-t 
BE «OLICITA UNA CR/ÍADA D E MA-
noe. peninsular, de mediana edad, que t e ñ -
irá, quien la recomiende. Sueldo, 8 centenes 
ropa limpia, en San Miguel 156. 
_ J 4 5 0 _ J-2 • 
KN" RODRUGUÉZ 15. J S E U S " DEt/moN'-
te, se solicita una criada de manos, blan-
c a 6 de color, que sepa su obl igación y 
traiga referencias. Sueldo, 3 centenes. 
2449 4-1 
S E D E S E A UN UEN̂ CRIAIxTdE MÂ  
nos que sea decente y aseado, que sepa 
sus deberes y con buenas referencias. Mer-
cado de Tacón núm. 40, altos de la puerta. 
_2420 4-2 
U N A P E N I N S U L A R ^ l i l ^ T f A ~ c b L O -
carse de manejadora, dando buenas re-
ferencias de su conducta. Corrales entre 
Aguila y Revillagigedo. al lado del n ú -
mero 60, accesoria. 2410 4-2 
S E S O L I C I T A UNA~ C O C I N E R A . B L A N-
ca, con buenas referencias, en Columbia. 
Informan en Habana 26. 
2418 4-2 
2325 8-28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, muy aseada, que duerma en la colo-
cación. Sueldo, 5 centenes. 88, Oficio;-. ¡U-
tQS." 2375 • 4-1 
U N A CO( MÑEKA P E N I N S U L A R S O L U 
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias. Lampari l la n ú -
mero 34, altos. 23^ 4 4-1 
SE S O L I C I T A " U N F A R M A C E U T I C O 
p ? r a la provincia de la Habana y hacerle 
negocio con una botica en un pueblo impor-
U N B U E N C R I A D O . MADRILEÑO, D E - i ta'1te- dondo se |o garantiza gran utilidad, 
a colocarse para cualouier destino del ; Manuel Eernández , Re ina 33, Güines . sea 
servicio d o m é s t i c o : sabe con per fecc ión to-
tea las nbligaciones que se |e ex i jan : bue-
nas référencfoe. Informes, calle 11 n ú m e -
r o 83, Vedado. 2413 4-2 
DEPEN DI ENTE P EN IN SI' LA R 
Se necesita en la ' Tniversal." p ó m p d s -
tela 107. casi esquina á Muralla. 
2412 4-2 
cocinera" peninsular, desea 
colocarse: sabe cocinar A la española , fran-
cesa y criolla, lo mismo trabaja en la H a -
bana que «i\ el campo. Dirigirse á Aguila 
111A, habi tac ión 145. 2457 4-2 
^ E . S O L B IT A U N MUCHaT H O " D E 14 
4 16 afios. en 17 núm. 27. s^ le darA. un 
2341 8-28 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se otrece p¿ra todó. clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Keptuno 66 esquina á San Nico lás , alte* 
».or. San Nicolfts. A. 
bien el servicio de mesa y traiga referen- ; centén y ropa limpia y si se porta bien, 
c ías de las casas en que haya servido. I n -
formes, calle 16 entre B v C . 
2448 4-2 
L A C A S A Q U E D E S E E J A R D I N E R O 
Inteligente, de gusto y arte en floricultura, 
arboricultor, especialista en Naranjos. D i -
Harirse á Annand y Hno., jardín " E l C l a -
vel," Marlanao. Te lé fono 7029. 
-447 26-2 M í . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S I T ^ 
lar de criaba de manos f> manejadora en 
casa de buena familia: tiene buenas refe-
rencias. Corapostela núm. 97. 
P O R $ 1 6 O R O 
T e n d e m o s prec :osas v a j i l l a s , con file-
t e d e o r o , c o m p u e s t a s de 108 piezas , 
t o d a s ú t i l e s y n ecesa r i a s e n u n a mesa . 
E n O ' R e ü l y 51 y O b i s p o 68. 
C A S A D E H I E R R O 
se calza y se viste. 2456 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
cocina á la española y la criolla, con toda 
perfección y algo á la americana, con muv 
SE DESEA S A B E R LA R E S I D E N C I A 
de Manuel R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , de Oren-
se y que hace cerca de siete a ñ o s que vino 
á Cuba. Lo solicita su hermano Domingo 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , vecino de Vives 
n ú m . 138. 2254 8-25 
MODISTAS.*, N^C¿árfAMOS. BUENAS 
oficiales ch.i'iu'Mc»-i:- y >}a'yeya?. T a m b K n 
fa l tan una l.».ifona primera para encinra' . 'a 
de ta l le r y una oficiala de corsas. O'Rel-
Uy n ú m . 83. 222G 8-24 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A . PR-
ninsular . de mediana edad, que renga prác-
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de diez 
mil y pico de varas, situada en la Calzada 
de. Buenos Aires ca-si esquina á Consejero 
Arango y á media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se da barata é InformarA, E e r n a n -
do C a s t a ñ e d o en San Ignacio núm. 52, altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á, 7 de la 
tarde. 2422 26-2 Mz. 
E N A N I M X s V E N D O UNA_CASA-DE 
alto, moderna', sala, comedor, 4'*, doble 
servicio, renta 25 centenes, libre de gra-
vamen. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez . 2427 8-2 
E S Q U I N A S E N V E N T A : M E R C E D , 
Acosla, Aguacate, Animas, Escobar. L e a l -
tad, Angeles, Florida, Reina. P r í n c i p e A l -
fonso; hay varias de 20 á 60 mil pesos. 
Son Ignacio 30, de 1 á, 4, Juan Pérez . 
2426 S-2 
P O R T E N E R Q U E ~ V L ^ ^ T . \ R S E _ S U 
dueño para España , se vende un cafó y 
fonda en sitio céntr ico: no paga alquiler. 
Informan en Revillagigedo 60B, de S fi, 11. 
2430 8-2 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende, muy barata, la casa núm. 87% 
y solar anexo, núm. S7, de la ralle C e r e r í a 
Darán raz6n en Neptuno 168. 
2434Í 4-2 
V E D A D O 
So venden dos casas, juntas ó separadas, 
de reciente construcc ión , en B a ñ o s entre 
25 y 27. Se dan en 'proporción por liqui-
dar una t e s tamentar ía . Informes, Obis-
po 34 ó Neptuno 168. 2435 4-2 
día 15. Informes, Teniente Rey esquina á 
San Ignacio, café . 2263 8-26 
P I A N O S R I C H A R D S , E L M E J O R 
D E L M U N D O , L O S V E N D E S A L A S 
M U Y B A R A T O S E N S A N R A F A E L 
14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . A F I N A C I O -
N E S G R A T I S . 
2245 -• 8-25 
M A O Ü I N A R I l 
Í M M i f l l 
Vendemos donkeys con válvulas, caml 
sas, barras, platones, etc.. de bronce, pd 
pozos, ríos y todos servicios. Caldera»] 
motores de vapor; las mejores rortianaíj 
b á s c u l a s de todas clases para establea 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, pld 
chaa para tanques y d e m á s accesorios. Ba 
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apd 
tado 321. Te légrafo "Erambaste," Lampl 
r l l la núms . 9 y 11. 
379 31MÍ 1 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E OBRAS 
Se vende un Winch de Vapor de 10 ca* 
líos, con su caldera y varias pastecas, 
Poclto 27, herrería. 2377 4-1 
apenas estrenado, es muy fino, se da en 
proporción. Informan en Habana 85, T a -
labarter ía " E l Hipódromo." 
2264 8-2S 
A R M A T O S T E E N G A N G A : S E V E N D E 
con cinco metros de largo y puertas corre-
deras, con sus cristales, cos tó cien pesos y 
se da por eetar estorbando en el local, en 
cinco centone», también hay dos vidrieras 
m e t á l i c a s con su mostrador debajo, todo 
en, ganga. Obispo 37, Depós i to de T a b a -
cos y Cigarros. 2237 9-24 
M O T O R E S E L E C T R I C O 
alemanes á precios sin competencia, Fnl 
cisco Arredondo, Agular 122, bajos. 
C 46S " 26-3 í 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
á precios sin competencia, y garantida* 
150 galones de agua por hora. Bomba 
motor $110. Francisco Arredondo, Agui 
122, bajos. 
C 467 26-3 F, 
S E V E N D E 
una caja de hierro para caudales, bari 
en Mercaderes 22, entresuelos. Informa 
portero. 2378 
70S 
Telé fono ñKU, 
l - M z . 
P A R A E L T O M E R C T O D E S E A C O L O -
carse un muchacho adelantado en Ingles v 
meca i .opraf ía y en n ú m e r o s : tiene quien 
garantice su conducta, informan en T e -
niente Rey y Zulueta, caf^, á todas horas. 
8-2 M4a 
¡HADO DE MANOS~i SE SOLICITA 
uno que »ea limpio, s^pa. rle*emp*ftar su 
"flcio y traiga referencias. SueMo, I c»n-
t|*n«fl y ÍS •para la ropa, Acoeta núm 12. 
d* ^ a 10. 24*0 j.j. 
BEse* r p i .óĉ pse ^ R t i o b ' i ^ 
m a r - ? r e ñ i r sula-. aabl-ndo .-,Jr„piir e<>n 
•u c b l l r t ^ n : tiene recomendaciones de 
las casa* <»n que ha eaudo Informa' 
Angelas 22. Z i " 
buenas referencias, desea colocarse en es- ! tlca en ei mfll10Jo do ]o-s l"ñr'* V rcfereA-, 
tableclmlento ó casa particular. Informan ^S&Pí treS Calie ^ h{}™e' 
en Ra.vo 72. 2454 _ 4-2 • ro n4- ^ edado-
D E S E A COIOCABSJS JTNAtJOVSS PE_-
nlnsular de manejadora ó criada do manos 
en casa de moralidad. Informarán en R a -
yo 86._ 2452 _ 4-2 
S E C O L O C A X D O S - P E Ñ Í N S r L A R E S 
de criadas de manos, una entiende un poco 
de costura y la otra de cocina: las dos tie-
nen referencias. Eactorla núm. 76. 
23fi3 4-1 
U N A S B f i 0 R A P H N I K S U L A R D E S E A 
colocarse de «r ianaera; puede verse su 
niño. Calle Juana Alonso núm. 12, Luvanó 
2362 4 - l _ j 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E T E j 
colocarse en casa de moralidad para co-
cinar á la criolla y española , prefiere dor-
mir en la co locac ión: tiene quien la reco-
miende. Hospital núm. 11, entre San R a -
fael y San Jos^. 2360 4-1 
Agencia "La Primera de Agniar" 
De J . Alonso, Aguiar 71, T t l . A-3090 
E s la única que tiene todo cuanto per-
sonal ustedes necesiten, sea para el ser-
vicio domést ico , casas de comercio 6 cam-
po y tod î clase de trabajadores, para cual-
quier punto de la i s l a 
22f»0 8-26 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta. cobrador 6 cualquier t rába lo re ía - i do- ^ 3-22, ni- a la e n f a d a del 'Vedado, 
clonado en contabilidad. Para informes, : r a l > Trece, por enfermedad. Informan en 
dirigirse á la Adminis trar ión de esfite pe- ' B o n a z a (2, café , Menéndez . 
V E N D O 4 C A S A S . U N A E N $7.500. R E N -
•a 14 centenes, una en $7.000, renta 12 cen-
tenes: una en $5,500, renta 9 centenes, y 
una en $2.000. renta 6 centenes. San Ig -
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez , 
_2428 S-» 
S E V E N D F r Ü Ñ ^ K Í O S C O D E B E B I D A S ^ 
refrescos, tabacos y cigarros, en buenas 
condiciones, se da barato, hace buena ven-
ta. In formarán en la cantina del café Club 
Marino, San Pedro y Santa C l a r a . 
2459 8-2 
•SE V E N D E 
la casa de nueva cons trucc ión r'ádiz n ú m e -
ro 51, de dos ventanas, sala, saleta. 3 cuar-
tos, techos de cemento y hierro, en condi-
ciones para recibir altos, en $4,500. Así 
como la de Zeqnelra núm. 16. con sala, sa-
ie ía , dos cuartos y saleta al fondo, con 
todos sus, servicios modernos, en $2.500; 
t a m b i é n se alquila. Informarán en las mis-
irías ó en Es tévez núm. 53, D. González . 
2406 4-1 
¡ A T E N C I O N ! 
Todo el que (^esee comprar . prendas y 
muebles de todas clases, que haga una 
visita á " L a Reina," Neptuno 97, y encon-
trará todo lo Qu« desee. Xo compren sin 
antes visitar esta casa y se c o n v e n c e r á 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97 entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
_ 1865 15-16 F . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O 
para cuarto de erable y nogal, también otros 
muebles para cuarto* y comedor, cuadros, 
l á m p a r a s de cristal y algunos muebles de 
mimbre. Prado 77, bajos. 
18S3 15-16 
ALMACEN DE P I A N O S -
Planos Hamllton. Bolsselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres, se venden al contado y 
á plazos. Planos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53 
1386 26-4 
G A N G A V E R D A D 
Vendo un solar de esquina medio regala- • Boa; Teléfono F-12Í 
24 
D O S A I ^ O M O V I L E S , U N O F R A N C E S 
y otro americano, casi regalados, en mil 
pesos. Calzada 68, altos, entrada por B a -
rlódlco y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Oran Continental. A. 
2411 4-1 
E L P I D I O B L A S C O 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
Vendo dos casas de nueva cons trucc ión 
i erca de Galiano, en 6,500 pesos cada una, 
sin gravamen. O'Reüly 23, de 2 á, 5. 
2333 8-28 
N O S E C O B R A C O M I S I O N . D E S D E S E VENDE. EN EL VEDADO, EN LA 
S E V E N D E U N F A E T O N . V U E L T A E N -
! tera, füerte, cómodo y elegante, muy bue-
j no, para ur" hombre de negocios. Puede 
i verse en San Ignacio núm. 43. Se da ba-
rato. 2326 g_28 
O M N I B U S " A U T O M O V I L "Ch^TTnV Ba~ 
yard," para 36 personas, enteramente nue-
vo. Costó $8.500. Se vende por $1,700 C y . 
Cuba 37, Telé fono A-1824, Habana. 
32f;" 8-26 
D E r O C I X E R A . H A C E R L I M P I E Z A O . 
a c o m p a ñ a r á una señora, desea colocarse I 
una peninsular que tiene quien la garan- ¡ 
Ice. Salud im. 79. 4-1 S E V E N D E \ I'TOMÓVTL P \ XH VRD 
tio. 1 ^ r ' T u H p á n T ' ^ ' ^ S ^ 0 ' ^ S - í r 
ses de parida, ea joven y robusta. l a for - ; mis ión y el dinero da el 7 v 8 por 100. T r a - L " 0 ? * ^ l l ^ r Á ^ T ^ ^ - T 01 com^ov, 1 -
man. Plaza del Xapo- núm. 31. en la a z o - | to con el interesado. Empedrado 22, de 1 
te-n. por Galiano, pregunten por la señora á 4, Sr. BfcnchM. 
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4-3 1 
- - una criada <íe ma~o= riel naíe 
Que tenga buenos informe* ^ ¿ . ^ ?n . 
til que se presente. ' -• - -nu-
:sg& 
poderlo atender jsu dueño, se vende 
billar y posada, bien screrlitado, 
se da arreglado: tiene contrato, paca ñ o c o 
B O L O P O R C U A T R O D I A S . Y S I N I N - alquiUr. ron horno para pan y d u í ^ local 
tervenc ióu ae corredor, se v«nde una r%Sa . para porer de todos los gire*. Vedlo v 
p m ia mitad de eu vaior. Informan en Z u - c o n v e n c e r é i s 
meta núm. 3, café. 233» 4-» . ro 54. 
A U T O M O V I L . — " 4 0 H . P." 4 cilindros, ca-
rroser ía Doble Phaeton, semi-torpedo, muy 
lujoso, de muy buen fabricante, cuenta con 
gomas de repuesto y varios acesorios út i -
les. J e s ú s del Monte núm. 230. 
1120 26-29E. 
C a r r u a j e y ca lv . i l ln 
Se vende un magnífico coche de paceo 
sm haberse usado. Tiene combinac ión para 
e vende también un ca-
J . P r i e t o y M u g a 
Antiguo del Vedado. Se venden Tanq» 
y tiene de todas medidas, de hierro <* 
vanizado y corriente y barandas para 
Cementerio de todas medidas y dibujo* 
precios sin igual. Infanta núm. «>. 1 
2013 26-19 B 
• pan tos ¿nunokw Frasoese? son los 
S m L I Á A Y E N C E 
T 18, rus de 'z Ofange-Sata,^. P̂ RA < 
C A B E L L O S 
BELLEZA V í 1 ^ m i m t 
FUEfiZI ^ 
Aceita da Bellota de 
P. GAUTIER Y & 
t>J*í*o^ PERFUMISTAS 
P A R I 5 
Jabón 
U E L U C I 
os cuatro asientos. 
te. Hoyo Colorado, Real n ú m e - ; bal l - dorado! ^Llnea 54. Vedado 
oaa lo- .4 J?, I 2017 5-19 
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